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E E G E A I A S J S E CABLE 
ÍBVICIO PARTICULAR 
C I A K I O D B J L A M A R I N A 
A N O C H E 
Madrid, E a e r o 12. 
E N F / L S E N A D O 
el S«DMO ha continuado la dis-
cusión del proyecto de L e y de Admi-
nis trac ión looal. 
T;A " X A U T I L U S " 
H a llegado á Cartagena l a corbeta 
" N a u t i l u V * habiendo sufrido en su 
viaje grajides temporales. 
MTTLEY-MAHOMBÜ 
Dicen de T á n g e r que ha fallecido 
repentinamente ^Midey-Mahomed • (e l 
Príncipe tuerto). 
Aunque oficialmente nada se sabe, 
se dice que ha sido asesinado. 
L O S C A M B I O S 
Las libras se han cotizado hoy en l a 
Bolsa á 27-98. 
ÍTHF 
S e r v i c i o d s i a ^ r e n s a ' A s o c i a d a 
D e l a t a r d e 
C A M B I O m E L P R O G R A M A D E 
^ A ' O U A C I O N 
Washington, Enero 12.—Se ha va-
o el programa respecto a l orden en 
que deberán las tropas americanas 
evacuar l a is la de C u b a ; ?Ggún ha dis-
puesto recientemente el Estado Ma-
yor, el primer y segundo b a t a l l ó n del 
regimiento de i n f a n t e r í a núm. 17, se 
e m b a r c a r á n ©i 16 del corriente en el 
Ira",--norte "Stommer. *' oye los U*>vi».-
rá á Savannah y de allí, s egu irán para 
Fuerte Mac Pharson; n i n g ú n soldado 
del citado regimiento ñ-^iirará en l a 
gran parada militar que se e f e c t u a r á 
en esta ciudad el d ía de l a i n s t a l a c i ó n 
de Mr. Taft en l a presidencia de los 
SrUulos Unidos. 
[>A V I U D A D E E S T Í í A D A P A L M A 
Nueva York , Enero 1 2 . — L a viuda 
del ex-presidente de l a E e p ú b l i c a de 
Cuba, s eñor E s t r a d a Palma, ha deter-
minado regresar con todos sus hijos, 4 
Yol ley Oity, en cuyo pueblo se propo-
ne residir permanentemente, 
C O N T I N U A E L L S C O M B R E O 
Roma, Enero 12,—Con motivo de 
haberse e x t r a í d o en estes d í a s de las 
¿•rcina-s de H e ? ñ n a y Heggio, á varias 
perdona? que aun v i v í a n , se ba 
acordado continuar el escombreo y du-
rante el d í a de hoy varios millares de 
soldados han estado ocupados en esos 
trabajos, 
VAÜPOR E N O A L L A P O 
Colón, E n e r o 1 2 . — E l vapor " T r e n -
ton,'' de l a Real M a l a Inglesa, ha en-
callado en los arrecifes cerca del puer-
to de Cartagena; d e s p u é s dte echar a l 
agua parte de su cargamento se espe-
r a que se p o n d r á á flote á la marea 
alta. 
O T R A E X Ü L O S T O N C U N E R A 
Bineñie ld , E n e r o 12.—HÍUI muerto 
eificuenta personas y quizá-s Ileg-ue á 
cien el n ú m e r o de las v í c t i m a s que ha 
habido hoy de resultas de una explo-
sión que ae produjo en l a mina de car-
bón Switchback, en las cercan ías de 
Lickbranoh, V irg in ia Occidental. 
Hace solamente cuatro d ía s que se 
recogió de la citada mina el ú l t i m o ca. 
«laver de las cincuenta personas que 
murieron en una e x p l o s i ó n anterior 
que ocurrió en la citada mina el d ía 
28 de Diciembre ú l t i m o y los inapec-
tores del Estado acababan de dar l a 
a u t o m a c i ó n para reanudar los traba-
jos en l a nrnma. 
L L E G A D A D E L 
V A P O R '' H A Y A N A 
Nueva Y o r k , E n e r o 12.—Proceden-
te del puerto de su nombre, ha llega-
do hoy á é s te el vapor " H a v a n a , " de 
la l ínea W a r d . 
D e ( a n o c h e 
Q U I E B R A D E U N A 
R E F I N E R I A M E J I C A N A 
Nueva Yoork, Enero 12.— Se ha 
nombrado un síndáco para adminis-
trar toa intereses de la " C o m p a ñ í a 
Refinadora de A z ú c a r M e j i c a n a , " 
ubicada en Tlacctalpan, Estado de 
Veracruz, que se ha presentado en 
queibra cen un pasivo que se dice as-
ciende á $500,000. 
] SUBI Á\ A P E H R O C A R R I L E R A 
Pernambuoo, Enero 12.—Se han 
declarado hoy en huelga los emplea-
dos y obreros bras i l eños del ferroca-
r r i l Occidental de e»ta repúbl i ca , 
los que suman sobre 4,000 hombres. 
(La po l i c ía fué impotente para impe-
dir que los huelguistas asaltaran y sa-
quearan las oficinas principales de l a 
Compañía , se apoderasen del mate-
r ia l redante y se posesionasen de am-
bos t é r m i n o s de lia» v í a férrea. Temien-
do que puedan ocurrir nuevos y ma-
yores disturbios, las tropas han sido 
acuMiteladas para acudir inmediata-
mente á cualquier punto en donde sea | 
necesaria su presencia para el resta-
b'i'ecámáento del orden. 
P R E M I O S A L A A E R O S T A C I C V N 
Londres, Enero 12.— L a A s o c i a c i ó n 
Internacional de A e r o s t a c i ó n ha apro-
bado una m o c i ó n a l efecto de repartir 
la suma de $240,000 en premios á la 
av iac ión y los globos dirigibles. Se 
indica que los Estados Unidos, Ale-
man'a, F r a n c i a é Inglaterra, contri-
ouiríi-n a l fondo para los premios, con ! 
3a cantidad de $40,000 cada una y i 
España:, Ital ia, B é l g i c a y Austria, con j 
$20,000 cada una. 
Se a d o p t a r á n provisionalmeaite lias 
reglas francesas para las contiendas 
que se e fec tuarán , hasta que l a citada 
Aisociación celebre en. Octubre su pró-
x ima Conferencia. 
ha abierto oon a k a de lj32 en los pre-
cios del fruto desembarcado y soste-
nido á 2.o[8 centavos por el costo y 
flete. 
E n esta isla ge nota regular deman-
da dentro de los l ímites de los ante-
riores precios, hab iéndose hecho las 
siguientes, venlns: 
12.000 sacos centr í fugas , pol. í)6, á 
4.40 rfi| arroba, en (/árdenas. . 
LMKX) sacos centr í fugas , pol. 96, á 
4.44 rs. arroba, en Siagua. 
Muelen 97 centrales y en la semana, 
que hoy termina sé han recibido en ios 
seis principales puertos 20.008 tonela-
das de azúcar , han salido 3,872 y que-
dan existentes 32.287. contra 70 eeu-
trales moliendo, 10,682 toneladas re-
cibidas, 3,6*60 ídem exportada* y 
8.037 í d e m exisitentes en la correspon-
diente semana, de .1908. 




v sm var iac ión en 
toiM«rcio Uanqaero 
LcndrepSdíV 19.7(8 20.S{8 
., 60djV 19.^8 19.7l8 
París, éd^v ¿.Ifi 6.8j8 
Hamhugo, H d[V,.. í, 4.5(8 
Estados Unidos o div 9.7|8 
Espaíla s. plaza y 
cantidad 8 d(V.... 4.7[8 4.3(8 
Oto.oipel o uai-eial 9 á 12 p g anual. 
Monedas ectwijer&s.—^Se cotizan hoy 
como siguy: 
Greenbacks 9.1(8 9Hpt 
Plataespaño la 94.7(8 90.1(8 
Acciones y Valores .—A pesar de la 
moderada doniauda. la Bolsa cerró 
sostenida á las (tres de. la tarde, á las 
cotizaciones que aparecen en el lugar 
c o rresp o n d i ent e. 
Se ha etfccítuado hoy en la Bolsa, 
durante las cot izac ión es. la siguiente 
venta: 
56 
oes l . 
acciones 
44.314. 
H . E . R . C CComu-
G O J f i ü k O l A L E a 
New o Y r k , E n e r o 12. 
Bonos de Cuba, b por ciento (ex-
i n t e r é s ) , 103. 
Bonos d.- *o¡» Estados Unidoa á 
.10o por ciento c x - i á i e r é s . 
• Centenes. A $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 3.3j4 
á 4 por ciento anual. 
Oani.t-tPsi «í<br¿ ÍjODciíe», 60 d.if. 
banqueros, á $4.85.05; 
Cambio sobro Londres á l a v i s ía , 
banqueros, á $4.87.50. 
Carabíoñ «ubr^ t'uns. 6G d.lv., ban-
Mercads monsiano 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana. Enero 12 de 1909 
A MUÍ s s* hk tu.! a*. 
P la t» española 94% á 95 V . 
Calderil la. , (en oro) 97 á 9S 
Bilieres Banco B i -
pañoi , , , 7 á 8 V . 
Oro asneriean0 con-
tar» oro csnaño l 109 á 109% P. 
.Oro americano con-
i t í a piara «apañóla. . . á U P. 
' Centenes á 5.54 en plata 
I d . «n cjuuidades... á 5.65 en plata 
Lnisef! Á 4.43 en plata 
id. t;n cant idañea . . . á 4.44 en plata 
ES peño americano 
B n piar» ERpañola. á 1.14 V. 
V e n í a s d e g a n a d o e n p i é 
y ^ r e c i o s d e l a c a r n e 
queros, á 5 francos .15.3(8 c é n t i m o s . 
Cambios sobr* Hamburgo, 60 d.jv. j 
banqueros, á 90.3116. 
Centr í fugas , n ú m e r o 10. pol. 96, eos- j 
to y fíete, 2.3ÍS cts. 
Centr í fugas , pol. 96. en plaza. 3.73 
á 3.77 ct«." 
Maírviaoa4&, pol. 89, en plaza. 
3.23 á 3.27 cts. 
Azúcar de r.iel , pol. 89, en plaza. 
2.98 á 3,02 cts. 
Mantons ael Oeste, en tercerolas, 
$9.90. 
Harina, patente, Minnesota, $5.65. 
Londres, Enero 12. 
Azúcares eenuiftigas, pol. 96, l i s . 
Ayer l l e g ó a los corre l í* de l^uyanó 
1 un tren, de Sancti Spíritios, con 210 
reses, las que SP rpndiero.n | 3i5|8 cts. 
libra y de las que h a b í a en depós i to , se 
énagenaron 72 á 3.112 cts. l ibra. 
j'ln &] Rastro se deta l ló In carne á 
los .siguientes precios: de 15 á 19 ets. 
el kilogramo de toros y novillos; la de 
Notas Bursátiles 
Mercado de New Y o r k 
E l incidente principal durauite la 
pasada «emana, ha sido la dec i s ión de 
l a Corte 'Suprema de los Estados Uni -
dos con referencia al caso de la Com-
pañía. Consolidada, do Gas, de la Ciu-
dad de New Y o r k . L a legislatura de 
ese Estado, hace dos años , redujo ar-
bitrariamente el precio del gas á 
oc.henita centavos por cada, mil p i é s ; 
mas esta medida f u é protestada por la 
Compañía , b a s á n d o s e en que e n t e n d í a 
que era p r á c t i c a m e n t e confiseatoria, y 
por tanto, insconstitucional. habiendo 
sido fallada esta contienda en favor 
de la Compañía del Gas, por el T r i -
bunal Infer ior; mas, como hemos di-
cho, la oipinión de la Corte Supre-
ma de los Estados Unidos, ha sido 
contra ría mente opuesta. E s t a Corte 
Suprema combat ió en var ias ocasiones 
las distintas contiendas de l a Compa-
ñía del Gas , mas ha decidido finalmen-
te, que en v irtud de que k esta Compa-
ñía se le. calculaba una uti l idad apro-
ximada de 5.1 ¡2 por ciento sobre su 
capital, lo cual se demosti 'ó ante la 
Corte Inferior, y como sus negocios 
iban también mejorando, e n t e n d í a 
que no se había demostrado i>i ciaso 
preciso de confiscación. E s t a dec i s ión , 
por tanto, es de suma importancia, 
porque mientras de una manera extre-
ma se había frustrado á aquedlos inte-
resados en dicha Compañía , el la man-
ten ía con la mayor prec i s ión el prin-
cipio de! derecho de propiedad, con-
tra cualquier posibilidad indebida, de 
un derecho confuso. E l efecto que 
produjo esta dec i s ión 'en los precios 
de. los valores de esta Compañía , f u é . 
desde luego, muy perjudicial , pues á 
pesar de. que se esperaba, anticipada-
mente u n a dec is ión favorable, los pre-
cios de este valor bajaron en pocos 
momentos de 165 á 125. teniendo na-
turalmente que afectar al resto del 
mercado. 
DtKa •••onfranadad durante la pasa-
da semians fué la e l ecc ión para un 
nuevo Presidente del Ferrocarr i l New 
Y o r k C e n t r a l ; h a b i é n d o s e hecho sola-
mente la. p r o m o c i ó n de la Vieepresi-
dencia, sin haber habido ninjrlín otro 
cambio en su Junta Direct iva. Como 
se había oído hablar confidencialmen-
te de que. Mr. I l a r r i m a n tuviera una 
activa ident i f icación con esta. Compa-
ñía ferrocarrilera, y no habiendo re-
sultado así. ésto produjo una baja re-
pentina en los precios de sus accione.. 
Otra importante degis ión (5r' la re-
ferida. Corte Suprema de los Estados 
Unidos durante la pasada seninna. lía. 
sido la. •denegación, 'de la apeln.ción del 
Gobierno contra la decis ión del T r i -
bunal Inferior, revocando, la absur-
da multa de 29 millones, de pesos im-
puesta A la Compañía del Standard 
Gi l . 
Como dijimos en nuestra carta an-
terior, la principal firmeza de este 
mercado deseansa en la conf inuac ión 
de la abundancia y bajo in terés del 
dinero, continuando ambos en armo-
nía con eil adelanto de los negocios 
en general, aunque lentameute. He-
mos visto recientemente un aumento 
sido el adelanto en los negocios del 
acero, debido á que los ferrocarriles 
cont inúan sin dar órdenes . L a produc-
ción del hierro durante el mes de D i -
ciembre f u é algo mayor que en el de 
Noviembre: siendo el promedio del 
año entero, cerca de diez millones de 
toneladas anenos que en 1907, calen-
íándose esta r o d u e d ó n es u n cuaren-
ta por ciento. 
Los ferorcarriles en general es-
tán empezando á obtener utilidades 
brutas, aunque comparativamente; 
mas hay que tener en cuenta que esta 
comparac ión empieza á hacerse con 
aquellos estados eorre«pondientes a l 
per íodo de res tr icc ión en el tráfico 
habido durante el año pasado. L a s 
utilidades'netas, s in embargo, demues-
tran buenos resultados debido espe-
cial mente á las grandes e c o n o m í a s 
efecto acias en sus respectivas admi-
nislraciones; siendo por lo tanto favo-
rables los resultados netos, particu-
larmente los que se refieren á los fe-
rrocarriles de l a Zona Occidental. 
E i mercado de Bonos c o n t i n ú a de-
mostrando una excelente demanda pa-
ra invers ión ; siendo esta circunstan-
cia la que viene prestando mayor ayu-
da á Xa emisión de muchos nuevos va-
lores. 
Como el mercado del dinero prome-
te, t o d a v í a estar abundante y ser por 
lo tanto el interés m ó d i c o , parece que 
este será el factor que pudiera man-
tener la firmeza de 'los precios; mas 
nosotros continuamos creyendo que á 
mediida que nos vayamos acercando 
á l a época en que el Congreso de los 
Estados Unidos deba celebrar su se-
s ión especial para la reforma del 
Arancel , lo cual v e n d r á á tener efec-
to 6. principios del mes de Marzo, el 
mercado probablemente p o d r á ser 
afectado en sentido desfavorable, y 
por tanto pudiera ocurrir una baja 
general en todos los valores. 
Pedro y Tabares. 
Valores de irayasu 
Para Cuyo Hueso y Tampa vapor araerie»-





1S cajas vacias 
80 bultos provisiones y frutas. ' 
Para Vcracrcz y escalas vapor am«ri<ain#' 
Morro Castl« po Zaldo y comp. 
1 caja tabacos 
300 id. vacías 
21 bultos provisiones y frutas 
2 id. efectos. 
M A N I F I E S T O S 
Enero; 
Enero: 
H—Kxcelsrior, » . w Orleans, 
14—Î a Champagne, Veracrua 
14— Prog-reso. Galveston. 
16—Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
16— Sc-otia, Hamburgo y escalas. 
15— Sabor, Veracruz. y Tampico. 
15—ĵ a Champagne, Saint Kazaire. 
17— Saratoga, New Tork. 
P u e r t o d e i a H a b a n a 
B U Q U E S D Ü P A C H A D O B 






ar-1 200 000 i 
el país . 
1 «, 
carros fuera del 
que se pudiera estimar en 
los que circulan por todo 
iy poco ó casi ninguno ba 
r>fa 12: 
Para .Vctv" Tork vapor 
•/.a. por Zaldó y coi 
65 barriles tabaco 
] 494 .'! i<\. id . 
20 cajas picadura. 
20 i*aja.s picadura 
29 id. tabacos y ci| 
:] ca jas cfluservos. 
10ST Uos cueros 
r.ñ huacales piñas 
545 id. legumbres 
1 bulto efectos. 
americano íC-speran-
PJnero 11: 
7 3 0 
Vapor inglés Sabor procedente d« N«w«j 
Castle y escalas consignado A DuatSLg » 
Gohier. 
D E A M B B R E S 
Snare y Alvares: 1 caja efectos, 
Huguet y cp.: 37 bultos tubos y oiro^j 
Negra y Gallarreta: 4 cubos queso».» 
E . García Capote: 5 butlos vidrio, > 
R . Torregrosa. Burgnet y cp . : 3 Id 
E , García Capote: 5 bultos vMrto* 
J . M. Otaolaurruchi: 2 id id. 
G. Pedroarias: 2 id id. 
C . Romero y cp . : 7 id id. 
Viuda de Ortix L . : 6 id Id . ^ 
Pumariega, Pérez y cp . ; 3 cajas efee*»' 
tos. < 
Negreira y hno.: 21 fardos botellas* 
Ferrocarriles Unidos: 38 bultos muea* 
tras. i 
Compañía de Litografía: 189 fardo*! 
papel. v 
V . Real: 6 id id. 
Sánchez y Moateiro: 1 caja efectos-.-
Inclán y Sobrinos: 2 id tejidos. 
Valdés é Inclán: 2 id id. 
Vanes, FernándeR y cp. : 2 id id. 
Rotnagosa y cp. : 120 cajas quesos.. 
M. G . Arango: 43 Id vino. 
E . Aldabó: 104 fardos botellas , , 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 24 Id Id , 
Boning y cp.: 100 cajas aguas mU 
nerales. i 
G . Cañizo G . : o 0 cajas vino. 
Araluce, Martínez y cp.: 5S bultos f«4 
rretería. i 
Orden: 10 id maquinaria, 2 id efec* 
tos, 7 id loza, 1000 barras de liierro. 
D E SOUTHAMPTOX 
Planiol y Cagiga: 5 barriles aceit*,» 
iE- García Capote: 226 bultos pla-t 
tura. 
J . Fernández: 64 id id. 
T'rquía y cp. : 100 id id. 
P . G . Mena: 5 id efectos. 
G. Bulle: 75 cajas Tvhlskey y 1 id} 
efectos. 
Negra y Gallarreta: 50 cajas cerveza^ 
B . Hernández: 50 id id . 
Fchevarri y Lezama: 50 id id. 
V . M. Greble: 1 id efectos. 
Solares y Carballo: 1 Id id. 
Á. Solas: 3 id id. 
Á. Cohén: 3 id id. 
M. Gómez: 9 barriles vino. 
M. Fernández y cp . : 1 caja efectos^ 
Orden: 15 bultos id y 130 cajas cew 
ve/a. ¿ 
D E B I L B A O 
H . Astorqui y cp.: 600 cajas coasew 
raí?. 
A . Pérez: 300 id id. 
Pita y hno. : 318 tabales sardinas. 
Romagosa y cp. : 100 id Id . 
Muniátegüi y cp. : 298 id id., 
F . Gutiérrez: 150 id vino. 
Quesada y cp.: 200 barriles id. 
DE SANTANDER 
Escajedo y Rtva: 1 fardo tejidos. 
E . R . Margarit: 2 nid conservas. 
Orden: 80 id id y 2 id morcillas. 
D E VIGO 




Azúcar mascabado, pol. S9, á TOs. 
de l a nueva 
8 r e s . C h a m p i o n «0 P a s c u a l 
PRESENTE. 
^ 7 Sres m í o s : 
Oomo rogalo de Pascuas rec ibí de , 
mi madre un co lchón Ostermoor y en 
teíitomonio de mi a g r a d ^ ^ i e n t o de-
seo b^oer constar que d e s p u é s de 
probarlo una noche, boté i a coMone-
ta y mi destino, y me estoy solasaado 
que es un contento. Duermo como 
mmea, aunque me acuesto temprano 
por 1̂ , m a ñ a n a r - y me levanto a l 
med iod ía completamente descansado. 
Por la tarde dedico un par de horas á 
escribir sobre asuntos económicos y 
los deberes de los Oobiernos en las re-
Publicas y el resto del á a paseo. No-
to una elasticidad en todo mi cuerpo 
y mi cabeza e s tá tan despeja^ia, que 
estoy convencido que ese bienestar lo 
debo al uso del co lchón Ostermoor.' 
Suyo 
P E R I C O P S R & D A 
A z ú c a r de remóla cha 
co^edií!, K X 1.1 |2d. 
Consolidados, ex - in í crés , 83.1 ¡2. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
2 J \2 por ciento. 
Renta 4- p¡)r 100 español , ex -cupón , 
94(8¡8. 
Par ís , E n e r o 12. 
Rente francesa, ex- interés , 0 
eos 82 céntimos-
O B S 3 3 ^ V A G I O N E 3 
OOrrespon'dltfOteB al 12 Onero J909, he-
cha ai aire libre en M Alviendare*. Obi», 
po 54. para el DIARIO VB LA MAKiXA 
i7~ f~j ¡ i ' 
Tsniporatura ilCeatigrarlc-jj Fahreiibelt 
H W 
Máil iña. , . . . vil 28 jj 82'4 
Mínima I 18 6 4'4 
: U Y I N T E R E S A N T E 
Somos los U N T O O S A G E N T E S E N C U B A d é l a s mejores gomas maciza» 
" F T R R S T O N E " ' de alambres por fuera y ' ' G O O D Y E A R " de alambres por 
dentro para carruajes v motores; y de las nenraáticas, " G O O D Y E A E , , , 
" G O O D R I C E " y " F I R K S T O N B " 'para a u t o m ó v i l e s . 
Especialidad en toda clase de ar t í cu los de carruajería, ta labartería ferre-
tería é instalaciones sanitarias, y en pita de corojo. 
Í í 
L A C E N T R A L " 
E s la sidra m á s sabrosa, de legitima manzana as -
turiana, y se hace eu el la^ar de V a l l e B a l l i u a y 
F e r n a n d e z , de T i l l a v l c i o s i ( A s t u r i a s ) . 
Sonios únicos receptores y represanCiUCeJ en tod* 
¡a Is la de Cuba-
L a r d e r a s , C a S f e á * C a . 
Comerciantes Banquero-» con Tasa jer :* . 
O F I C I O S U , H A B A N A . 
Su frarant.fa es un gaitero pjntado con una gaita a) 
hombro, eu la etiqueta de cada botella. 
r o s ó j ^ l ^ T - o i / i r o y O 
ARÁMBÜRÜ 8 Y 10 
n- r r 
C. 105 
TELEFONO NUM. 1382 
IB. 
El mejor calzado amerk imo q m desde líace 
V E I N T E ANOS se i m p o m eu Duba, es el de 
G R A N T A L L E R D E C A R R U A J E S 
D E J O S j E T f l E S P A L A O l O S 
F A B B I C A N T K D E C A R R U A J E S D E T O D A S C L A S E S . 
Es el mejor montado en esta Capital , donde encontraráu completo s u r t i d » 
en milords, duquesas, v i s - á - v i s , faetones, 
.coupés, jardineras y familiares de lo más 
elegante y s ó l i d o que se fabrica. 
También se pintan, visten y componen toda clase de carruajes y auto-
m ó v i l e s . 
S E V E N D E N O A B E U A J E S D E U S O . 
C a l l e s : C u a r t e l e s n . 9 y H a b a n a u . 3 3 . T e l é f o n o .'3013. 
e m o soio ui»m«r« es í*i<HJ'tí1:*nMi ^araucáa para ios cp4»uoaid^r«!i Coatí» se / i t 
trutdrio tíe ' w i i a r eí calza*-ot iianaaotos la a t e n c i ó n del pái>üco h a á a las s i -
guientes marcas: 
U S 
Barómetro: A las 4 P 
ííira bebés, niños, 
urnas y seíioritas. 
A S p F . r ^ o L A P L A Z A 
Enero 12 
Adúcares .—El mercado de Lond 
no IIH vari a do hoy: el d e N e w 
es. 
Y o r k 
\ O I 1 
r S H O S > 
& U l M l c í 
! WiciiBf G-ardmsr i 
Pons^Ca. | 
Farsons { T X T Papkard-
D E C U B A 
par* 
sefi o r a 
E u t í u ¿ * i al nombre de 
Bull-Do^ I P O N S ¿fc Oa. 
para J ó v e n e s 
y h u i u ó r e s . 
S O C I E I > A D M U T U A D E S E G U R O S 
Tfomicilio soeiftl: Í Í M P E D R A D i ) X U M E R O 42. 1 C A B A N A 
Capital responsable hasta la íeeha: $ ; i . « » 7 , 2 ^ 9 . 5 0 U . E . C y . 
Fondo de garantía, Acciones ii emitir: $ 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 U . E . Óy-
Seguros en vida, (Obligaciones Á lote^). Sec uro-í sobre la v id v CAntrADe^arg» 
de obligaciones á lotos. So^uro cotitr* i a e ? a .li(»í, Se;itro4 p e s n a d o ^ 
E l C R E D I T O V I T A L I C I O D E C U B A , es la Sociedad Mutua de Seguro 
más liberal que se conoce; su î Pó l izas son m is ventajosas que la-? de cualquier 
otra Compaflía; disfrutan de niüs beneticios y se obtiene mayor cantidad en 
préstamo. Las primas á pogar, ¡son muy redneidas, y los benéficos sociales s o a j 
distribuidos cutre todos los asociados, eu las épocas deáiguadas. 
vC. 119 , ' -V^-i 
VOLARJO D E L A M A R I N A . - B d i c i ó f ño la mañana.—E.-npro 13 de 1903. 
J . M. Mantecón: 50 id Id. 
M. Muñoz: 50 id Id. 
Komagosa y cp. : 2 75 id conservas, 
Pita y hno.' 318 tabaes sardinas. 
D E L A S PALMAS 
A . R . Naranjo: 1 caja tejidos. 
J . Betancourt S . : 1 Id Id. 
F . E . Hernández: 3 id Id. 
A. Pellón: 53 serones poscado y 16 
cajas quesos. 
7 3 1 
Vapo ramericano Ailianca proc«denL« de 
Ci-ístóbal (O. L . Panamá) consig-na,1o A 
Jn orden. 
Con carga de transito. 
7 3 2 
Vapor ingrl*s A. W: Perry procedemtft do 
Knifchts Key consignado á. G. Ijawton 
Childs y comp. 
• En lastre. 
Dfa 12: 
7 3 3 
Vapor americano Clinton procedente d« 
Tampa y escalas consignado á García y 1̂ 6-
pez. 
D E TAMPA 
M. López y cp.: 4500 atados tonelería 
E . E . Wells: 2975 Id id. 
Piel C o . ; 4910 id id y 1 cuñete efec-
tos. 
F . Taquechel: 4 bultos drogas. 
F . (0. Besosa y cp. : 75 id muebles. 
Pons y cp.: 268 id tanques y acceso-
rios. 
J . Cinco Barceló: 1750 atados tonele-
ría y 1 cuñete efectos. 
E . Casaus: 66 cerdos. 
F . Llwmgston: 1 vaca y 1 cría. 
Orden: 8 bultos efectos. 
Romero y Montes: 100 id aceite. 
Orden: 100 sacos garbanzos, 10 cajas 
pasas. 3 fardos, 4 bocoyes, 8 barriles y 
2 cajas vino. 
D E CADIZ 
Consignatarios: 100 seras aceitunas, 
200 cajas aceite y 50 sacos garbanzos. 
.T. de la Fuente: 17 cajas vino. 
M. Suárez: 14 id Id. 
.1. Solcy C : 15 Id y 1|2 pipa id. 
Romagosa y cp.: 96 sacos garbanzos. 
Quer y cp. : 175 seras aceitunas. 
Costa, Fernández y cp . ; 138 id id. 
E . R . Margarit: 100 Id Id. 
B. Barceló y cp.: 80 cajas Id . 
Pita y hno.: 225 cajas aceite. 
R . Torregrosa, Burguet y cp. : 20 
id id. 
Romero y Montes: 120 Id cognac. 
Negra y Gallarreta: 22 sacos cominos. 
Orden: 2 pipas vino, 1 caja efectos, 20 
id aceite, 1 barril alcaparras. 
D E HAN TA CRUZ D E T E N E R I F E 
J . SnAieü A . : 2 7 barriles papas, 2 
id castañas, 1 id pescado, 1 Id efectos, 
3 garrafones escabecha, 2 Id, 4 barricas 
vino, 2 id vinagre y 1 garrafón aguar-
diente. 
DE P U E R T O RICO 
Suero y cp . : 150 sacos café. 
Galbán y cp.: 100 id id. 
MarqUettI y Rocaberti: 100 id id. 
Orden: 300 I did y 1 fardo muestras. 
DE PONCE 
Orden: 72 sacos cafó. 
7 3 6 
Vapor noruego Fram procedente de Fila-
delña consignado a Louis V. Place. 
Cuban Trading and Co.: 4,150 toneladas 
carbón. 
Forrocarriles Unidos: 50 sacos carbón. 
7 3 4 
Vapor americano Olivette procedente de 
Tampa y Cayo Hueso consignado 4 G. Law-
'.ton Childs y comp. 
D E TAMPA 
L . E . Gwinn: 100 atados papel, 
1760 Id tonelería y 1 cuñete efectos. 
DE CAYQ HUESO 
Bengochea y hno.: 4o barriles lisas. 
F . R . Bengochea y cp.: 43 id id. 
Villar, Senra y cp. : 43 id Id y 2 ca-
ías pescados. 
J . Feo: 5 barriles id. 
ti, Ferrer: 1 caja drogas. 
7 3 3 
Vapor español Pió IX. procedente de Gé-
nova y escalas consignado á Marcos herma-
'nos y co^ip. ..i 
D E GENOVA 
B . Barceló y cp.: 50 bultos cominos. 
Komagosa y cp. : 10 fardos anís . 
Incera y cp.: 10 cajas efectos. 
H . Avignone: 24 toneles vermouth. 
Pons y cp.: 10 sacos arena, 972 plan-
chas y 1932 losetas mármol. 
Orden: 18 bultos• efectos, 125 cajas 
conservas, 1 id drogas y 80 bultos co-
minos. 
D E B A R C E L O N A 
Consignatarios: 10 bultos encargos. 
Alonso, Menéndez y cp. : S00|4 pipas 
vino, 10 sacos arbejones y 20 id frijo-
les . 
R . Suárez y cp.: 30 pipas, 15Í2 y 
•150¡4 id vino. 
E . Luengas y cp. : 150¡4 id id. 
B . Fernández y cp . : 15014 id id. 
F . Pita: 150¡4 id id. 
Romero y Montes: 3012 id y 50|4 id id 
H . Astorqui y cp/: Í0 pipas, 20¡2 id 
y 20014 id id. 
Barraqué y cp.:' 100|4 Id id. 
Romañá y Duyós: 20014 Id id. 
Galbán y cp. : 200¡4 id y 50|8 id id 
y 100 cajas aceite . 
Trespalacios y Noriega: 12 pipas y 
10¡4 Id vino. 
S. de Arlueca y cp. : 10;2 id v 30Í4 
id id . • 
A . Muñiz: 3 cajas ce'oollas y 7 id pa-
pas . 
J . Balcells y cp. : 30 bordalesas vino. 
Uriarte, Hormaza y cp.: 2514 pipas id 
I?. Miró: 330 cajes conservas. 
.T. Paz: 8|4 pipas vino. 
Díaz y Alvarez: 7 pipas, 4i2 id y 2414 
3d id. 
Wiekes y cp.: 20 cajas aceito. 
Alvarez, Fernández y cp.; 50¡4 pipas 
vino. 
Mestres y López: 5 pipas y 100|4 id id 
Romagosa y cp.: 6 bordalesas y 1012 
5d id. 
R . Campello: 15 pipas id. 
Levy, hno. y cp.; 8 id id. 
Bengochea y hno.: 65¡4 id y 2 boco-
yes id. 
A. Pérez: 150 cajas conservas. 
E . García: 5 barricas vidrio. 
M • Humara: 1 id id, 
.) . M. Otaolaurruchi: 5 id id. 
Pons y cp. : 2552 huacales azulejos, 
¡J1290 id losetas y 1 bulto efectos. 
Mama y cp.; 6 id ferretería. 
Sierra y Martínez: 80 id id . 
B . Alvarez: 48 id id. 
Pí y hno.: 87 fardos tapones. 
.T. A . Roig y cp. : 40 cajas baldosas. 
Fernández, Avendaflo y cp.; 1961 Id id 
R . Alfonso y cp. : 37 fardos botellas. 
González Covián: 376 id id . 
Araluce, Martínez y cp.: 34 bultos fe-
rretería . 
Banco del Canadá: 100 cajas baldo-
sas . 
Orden: 10 barricas vidrio, 81 bnltos 
ferretería, 8 fardos alpargatas, 138 ca-
gas conservas, 220 seras ajos, 3 bocoyes, 
60 bordalesas, 68 pipas, 10)2 id, 624|4 
Id, 5|8 id y 5110 id vino. 
D E V A L E N C I A 
Consignatarios: 100 sacos arroz. 
Garda y López: 25 pipas, 30¡2 id y 
40j4 id vino. 
Costa. Fernández y cp . ; 3/0 pipas, 
4012 id y 3 0¡4 id id. 
Levy, hno. y cp.: 15 pipas Id. 
N . Merino: 4 bocoyes Id. 
Febles, Pérez y cp.; 21 pipas y 10Í4 
M id . 
Romagosa y cp.; 117 cajas ajos y 150 
eacos arroz. 
López, Mari y cp>.: 
. Bustillo y Sobrinos 
Menéndez y Arrojo: 
Id vino. 
C . Cuesta: 5 pipas vino. 
Regó y Alonso; 21 Id y 812 id id . 
Wiekes y cp.: 19 aejas pimentón. 
J . A . Roig y cp.; 100 cajas azulejos. 
Quer y cp.: 50 sacos arroz. 
Orden: 4 46 cajas papas y 12 pipa?; 
vino. 
DE MALAGA 
i.avín y Gómez: 250 cajas aceite. 
Alonso, Menéndez y cp.; 200 id Id . 
r. Laurrieta: 40|4 pipas vino. 
M. F . Alvarez; 25 barriles y 12 cajas 
vino. 
Costa, Fernández y cp.; 210 cajas 
pasas. 
R . Suárez y cp.: 500 cajas aceite. 
RUií y Hernández; 2 bocoyes vino. 
R . Alfonso y cp.; 4 id id. 
Negreira y hno.; 4 id id y 1 caja efec-
tos. 
Cuban and Pan American Express Co; 
15 barriles vino . 
Romagosa y cp. : 49 sacos garbanzos. 
Mnniátegui y cp.:. 300 sacos garbanzo 
Muniátegui y cp.: :;oo cajas pasas. 
González, Menéndez y cp . ; i cjaja te-
.üULos. 
m m w m m m í 
C O T I Z A C I O K O F I C I A L 
CAMRLOte • 
nanqneros oomercio 
Londres 2 div, . . . 
" 60 d|v. . . . 
París 3 djv 
Alemania 3 div. . . 
" 60 div. . . . 
E . Unidos 3 d¡v. . . 
" " 60 djv. . 
España si, plaza y 




Greenbacks. . . . 






19% p¡0. P. 
19% p¡0. P. 
5 % p|0. P. 
4 pjO. P. 
3% P|0. P. 
9% p 0. P. 




9% plO. P. 
95% p 0. P. 
AZUCARES 
Azocar centríluga ae guarapo, poian* 
taciOn 9 6' en alraacSn á precio de embar-
que á 4% rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89. en s.lmae^n 
á precios de embarque 2 % rls. arroba. 
Síes. Notarios de turno; Para Cambios 
F . D. Ruiz; para azúcares P. P. Guilló; 
para Valores; P. A. Molins. 
Habana 12 de Enero 1909.—El Sindi-
! co Presidente. Federico Meier. 
COTÍZACIOÜI OFIOIáL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 7 á 8 
Plata española contra oro español 94% 
á 95% 
Greenbacks contra oro español 109% 
á 109% 
T A L O R E o 
votup. venís, 
ifcaúos púbíiuon - • . . 
Valor Pl©. 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
Obligaciones gis. (perpé-
tuas) íionaolidada» de 
io« F . C. de la Haba-
na 
Bonos Copada Qaa Cu-
bana 
Bonos de la Repflbllca 
de Cuba ern icio* ea 
1896 á 1897. . . . . 
Bonos sexuada Hipoteca 
The Matanzas Wato* 
Workea 
Id . Hipotecarlas Azuca-
rero Olimpo 
Bonos. hiporocarloB Cen-
tral Covadronga. . . 
Ce. üiiec. da .aium-mao 
y tracción de Santiago 
ACCIOKffiS 
Banco Español ae u iaim 
de Cuba (en circula-
ción 
ñan.,o Agrícola de í»ueiv-
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba 
Cf mp»bi« ae f errocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de R** 
gla, limitada. . . . • 
Oa. Elec, de Alambrado 
y tracción de Santiago 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste 
( ompañla Cubana Gen < 
tral Railway Limited 
Preferida* 
Bem Id (comunes). 
B ar^acoTll de Gibara a 
Holfiraf n 
U mipañíL. Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compama de Gas y Klee-
tricidad de la Habana 
Díjue do la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo 
Loája de Comercio de la 
Habana (preferidas) . 
Id. id. id. comunes. . . 
Ccrapama de Confitruo-
clones. Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Havana Eletv 
tHc Railway Co. ipre-
i feridas. 
Com pañfa Havana E W 
tr-o Railway Co. (CÍ 
muñes , . . 
L'om -.aítia Anónima M 
tauzas. 
ComnaiiJa Alfilerera ' 
baaa. . ' , 






























CAMARA DE COMERCIO, 
INDUSTRIA Y NAVEGACION 
D E LA 
X J S Í I ^ V c a o C Z T j L t o a . 
SECRETARIA 
Por acuerdo do la Directiva ele esta Cor-
poración, á las ocho de la noche del día .20 
del córlente mes. tendrá efecto la asamblea 
general ordinaria, dispuesta en el Articulo 
10 del Keg-lamento. con la orden del día 
que se expresa en la citación enviada á do-
micilio, y por dispoKloión del señor Pre-
sidente, teng-o el j?usto de citar á los seño-
res asociados para que se sirvan concu-
rrir á dicho acto, el cual se efectuara en 
el domicilio de la Asociacifin, Aguíar núme-
ro 81, altos, cualquiera que sea el número de 
asistentes. 
Habana, Enero 12 do lí)0}K 
E l Secretario General 
p. s. r. liUuroNno KudrIurueK. 
C 233 ait. 4.13 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
E l Consejo de Dirección del Estableci-
miento en virtud de las utilidades ootenl-
das en el segundo semestre del año de 1908. 
acordó en sesión de hoy. que se renarta un 
dividendo de 2 por 100 en oro español so-
bre las 60,000 acciones de á. $100: (cien pe-
sos) en circulación pudiendo en consecuen-
cia los señores accionistas acudir á este 
Banco en días hábileG y en horas de 12 a 3 
de Ja tarde, para percibir sus respectivas 
cuotas, desdo el dfa 15 del actual en ade-
lante. 
Lo que se hace saber A loa Sres Accionis-
tas para su conocimiento advlrtiendo que 
se han de cumplir los requisitos que acerca 
del particular proviene el Reglamento. 
Habana 2 de Enero de 1909 
E l Secretario 
Jos* A. íiol t'noto. 
C. 3S 10-310. 
"UNION-CLUB" 
JüNTá GENrRAL ORDINARIA 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva de esta 
Sociedad, se cita A los Señores eoclQB. jpro-
pietarios y residentes. Para la Junta General 
ordinaria, que se celebrará el domingo día 
17 del actual. A las 2 P. M ,mr.rtr*nn 
Y tratándose de particulares de importan-
cia se suplica la asistencia. -
Habana. Enero 10 de IflOS. 
El Secretarlo, 
Miguel A. Cabello-
C IT" 9-8 
E 
Corre trponsa i de l B a n c o de 
L o n d r e s y M e n e o e n l a R e p ú -
b l i c a de C o b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s ó 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s soDre b i -
potecas v v a l o r a s cot izahiea . 
OFICINA CENTRAL: 
Habana 12 de Enero de 1909. 
lie Sepros contra Inceum Y Marítmos 
De orden del Sr. Presidente de esta Com-
pañía y cumpliendo acuerdo de la Junta 
de Directores de la misma, por el presente, i 
convoco A todos ios accionistas de ella para ¡ 
la Junta General Ordinaria que/de conformi- ; 
dad con el artículo 25 de los Estatutos ha- ! 
brá, de celebrarse el día 26 de Enero co- I 
rriente A las siete y media p. m. en el i 
local social, Amargura 11. En dicha Junta j 
se darA cuenta con el estado de las operacio- i 
! nes realizadas, se someterA A la aprobación ¡ 
de ella el balance del año, se eerA la Memo-
) ria relativa á la marcha social y se discuti-
j rAn las mociones que de acuerdo con los I 
i Estatutos se presenten. Se llama la aten- i 
j ción de los Señores accionistas con respecto j 
A los requisitos exigidos por los artículos ! 
3G y siguientee de los Estatutos que regulf\i\.¡ 
la asistencia ft. Juntas. 
Habana, Enero 9 de 1909.. 
Gustavo Pino 
Empréstito de la R«pa-
blica l i o sin 
la. tf» la H. de Cuba 
deuda interior ex-cp. 99 102 
! Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana 114 116% 
\ OblljrRcion-Bs s<?giinoa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 111 114 
Obligaciones hípoteea-
rJas F . C. Clealuego» 
á Villaclaru. . . K . 
(d. id . id . segunda. . JN(, 
la. primera r i-rocArrll 
Caibarién N . 
Id. primera Gibara á 
Holguín 90 sin 
?d. primera San Cayeta-
no á Vinales. . . . . 6% 20 
Bonos hipotecarlo» de la 
Compañía de Gas y 
Klectricidad de ia Ha-
bana. . . . . . . . 112 114% 
C. 220 
Secretario de la Compañía. 
3-12 
En la Junta última de Directiva se acordfl 
| entre otros particulares, ofrecer á los seño-
res socios una función en la segunda quin-
cena de Enero, cuyo día se avisará opor-
¡ tunamente, compuesta do,:Velada y Baile al 
final. Que se den siete Bailes de máscaras 
en los sábados 13, 20 y 27 de Febrero; 6, 13 
y 20 de Marzo y 10 de Abril con la primera 
orquesta de Pablo Valenzueía. Condonar A 
los socios antiguos los recibos que tengan 
pendientes con tal que abonen el de Ene-
ro antes del día 20. Abrir un registro de so-
cios nuevos, pagando la cuota • de ingreso 
simple y el recibo del mes, desde el día i 
hasta el 20 de Enero. Los qUe no, se inscri-
ban dentro del tiempo señaladís tendrán 
que abonar cuota doble y cuatro meises ade-
lantados. Las solicitudes de socios pueden 
mandarse por correo al local de ia Sociedad 
en el Vedado, ú presentarse en la morada 
del Director, en la calle de la Habana nú-
mero 112, de 11 A 4; dichas solicitudes han 
de ir firmadas por los interesados y garan-
tizarlas por algún socio. 
E l Secretario Contador, 
JOSE S. VILLA fff? A. 
5S 8-5 
LA I i m i A L F R A M E S P A i L A 
SOCIEDAD BENEFICA DE PREVISION T CAJA DE AHORROS POPULAR 
FUNCIONA BAJO LA INSPECCION DIRECTA DEL ESTADO ESPAÑOL. 
Domicilio socisl: Paseo ile Eecolelos mimero 3, MADRID, 
C O N S E J O D E A D M I N I S T R A C I O N . — P r e s i d e n t e , Exorno. S r . Mar-
ques de Vadillo, es-Ministro y C a t e d r á t i c o de l a Univers idad Central y D i -
putado á Cor te s .— Vicepresidente, Exorno. Sr . M&rqués de Portago, ex-
Alcalde de Madrid y ex-Director de Correos y T e l é g r a f o s y Diputado á 
Cortes.-—Vocales: Excmo. Sr . D . Manue l G-arcía Prieto, ex-Ministro y D i -
putado á Coi-tes; Excmo. S r . D . Melquiades Alvarez, Catedrá t i co y Dipu-
tado á Cortes; Excmo. S r . D . Rafae l Andrade, Diputado á Cortes y ex-
Subsecretario de G o b e m a c i ó n ; E x c m o . Sr . D . L u i s Silvela, Consejero De-
legado, Diputado á Cortes y ex-Secre tario de Gracia y Justicia. 
S i t u a c i ó n de l a Sociedad del 25 de Agosto, 1902, a l 30 de Junio, 1908: 
45,694 suscripciones por un capital de 27,416,400.00 pesetas. 
P R O B L E M A S Q U E R E S U E L V E : Dotes para las ] i i jas . - -Capi ta l pa-
r a la e d u c a c i ó n de los hijos.—Medios para pasar de Obrero á Patrono.— 
Herencia para l a famil ia.—Retiro p a r a l a v e j e z . — C r é d i t o para estable-
cerse. 
Creac ión á cada uno de sus socios de un capital m í n i m o garantizado de 
3,200 pesetas por cadas 600 pagadas en diez anualidades. 
E n caso de muerte y en el a ñ o mismo en que é s t a tenga lugar, una C a -
j a de contra-seguros garantiza á los herederos de los asociados, no sólo el 
reembolso de todas sus cuotas abonadas, sino t a m b i é n una p a r t i c i p a c i ó n 
en los beneficios mutuos, que se ha elevado el a ñ o que menos a l doble de las 
¿urnas abonadas. 
E s t a Sociedad carece en absoluto de lucro ó e x p l o t a c i ó n mercantil , no 
tiene accionistas y sus fondos son á repartir í n t e g r o s entre l a masa c o m ú n 
de sus asociados. 
Cada socio recibe trimestralmente un B o l e t í n oon el Balance detallan-
do los intereses de las cuotas percibidas y depositadas en el B A N C O D E 
E S P A Ñ A en valores garantizados ^or el Gobierno. 
Cons t i tuc ión de Consejos Regionales en toda E s p a ñ a y Direcciones y 
Agencias en todas las provincias y pueblos y Consejos de D i r e c c i ó n en 
Tas naciones Htópano-Amer icanas . 
C O N S E J O D E D I R E C C I O N E N L A R E P U B L I C A D E C U B A 
Pres idente: D . J u a n B a n c e s Conde, Abobado, exprosidente del Centro 
Asturiano, B a n q u e r o . 
V ice Preaideute: Kxemo. Sr. D . N i c o l á s K i v e r o , D i r e c t o r del ^ O I A -
I M O 1)K L A M A R I N A " . 
Consejeros: I ) . E m i l i o Sabas A l v a r é . Comerc iante , p r i m e r \ ice P r e s i -
dente del « « m a r i o do lá M a r i n a " . Vocal de! Consejo del B a n c o . 
H a b a n a — D , Manuel Sauteiro, Pres idente del Casino E s n a ñ o l y 
Propietar io . 
Consejero Delegado: r>. E u d a l d o Roraagosa , Comerc iante , expres iden-
te del Centro de Dependientes y de l a L o n j a de V í v e r e s y P r e s i d e n -
te de la Sociedad B e n é f i c a C a t a l a n a . 
Depositario de los fondos de l a Sociedad: el B A N C O DE;> E S P A ^ A . -
Agentes Banqueros para Cuba: J . A . Bances y Comp.—Sucursal de 
Cuba: Lampar i l la 49.—Cable y T e l é g r a f o , F R A H I S — A p a r t a d o nú-
. 1168 
Cotizaciones de la Bolsa de A e w Y o r k 
H í n v i a d a s p o r c a b l e p o r lo s s e ñ o r e s P o s t & F i a r s e m i e m b r o s d e l 
" S t o c k E x c h a n g e " y B a n q u e r o s — ü f i c m a s : W a l l S t . 38. N e w 
Y o r k C i t y 
O o r r e s p o n s a l e s : P E D K O y T A B A K E S , O b r a p í a 3 6 . T e l í . 4 6 3 
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O B S E R V A C I O N E S 
E l mercado abrió firme, habiendo teni- j han cotizado hoy ex-dividendo. 
do durante el día ligeras; fluetuadone« en t Número de acciones vendidas hoy 
¡unbos sentidos, cerrando con flojedad. I 67 8.000. 
Great Ñor. Pfd. y Northern Pacido se ( P E D R O Y TA BAR E S 
C O R H K D O E E S D E V A L O R E S . 
k m Luis Pedro. ] „ c OEPPM 36 
t - x . * m*. ^ G e r e n t e ® . H A B A N A \ v m i í l ü ^ ' 
M Aníenio Taliam 3 ( Telefono 453. 
KjeoutamoB con la mayor prontitud cualquier orden de compra 6 venta de to-
tan clases de Bonos y Valores coüwablea en los Mercados de New York, Londr«a 
^ «n el de la Habana, tanto para Rema como para Especulaciones, estas co» dios 
pBsttcn de garantía. 
lita cotizaciones é Informes de la Bolsa de New York son enviadas coníg. 
««•mente por los Bree. Post & Flagg, Miembros de la misma y Banquaroa, 
«Hmteüiadcs en Wall St. No. 38, New York. 
Ofeeoemos las mejorm» refereuci ta» Im o car ia» tanto locales « o m * 
tóitraujessi» 
I I M I m 
c 16o slt En 6 
E m p e d r a d o 3 0 . — T e l é f o n o 
PRB81DEHTE, VICE-PRESIDEm VOCAL LETRADO 1(1.\S1:LT0R,-
G u i l l e r m o tic Zaldo. Cosme BUmco H e r r e r a . C l a u d i o O. de Mendoza. 
1 3 1 m E l O ^ C ^ ^ L 3EJ S 
Sin Wi^LTAM VAJT HORNE—IIEINRICH RUNKEN—NARCISO GEI-ATS 
—LLIS SUAREZ GALBAN — Dioisisio VELAZCO— CARLOS DE ZALDO— 
FRANCISCO J . SHERMAN—CARLOS I. PARRAGA—G. LAWTON CHILDS. 
Esta Compañía Cabana de Fianzas, fundada en el año de 1903, coatinúa en el mismo 
edificio de la culle de Empedrado uúm 30, prestando toda clase de fianzas. 
Asimismo ha organizado ua Departamento para la Administración de propiedades, 
garantizando alquileres y Títulos de Dominio. 
RAMÓN GXTTIERREZ, Director General, 
c 4194 alt 26 -30 D 
B A N C O A C I O N A L 
Q U I N C E S U C U R S A L E S E N C U B A . 
S U C U R S A L E N N E W Y O R K — 1 W A L L S T . 
Capital , reserva y utilidades no repartidas $ 6.000.000-00 
Act ivo en Cuba $ 22.000,000-00 
EDIFICIO D E L BANCO 
Situado en l a esquina de las.calles de O J Í l s p o 
y C U B A — el punto m á s c é u t r i c o del d is tr i to co-
merc ia l ú e ía c iudad . 
i35(> perdonas t rabajan d i a r i a m é n t e en ól. 
IVlásd<' ; í ,OoO personas entran en el en uti s ó l o d í a 
C o n s t r n i í l o á prueba de incendio y de temblores. 
Con doble -servicio de ascensores e l é c t r i c o s . 
Lavator io* independientes en c a d a piso para se-
ñ o r a s y caballeros. 
Buzones oficiales de Correos en cada piso. 
T i m b r e s e l é c t r i c o s para mensajeros en co inunica-
c a c i ó n d irecta con la oficina del cable en cada 
oficina. 
B a r b e r í a de p r i m e r a clase. 
B ó v e d a s de seguridad p sratodo g é n e r o de valores 
F a r a informes sol re a lqu i l er de oficinas en este 
edificio, o c ú r r a s e al departamento de T e s o r e r í a 
del B A N C V N A L I O J S A L D E C U B A . 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
81 1 K , 
COMPAÑIA DE SEGÜR3S MüTnl 
C O J Í T B A I M C K N I J I O S ' 
Fstal)Macn!aHataiela!]i)j5 L 
E S L A UNIOA NACflOJi^ • 1 ' 
y l leva 5 4 a ñ o s de existencia 
y de operaciones contju. 
C A P I T A L respon-
SINJESTROS paifH- ^ 
dos hasta la iecim. J 1.852.7]1.0o 
Asegura casas do cantería v aíot ,"18 
piso» de mármiii i'i moBaloo, sin Co»' 
ocupadas por familia, á IT y medio c» tra•y', 
oro español por ciento anual. taVo, 
Asegura casas de mampoíitería sin \ 
ra, ocupadas por familias, ¡l 2h céntav1"**8»''' 
español por ciento anual. s r, 
Asegura casas de mamposterla exi • 
mente, con tabiquería interior de ma 0N 
tería y los piso todos de madera, uho^505-
jos, y ocupados por familia a 32 v ^ W 
centavos oro español por ciento anua» 
Casas de manipostería, cubiertas de • 
6 asbestos, con pisos altos y bajos v*1 
blr;uería da madera, á -10 centavos ñor ta-
anual. Uento 
Casas de madera, cubiertas con t 
pitarra, metal 6 asbestos y aunciue nr» r*' 
gan los pisos de madera, habitada» n-
mente por familias, A, 47 y medio cet it»^ 
oro español por ciento anual. 'iav6í 
Casas de tablas con techos de tejas H 
mismo, habitadas solamente por fami!» 
;?j centavos oro español por ciento annaí * 
Los edificios de madera que tengan « t 
blecimíentoK, como bodegas, cafCi- otn • a' 
garán lo mismo que éstos, es decir i» 
bodega está en escala 1L\ que paga $1 in '* 
ciento oro español anual, el edificio naJ1^ 
lo mismo, y asi sucesivamente estandn 4 
otras escalas: pasando siempre tanto nn ^ 
continente como por el contenido 
Oficinas: rn un propio edificio E>ipirrk»» 
DO 34. ' " 
Habana, Diclembro 31 de 1908 
C 131 1E. 
Socíelad de Benefícsiicia de Naturales 
D E G A L I C I A 
SECRETARIA 
Las dos Juntas generales ordinarias 
prescribe el artículo 27 del Reglamento 
esta Sociedad, tendríln efecto en el prei*. 
te año. los domingos 17 y Cl del mes ai' 
toa!. S las doce del día. en los salones 1̂ 
-Centro Gallego " 
En la primara se dará lectura á, la Me-
moria anual y so verlticará \u elección* de 
la Junta Directiva para 190:» y ComislUn 
Glosadora de cuentas; y en la segunda to-
mará, posesión la nueva Directiva y dari 
cuenta de su Informe la citada Comisión ae 
Glosa. 
Y en cumplimiento de lo dispuesto en.el 
artículo 2S del expresado Reprlumento. se ha-
ce público para conocimiento de los se-
ñores asociados, como citación ft, dichas Jun. 
tas. 
Habana 3 de Enero de 1909. 
E l Secretaria 
Manuel Fcrafinde/, Rô onde. 
C 28 2t-4-13d-S 
6i 
C o m p a ñ i a ' A z u c a r e r a 
D E 
S A N T A T E R I 
CONVOCATORIA 
E l próximo 15 de Enero de 1909 (1 las 11 
m. tendrá lugar en esta Oficina ia Juntjí 
General Ordinaria de Accionistas que pTim 
criben los artículos Quinto ;. :?o\to de los 
Estatutos modificados 'l0 o«t;' ("umpañla* 
En divho acto so procederá A la elección de 
la nueva Directiva para el próximo año so-
cial, se dará cuenta con el Balance General 
de las operaciones de la Compañía hasta St 
del corriente, :-c regulará la marcha de 
Sociedad y • <• acordará M renarío de Dlvl-', 
dendo cr.i • proceilu. Cada acd^n represen-
tará un voto y para tomar acuerdo bastará 
con la mitad más uno do les votos conette 
rrentes cualquiera que sea su número. 
Y 'para, su publicacKm en el PTAPJO-B1 
LA i\TAKL\'A fie la Mabana, expido la plK 
gente en .oí .Cantral Santa Teresa é. l u H 
Diciembre de 1908. 
E l Secretario,^ 
ERNESTO L E D ^ H 
C 4060 u-i:N2;;d-l3D. 
K a m ó n B e n i t o Fontee i l la 
Comerciante comisionista. Coresponsal dd 
Banco Nacional de Cuba. Real níimero 
Apañado 14, Jovellanos, Cuba. 
C. 222 26-l?p 
El consumo de azíiear 
LOK Señores Comerciunícs i.n- lian sus- • 
crlto contratos á la Compañía Anónima di 
JTatanzas, pueden dirigir .--us P' dldos á los 
señores Mestrc y comí) di- Vicios 16. Te--'; 
¡•'fono r. d á 'y. Secretaría del Centro de 
Caf-'s, Cuba número 120. 
E ! precio del referid"! producto durante 
el mes de la ficha, será o! que resulte 
como promedio del anuncio oí;, ¡a: que haga 
cl Colegio de Corredores de esta plaza en los 
tres primeros días con i elación al azdcar 
centrifugado polarización 06o con los Jos y 
e.uatn.i reales de aumento para cl turbinado 
y refino respectivamente. 
C. 163. 8-5 
o f l s i i i i e l i 
La fusión de las fábricas de hielo, ha sido 
ultimada, tomando por base el contrato <IU9 
"La Competidora" tiene celebrado con e1 
Centro de Cafís de esta ciudad 
La Agencia de dichas unidartes queda r«-
presentada, por D, Leopoldo Supervielle, cu-
yo señor requiere al cií;.;" - Centro para QU» 
.signifique A sus asociados y aun á los Que 
no 10 sean de que para obtener el h»*10 
al precio do 12 y medio centavos arroba. 
re s-ii.-. • ::dr . .•um r ur.os contritos 
lo cual pueden verificar en todo el presen*!" 
mes acudiendo á !•'- Agencia ó á la ° 
creta ría de los Cafés, Amargura 12 altos. 
C. 162 s-8 
L a s t enernos e n n u e s t r a Bóve* 
da c o n s t r u i d } » , c o n todos los a c -
i a n t o s m o d e r n o s y las alqai lainsf l 
p a r n g u a r d a r v a l o r e ^ de todas 
c lases , bajo l a p r o p i a c u s t o d i a dfl 
los interesa ' tos . 
E n esta o f i c i n a d a r e m o s todítf 
los d e t a l l e s q u e se deseen . 
H a b a n a , A g o s t o 8 de i M i J 
AGUIAR N. 108 
M . C E L A T S y C O W l P | 
C. 2331 
S e g u r o s c o n t r a i n c e n d i o s d e c a ñ a v e r a l e s . 
S e g u r o s d e v i d a d e g a n a d o s . 
P r é s t a m o s s o b r e f r u t o s y g a n a d o s . 
M O D I C A S P K I M A S . M O D I C O I N T E R E S . 
R ¡U -'A 
O F I C I N A Í K N T S I A L 
Calle del Obispo esquÍDa á Cuba.—Banco Nacional, 2? piso. 
C 21í5í$ 1:6-12 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o a todo? 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , V ' ^ 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o ^ 
y p r e n d a s b a j o i a p r o p i a c u s 
t o d i a d e los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m a s i n i o n n o s d i r í j a n -
S3 a n u e s t r a o t í c i n a A m a r g ó 
r a n ú m . L 
m a n 72 
( B A N Q U E E O S ) 
0 * 
U O C R I O 'DK L A MARJSA\—Bíf í cWa de la mafiana.—Ettero 1S de i w v . 
IMPUESTOS SOBRE 
GASAS Y SOLARES 
E l sistema -tributario que viene r i -
ffiendo en el país , desde larga fecha, 
time por base la renta l íquida sobre la 
que se exige'el tipo de exacc ión que 
puede llegar hasta el m á x i m u m fija-
do por la nueva L e y Municipal. Con 
justificado motivo se ha hecho entre 
nosotros una ruda oposición en todo 
tiempo á cada variación en el plan del 
impuesto, porque es bien conocida la 
viyja sentencia económica según la 
¿üa!) un mal impuesto que die antiguo 
data es breferible íi otro búeno poro re-
ciente erí el .sentido de que aquel ha 
encontrado y a so acomódamíentó nor-
mal, cosa que no acontece tan pronto 
^¿ai el nuevó. Por e&o aplaudimos el 
Oriteno que prevaleció Imsta cierto 
punto, en ]a Gomisión GoB^Tiltiv^, de 
mantener el impuesto directo de las 
fincas urbanas y rústicas sobre la ren-
t;i l íquida, en la forma que aparece en 
la Ley Orgánica de les Municipios, por 
ser él más c ient í f ico según la opinión 
,¡ , . JÓe tratad islas, y el más ajustado a 
jíUesífa estructura económica. 
Pero no se ha uijostratlp conforme 
,•' !• csc principio, ni aun de acuerdo 
sjón, al establecer el inipueátq sobre so-
tó-es á que se contrae el art ículo 217 
i.lc la eXtpi'csada Ley .Mi¡nicij)al, modi-
íicado por el Decrnto 917 de 2.1 de 
Septiembre de 1908 ; y en cuanto á las 
fincas urbanas tampoco se ajusta ente-
ramente la Comisión á ja uoyma cientí-
. fic¡i. 
( ¡onforme á dicho precepto "todo so-
lar yermo ó en el que existiere a lgún 
í^if icio ruinoso, pagará impuesto en 
iazóu de mi 12 por 100 á jo nrás sobre 
la renta calculada al valor del terreno, 
ó a! del terreno en construcción en su 
casi!, sin perjuicio ' de lo que cada 
^ y u n í a m i e n t o resuelva sobre la forma 
y tiempo para la edif icación forzosa 
de solares yermos ó reedif icación de 
edificios ruinosos. Este impuesto no 
es e'xigible á los solares yermos que co-
rresp.ondan á nuevos repartos, basta 
trans-curridos cinco años de aprobados 
estos por el Ayuntamiento." 
Resulta con esta disposición gravado 
el capital, es decir, el valor del solar, 
pues si bien se hace recaer el impuesto, 
como hemos visto, sobre la renta s e g ú n 
la L e y Municipal, en la de Impuestos, 
m i ;•!.•-i a da. por la misma ('Omisión, se 
aclara que esa renta " c a l c u l a d a , e s 
QÍ'ecir, supuesta y arbitraria, adoptan-
do^' para estimarla el procedimiento 
que establee© el p á i r a f o 45. del ar t í cu lo 
48 que dice as í : 
" E ! valor d'el solar yermo, ó solar 
con edificio ruinoso, se apreciará por 
el que tuviese en venta el metro, en el 
lugar en que se halle situado; impo-
niéndose la. contribución en ciudades 
de más de cien mil habitantes sobre la 
base de una renta l íqu ida snpuesta del 
JLG por 100 de interés del capital que 
represente el solar, y en l^s demás po-
blaciones, de un 6 por 100 á un 10 por 
100, según acuerde el Ayuntamiento, 
E n n i n g ú n caíio podrá ser amillarada 
una finca urbana con renta menor que 
la que debiera señalarse, de acuerdo 
con este párrafo, al solar en que el 
edificio estuviese construido. Todo so-
lar que en cualquier concepto fuese ex-
PiOíado, ó que sirviese como base de 
alguna utilidad ó producto, será decla-
rado en tal sentido, con expres ióu con-
creta de la utilidad ó producto en que 
ge basará la evaluación, que en n i n g ú n 
caso podrá ser inenos que la renta 
apreciada, s e g ú n el párrafo que prece-
de al anterior," 
Declaramos que la Comisión por es-
te precepto ha dcsna,turatizado la base 
de la, tributación sobre la propiedad 
urbana y los solares, haciendo recaer 
de hecho sobre el capital, por cuanto 
la primera no puede ser amillarada 
onr una renta, menor que la que se es-
lime debé producir el terreno en que 
estén construidos los edificios, renta 
que no puede ser en todos ios casos el 
del solar, como erróneamente se dice, 
apreciando dicha renta, de un 10 por 
100 en una población y de un 6 por 
100 en otras ; así como en los solares 
que produscan alguna renta inferior á 
dicho cálculo de interés, y en cuanto á 
los solares que no producen renta, so-
bre igual tipo de interés del propio mo-
do calculado. 
Esté precepto en cuanto á las fincas 
urbanas, no guarda congruencia con 
H d? Ja misma Ley de Impuestos, que 
establece el procedimiento para la eva-
luación teniendo en cuenta el precio 
de! arrendamiento solamente ; no el del 
valor del terreno en que estén edifica-
das. Nos parece, que la exigencia de 
que la est imación del precio de las vi-
viendas no puede er inferior aO .10 por 
100 del valor del terreno en que se en-
cuentran edificadas es ir demasiado le-
jos en materia, tan delicada, como la de 
apreciar el interés del capital, que no 
puede tener norma fija, sobre todo en 
las grandes poblaciones, en que tenien-
do el terreno un valor estimativo mayor 
ó menor según el lugar en que esté si-
tuado, puede suceder, y sucederá cons-
j tantemente, que mientras haya algu-
l nos solares que construidos den mayor 
| rendimiento que el de la es t imación he-
cha con arreglo á la ley, eti cambio, 
otros, los más numerosos, den una ren-
ta menor al de la es t imación legal; 
siendo tamlm'n evidente el perjuicio 
que á los propietarios se hace en lo 
que respecta á los solares, ex ig iéndoles 
la contr ibución sobre una renta supe-
rior á la que obtienen, ó sobre una ren-
ta ' 'supuesta," como con. una franque-
za que confina en la despreocupación 
se declara m la citada L e y de impues-
tos. Si nos quejamos ahora con justo 
motivo del elevado alquiler que tienen 
las casas en la Habana, qué no suce-
dería cuando esc alquiler se aumente 
como efecto natural de las estimacio-
nes exageradas y arbitrarias de la ren-
ta de las fincas urbanas, y de las esti-
maciones "impuestas" dé los solares. . 
Creemos que el e sp ír i tu que ha guia-
do á la. Comisión Consultiva es procu-
rar que los solares se fabriquen, pero 
el procedimiento adoptado no es el más 
á propósito en nuestro concepto para 
llegar á es^ Pin plausible, por .cuan-
to que todo impuesto sobre el capi-
tal en vez de fomentarlo, lo aminora, 
y aunque, se. embargaran y remataran 
esos solares ó fincas cuyas rentos se 
estiman cié manera tan caprichosa, no 
se estimulana la fabríeación, que sólo 
podría lograrse precisamente con me-
didas radicalmente opuestas á la ex-
presada; es decir, concediendo exen-
ciones y franquicias para los que edi-
ficasen esos terrrehos yermos ó recons-
truyesen los edificios ruinosos, llegan-
do á la. expropiación previo e*l pago del 
justo precio en el caso de que después 
de esas medidas y con los roquerimicn-
tos á sus propietarios no se lograse al-
can/ar a.qnel fin propuesto. 
Con ese sistema se causa además un 
daño evidente á las clases menos aco-
niodadas haciéndolas pagar una renta 
superior á la que satisfacen por sus 
modestas viviendas ó explotación de 
solares. 
No se harce aquí lo que en todas par-
tes ofrece resultados satisfactorios pa-
ra el fomento de las poblaciones; sino 
precisamente lo contrario, habiéndose 
hasta reducido el plazo de exención de 
impuestos para los edificios de nueva 
construcción ó reedificados, plazo que 
era de un. año y ahora, se ha rebajado á 
seis meses, y obligando á pagar el im-
puesto por todo el tiempo que duren 
las obras según establece la nueva L e y 
de Impuestos. 
No es posible aplaudir estos precep-
tos que creemos que no han sido obje-
to de toda la medi tac ión que requiere 
una reforma de tanta trascendencia 
como las que ellas encierran y que no 
sólo resul tará ineficaz para conseguir 
el propósi to en que seguramente han 
sido inspirados, sino que causarán 
grandes perjuicios, porque de hecho 
cambian entre nosotros l a naturaleza 
de la contribución, hac iéndola recaer, 
no sobre l a renta l íqquida, sino sobre 
el valor de la propiedad, es decir, sobre 
el capital; y todo impuesto que. grava 
á éste perturba el r ég imen económico 
y social y ocaeoona males m á s graves 
que los que se trata de remediar in-
troduciendo la reforma. 
Modificaciones necesitan también los 
preceptos de la L e y Orgánica y los de 
la L e y de Impuestos, en lo que se re-
fiere ¡i la tr ibutac ión de las fincas azu-
careras como veremos otro día. 
Confiamos, pues, en que la Comisión 
Consultiva antes de terminar sus ta-
reas rect i f icará ese error, restable-
ciendo el sistema—vigente desde larga 
fecha, y que no ha dado lugar á quejas 
—de que sólo debe contribuirse sobre 
la renta l íqu ida verdadera de la propie-
dad territorial, y escogiendo otro pro-
cedimiento más eficaz y expeditivo pa-
ra alcauzar los deseos de todos, de que 
se fabriquen los solares yermos y se 
reconstruyan los edificios ruinosos, pe-
ro procurando que sea en bien de los 
propietarios y de los inquilinos y no 
en su perjuicio, como acontecerá de 
subsistir ese sistema de impos ic ión so-
bre rentas imaginarias. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
7 de Enero . 
E l Presidente electo Mr. Taft , tie-
ne y a Secretario de Estado, y bue-
no, el muy inteligente Senador K n o x ; 
ahora, anda buscando un Ministro de 
Hacienda, . . que sepa de Hacienda. 
Había pensado en Mr. Buston; exce-
lente e lecc ión , porque ese Represen-
tante es uno de los especialistas m á s 
competentes que hay en el Congreso. 
E n más de una ocasiónVlo he elogia-
do por lo mucho que sabe y lo bien 
que piensa y l a manem que tiene de 
exponer lo que piensa y lo que sabe; 
y he dicho (pie, en un p a í s de régi -
men parlamentario, y a es tar ía cansa-
do de ser Ministro. Ahora se le ofre-
ce la cartera y él la rechaza; prefiere 
ser Senador en la vaca.nte que de jará 
por el Estado de Ohio Mr. Poraker . 
Esto de que un hombre po l í t i co entre 
una Senadur ía y un Ministerio, opte 
por lo primero, sorprender ía en otro 
país . pero. aquí, se explica, porque 
un Senador es un personaje y un Mi-
nistro no pasa de ser un dependiente 
del Presidente, como en todas las re-
públ i cas de rég imen representativo. 
Alguna que otra vez se nombra Mi-
nistro á un pol í t i co por su talento; 
casi nunca por sus conocimientos es-
peciales; a l gobierno se va, por lo ge-
neral, á adquirirlos, como les ha suce-
dido á Mr. Root, gran abogado y a 
Mr . Taft , magistrado do alta reputa-
ción, que han debutado" como mi-
nistros de l a Guerra . Y , con frecuen-
cia, se dan las carteras por considera-
ciones geográf icas . Así , por ejemplo, 
ahora, Mr. Taft desea encontrar un 
sujeto que. sobre entender de Hacien-
da, sea del Oeste; " r a r a av i s ," por-
que en el E s t e es donde hay m á s cien-
cia financiera y también de la que, 
no lo es. Pero l a politiquilla "xige 
que se hajague al Oeste, como se hala-
gó , hace dos años , á Cal i fornia, lle-
vando al Ministerio de Marina á Mis-
ter Metcalf. que no hubiera podido 
distinguir un torpedero de un ciaza-
torpederos. 
Si Mr. Taf t pone e m p e ñ o en tener 
un Ministro de Hacienda que sepa ej. 
oficio se debe: primero, á que Mr. Taí'l 
es lego en la materia ; y segundo, á 
que la s i tuac ión financiera requiere 
cuidado. E n el semestre, ya trascu-
rrido, d-e este año fiscal, el déficit as-
ciende á 6ñ fsesenta y cinco) millo-
nes de pesos y se calcula que l l egará 
á 114 (ciento catorce) al lá gara Junio. 
Como el pa í s es rico, con un buen Mi-
nistro de Hacienda, se d o m i n a r í a fá-
cilmente la s i tuac ión j por desgracia — 
y esta es otra de las bellezas del ré-
gimen representativo, como anuí se 
practica—el Ministro de Hacienda es 
"el menor padre d'e todos" los que 
hacen los presupuestos, que es tán en-
tregados á la dictadura irresponsable 
de las Comisiones del Congreso. 
E n Inglaterra, que es sabia en esto, 
corno en tantas otras cosáis de la pol í -
tica, la iniciativa de IHS medidas ren-
t í s t icas corresponde exclusivamente a l 
gobierno, que hace, de su aprobac ión , 
cuest ión de confianza: y como no to-
dos los días ni aun todos los meses 
se puede cambiar de gabinete, hay 
g a r a n t í a s contra el derroche y l a im-
prev is ión . A las Cámaras no les im-
porta el vo lar aumentos de gastos por-
que no es tán obligadas á buscar dine-
ro con que pagarlos; mientras que 
los Ministros de Hacienda, encargados 
de esa, parte desagradable de la ta-
rea, son, por necesidad, partidarios de 
las economías . 
Se dice que. pana hacer frente al 
déficit, se sigue pensando en el dere-
cho de importac ión sobre los ca fés ex-
tranjeros: pero qiví no será , como se 
había publicado, de 5 centavos por 
libra, sino de 3. Y t a m b i é n se dice 
que no habrá nada de ¡eso y que se tra-
ta de una maniobra de especula dores. 
E l winncio de que se e s t a b l e c e r á el 
derecho, forzará a q u í — s e g ú n esa ver-
s i ó n — u u a gran i m p o r t a c i ó n del gra-
no que el Estado bras i leño de S a n P a -
blo tiene almacenado, con arreglo al 
famoso plan de ' " v a l o r i z a c i ó n " en los 
mercados europeos. E n Nueva Y o r k 
hay unos setecientos mil sacos; y el 
resto, hasta cerca de siete millones de 
sacos, está distribuido entre el Havre . 
Hamburgo, Amberes. Londres, Rot-
terdam, Bremen. Trieste y Marsel la. 
Se abarrotar ía el mercado americanQ 
antes de que se comenzase á percibir 
el derecho y se benef ic iaría , luego. 
de l a subida en el precio. Hasta so h«fi 
insinuado que algunos legisladores es-i 
t án en 'el negocio; pero un •comercian'* 
te de café , en una ^interview,'* pu-
blicada por el " J o u r n a l of Commer-
ce," de Nueva Y o r k , califica esto da 
puro disparate, "mere nonsense.'* 
" S i hubiera — dice — miembros det 
Congreso que comprasen contratos da 
café con el p r o p ó s i t o de votar esa 
medida, para hacer dinero, l l e g a r í a n 
tarde y s ó l o c o n s e g u i r í a n trabajar pa-
ra los especuladores. A estos, lo qu« 
les interesa no es que m imponga eí 
derecho, sino que corra el rumor dei 
que se vía á imponer. No bien, gra-
cias al efecto que produzca el rumor, 
logren alguna alza en el precio, se 
apresurarán á vender y á embolsarse 
el beneficio." 
E n esto de la e specu lac ión , hay que 
ser muy madrugadores; porque, con 
freeii'cncm, sucede como en auuella 
comedia francesa en que un l a d r ó n 
penetra en una casa y va andando en. 
la obscuridad, cuando, de pronto, tro-
pieza con otro individuo: y exclama:: 
" ¡ U n colega! ¡ M e han robado! " l ' n 
c o n f r é r e ! " " J e suis v o l é ! ' ' 
Y . aparte de la exp l i cac ión t é c n u 
ĉ a. dada por ese comerciante, hay l a 
c o n s i d e r a c i ó n atendible de.que los le-
gisladores americanos son honrados, 
por más que el Presidente Roosev?Jt| 
en un Mensaje, haya dicho que algu-
nos de ellos tienen motivos para nci 
querer bien á 1.a pol ic ía secreta rede-
ra! ; a f i rmación (pie Mr. Roosevell luí 
cuasi-rectificado en otro Mensaje. 
Uno de esos legisladores. .Mr. Las«i 
siter, ha presentado en la Cámara Ba^ 
j a un proyecto de reso luc ión , bastan." 
te e x t r a ñ o . E n él se pide al Minia* 
tro de l a Guerra que comunique á laj 
Cámara las informaciones que posea y\ 
que justifiquen la conducta de los Es-» 
tados Unidos al suponer que los fuá* 
cionarios elegidos en Cuba son capa^ 
ees de mantener un gobierno estable. 
Mr. Lassiter, que ha. visitado á C \ u 
ba durante las vacaciones de Fiascuas^ 
afirma : 
1. —Que allí habrá un estado d'<| 
anarquía , pronto, si se ret iran toda^ 
las tropas americanas. ¡ 
2. —'Que los intereses e c o n ó m i c o s dew 
sean la pro tecc ión de los Estados IJ.ní* 
dos. 
L o segundo está fuera de toda du« 
da, como también , que esa pro tecc ló t i 
no ha de faltar. Cuanto á lo primero, 
es una de tantas profec ías , que eii 
tiempo conf irmará ó d e s m e n t i r á ; y él! 
dirá -si los nuevos funcionarios «oní 
ó no son capaces de mantener un go^ 
bierno estable; que será lo que con«« 
testará el Ministro de la (rueiTa. pro-* 
bable nfénte. \ 
Al parecer. Mr. Dassiter hubiera de-
seado que se hubiese prolongado I-a 
ocupsacióu americana. ¿ P o r qué noi 
hab ló antes? U n debate en el Con-, i 
greso, hace algunos meses, acerca der 
este asunto, tal vez hubiera obliga-' 
do al Presidente Ro.osevelt á ir má^. 
despacio. 
X. Y. Z. 
c i ó O o o r o ^ 
" L a A c a c i a " 
F í I N D A D A E N - 1 8 7 5 . 
B « l a J o y e r í a p r e d i l e c t a d e ! a s f a m i i i a s . 
S i e m p r e l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s . 
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T I l T O E i D E S N O Ü S IHSTAHTAHEi 
feP^A UNICA para teñir en todos colores los C A B E L L O S 
la BARBA SIN D E S E N G R A S A R antes de su ajtiicacióu 
lT¿s:sül >. 102, rué RichoJicu.Pam.— En La Habann: BHOSÜERIA SABRA ; DHOGUSRIA JOuMSON 
VX mejor y el mas agradable de los t ó m e o s , recetado por las 
celebridades m é d i c a s de P a r t s en ja A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda c iase , las E N F E R M E D A D E S de l 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla en las Principales Farmacias . 
T ó n i c o , Laxativo ó purgante 
Segün la dosis que se tome, se logra 
obtener estos tres efectos con los Gra-
nulos de Ruibarbo de Meutel, producto 
excelente que siempre aconsejamos á las 
personas acbiliiadas y estreñidas. El 
irasco está cerrado por un tapón hupico 
de madera que sirve de medida. Si se 
toma una sola de estas medidas se ob-
tiene un efecto tónico que levanta el 
apetito y las fuerzas; si se toman 2 me-
didas defecto es laxante, y, por último, 
si se toman /i. los gráuulos purgan com-
pietamente. Kn una cucharada de agua 
se toman con la mayor facilidad. 
El uso de estos gránulos basta, en efec-
to, para hacer desaparecer en seguida el 
estreñimiento, por tenaz que sea. y para 
levantar rápidamente el apetito y las 
fuerzas ; y al contrario de los demás pur-
gantes, que, en lugar de fortalecer al 
enfermo le debilitan, el Ruibarbo Mentel 
es un fortaleciente á,la vez que un pur-
gativo. Dicho? granulos presentan to-
davía la ventaja de ser un remedio sobe-
rano contra la disenteria epidémica tan 
frecuente en lospaists cálidúsy malsanos. 
Para evitar cualquiera ennfusiónde este 
producto, qne se halla á la venta en toda 
farmacia, con ciertas imitatfones ó sus-
titÚGionesque pudieran o.frece-rosdicién-
doos que contleneTi ?uibarbo, eligid 
siempre sobre el envoltorio del frasco el 
nombre de Mentel y las señas del Labo 
ratorio hREHE, Jí), rae Jticub, 
París: pues á menudo todas esas drogas 
están rnaiisimamente ¡«reparadas y son. 
por consiguiente, ineficaces.' 3 
I T 
P A U L F E V A L 
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VEESÍOIf CASTELLANA 
r 'S de £fS"b1hcacla Por 'a- ™s* eálto-
de Madrtd î110 c*n*i*. FernAnaez. 
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- - ¡ N o está Geignolcit!—peiist) J u a n : 
- . d u e r m e n las d o s ! . . . fotos m í o ! ; 
< « ' i s qrnen me abre este camino pa-
fa salvarlas? 
'' • ^oin^mos de emoción tan in-
' asa¿ que el •alma más candiría cn-
eii lodo presagios CroYÓ el 
i^obre J u a n quC r] Cielo lo allanaba 
ortos las obstáculo^, y so dec id ió . 
^ olyio al tiiiserabje lecho, y h u m ó 
'•-ra vez ervtre los pliegues d e l ' v e s t í -
''<> de sil abuela el bolsillo en que de-
bia 'hallarse k bolsita de Gertrudis . 
Auocfue su m t e n d ó n era buena, no 
deja-ba de temíblarle la ma.no. ITubié-
l'anle tomado sefuramente por un 
malhechor los que lo hubieseD visto 
fu aquel mom.eDlo. 
H a c í a l e torpe su misma emoción 
•Por largo tiempo buscó. Mientras re^ 
gistraba, el menor movimiento de su 
madre ó de su abuela le turbaba bas-
ta obligarle á huir. 
A pesar de vsns nmebas precaucio-
nes, Ba anciana sentíjí á lgp su presen-
cia, pues empezaba á agitarse, v mo-
v í a los labios. 
Él organillero espiaba estas seña les , 
que eran prueba de que de un momen-
to á otro iha a despertar, y se apre-
suraba, apresurándose , sus crispadas 
manos se ocultaban entre los pliegues 
de la ropa. 
Había en el sentimiento que expe-
rimentaba vagos lenlores y como una 
especie de remordimiento mezclado 
de impaciento cólera. Gruesas gotas 
de sudor mojaban sus sienes. 
Cuando ya principiaba á desespe-
rar, e n c o n t r ó una abcrlnra en la lela 
del vestido, y tocó el codiciado oro al 
t ravés de las mallas del bolso de seda. 
Tenía ya su presa; pero l ió pod ía 
aun apoderarse de el la: uua de las ex-
tremidades del bolsillo estaba cogida 
bajo el cuerpo do la anciana, y era 
menester sacarla. 
E r a 'aquél un trabajo de paciencia. 
Juan pr inc ip ió á t i rar poco á poco; 
mas e] bolsillo no cedía , j la vieja iba 
á deaporlarse. 
Su cabeza daba vueltas sobre la al-
mohada, y algunas palabras ininteli-
gjhlés brotaban de sus labios. 
Sus hrajuii; a* a.oriLaiiaai v n m v n - i / ^ 
| sé bubiora dicho cpie buscaban un ser 
— i i i n p inio;: ¡nijp nuo : . . .-—mur-
muró al fin con voz a h o g a d a . — ¡ N o 
me mates. . . soy tu madre! 
J u a n no sabía de cierto si estas pa-
labras se dir ig ían á é l : su cabefa se 
d e s v a n e c í a : conocía, que sólo le queda-
ba un instante, y t iró más fuerte. 
— ¡ H i j o m í o ! ; ¡h i jo m í o ! — d e c í a La 
pobre vieja a g i t á n d o s e y llorando 
a m a r g a m e n t e . — ¡ T e pido que me de-
jes mi ú l t i m a esperanza! 
•Tnan no tenía ya n ingún valor, por-
que aplicaba estas palabras á los cien-
to veinte fraucos de l a bolsa. 
U n a mirada que eehó sobre el ros-
tro de la abuela le demostró suticien-
temente que no estaba dospicrl a i hi-
zo un ú l t i m o esfuerzo, y sacó la bolsa; 
pero hizo un poco de mido. JLíá vieja 
se incorporó sobresaltada. 
— ¡ S a n t i a g o ! . . . — e x c l a m ó . 
E m p r e n d i ó la fuga el tocador de 
órgano , (pie se encontraba entonces á 
cinco ó seis pasos de distancia del le-
cho. 
—¡ Yo tío he;1' soñado !~-pro.siguió 
Madama Regnault sacudiendo ol bra-
zo á sn uñera.—Yv, no son nada mis 
ojos: pero he oído los pasos de un 
h o m b r e . . . ¡ V ic tor ia ! . . . ¡ Victo-
r i a ! . . . 
Victoria l evantó la cabe??!. 
Pero en aguitii mmmsifi, &a±iih*í 
P A R A C O M P R A R 
E S L A D E 
E . 
Juan cerca de la luz, y le dió un so-
plo: tes tinieblas reinaron en la habi-
tac ión . 
— ¿ Q u i é n anda a b í ? — g r i t ó Victoria . 
—¿ E r e s tú , J u a n ? 
E l tocador de órgano no r e s p o n d i ó : 
a travesó la puerta, y ba jó la escalera 
corirendo. 
H i p ó l i t o le esperaba silbando una 
caución. Juan se uuió á él, y se apo-
yó contra el muro, porque no podía 
sufrir su emoción. 
— ¡ H e aquí los ciento veinte francos 
de mi abuela R e g n a u l t ! — p r o n u n c i ó 
1 entumen-té y con voz a p a g a d a ; — ¡ 1 o - | 
do lo que le resta en el mundo. ¡ E s - j 
to es mí v ida! ¡ P o r q u e yo se los he 
robado. H i p ó l i t o ; y si los pierdo, me i 
matare! 
CAPITULO VII 
('mnenzijli?! H i p ó l i t o á sentirse fas-I 
tidiado: tenía fr íos los pies, y la emo- ! 
ción que le había producido la angus- | 
ti;:' de sn antiguo cama rada se. ha- i 
bía rambiado en el peor humor mien-
tras le esperaba con las botas ineti- ! 
das en el lodo. A 
FA "léoni'" del Temple hizo girar i 
sn bastón , y se encog ió de hombros | 
con ajre desdeñoso . 
—Todo eso depende do los genios— 
r e s p o n d i ó ; — p e r o si te arrepientes de 
i's-oer tomado esas ciento veinte rao- ¡ 
nedas. bipn pnedo devoh'erlas. y re- j 
uahxar tu a r d i d o sosiego. / 
Miró le Juan lleno de a d m i r a c i ó n . 
— L o que te digo, mi querido ami-
go—repuso H i p ó l i t o con frialdad cre-
ciente:—he reflexionado. . . . y esto no 
marcha. Supongamos que no nos he-
mos hablado, puesto que ya no hay 
nada de lo dicho. 
— ¡ N o lo c o m p r e n d o ! — m u r m u r ó 
Juan . 
— L o creo; pero basta que yo me 
comprenda. Cuando te v i a l lá abajo 
con los ojos llorosos y pá l ido como 
un difunto, no niego que e x p e r i m e n t é 
vivo sentiimento. ¡ B a j o palabra de 
honor; creí que iba á romper á llo-
r a r ! 
— ¿ Y ahora es distinto? 
—Completamente. 
— ¿ C o n que ya tío tienes piedad de 
— E n eso te equivotj/s. á fe mi a — 
contes tó Hipó l i to r e a n i m á n d o s e a l g ú n 
t a n t o . — D a r í a cuanto tengo por sacar-
te de apuros, y pedir ía prestado si tu-
viera crédi to . 
E l • 'dandy'' a p o y ó ambas manos 
sobre el p u ñ o de su b a s t ó n . 
Luego añadió bruscamente: 
—Pero no teniendo c r é d i t o , ¿qué 
diablos quieres que haga por tí. 
—Me has hablado de una cosa de 
j u e g o . . , 
— V e r d a d es; pero ¿quién está l i-
bre en este 
baridadj 
mundo unn bai 
— ¡ C ó m o ! . . . ; ¿será barbaridad 1(3 
que me ha« dicho respecto á e¿t)t 
— N i más ni menos, querido. 
— ¿ C o n que ya no quieres volver ^| 
jugar ? 
—¡Chico, yo me he entregado á mi(| 
meditaciones mientras he estado con-
s u m i é n d o m e e s p e r á n d o t e : ya conooea 
qué es preciso buscar a l g ú n arbitirioi 
piara matar el tiempo. Pues bien, des-
pués de haber reflexionado, me he di* 
eho: ¡ eres un imbéci l , U i p ó l i t o ' 
Juan comprend ía cada vez menos} 
las paJabras de su amigo. 
E l " l e ó n " del Temple p r o s i g u i ó : 
—No vayas á creer que tuve u c e é -
sidad de rompenrielos cascos para po* 
der l legar á l a más l ó g i c a conciusioa 
1 que puede imaginarse. ¿ S a b e s cuáJ hft 
sido é s ta? 
— D í m e l a . 
—'No te queda n i n g ú n remedio. 
Cuando H i p ó l i t o había propuesto a l 
organillero un medio para salir de s u 
apuro, medio semejante, á. un crimer% 
no hab ía éste podido menos de resis-* 
tirse concienzudamente á su realiza--
c i ó n : hubiera retrocedido tal vez, re* 
mi ti endose á su propia conciendai 
mas ahora que, favoreemndo sus ideaa 
'honradas, le presentaban obstáculo^ 
para avanzar en aquel camino odioso,, 
s in t ió empeño en pasar adelante: que, 
r ía jugar á todo trance,, y no tenlflj 
miedo aigtüaa Á z j ü m á o j u ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — E n e r o Í 3 de 1900. 
Pu^s sí; mñov .Vi. Díaz: es gíreciíso 
í lbrar á los obroros de toda é3C¡í)'lpta-
ciüí) vejíMiiinosía: he ahí un punto ea-
pilal <'n (jiic roiiu-iclimos, I.HIOIÍ soeia-
lista ativt/,. y nosotros, sociali.stfis mim-
Knrroiics. Lo malo es que nasotras al 
hablar de ex-plotaeión. no nos referimos 
Bolo á la (iiie puede t-jefeer cualquier 
l>ur^ués solu-e euadtpiicr proletario, si-
no también á la que puede ejereor un 
proletario sobre todos los demás de su 
cali aña. 
Y hete él problema delanle: usted 
opina que usted y los [U'ohombres como 
usted son lüts nnevos redentores del 
obrero: nosotros ase!?urnmos que usted 
y los pi'obombre.s como usted son los 
m^coivs enemigos dé) obn-ro: son los 
enemigos mansos: son en fin, el come-
jén , que empieza por hacer a g ú j e n l o s 
para echar por tierra el mueble. Y 
claro está (pie el comején lo hace por 
v iv ir . . . y engordar' y divertirse. 
E n la suya—bien venida y recibida 
con todos los honores—hínchafíe usted, 
alrueca las palabras, y suél tanos unas 
eosa,s que no hay por donde cogerlas: 
en vez de esos parrafitos que pueden 
engaftiisar á un cantero, á un albañil . 
á otra cualquiera persona, pero j ay! 
que a nosotros no; en vez de esos pa-
rrafitos tan afeitados y eglógicos, qui-
giéramos que usted nos expusiera las 
r^ntada^'y los bienes que ha reportado 
el socialismo en Cuba á todos los obra-
ros que le siguen. Así se empiezan es-
tas discusiones: lo demás, todo son 
cuentos, créalovpstod. todo cuentos. Y 
los cuentos le valdrán pa.ra dejar pas-
mados en un mitin á unos cuantos in-
felices que piden, arirraaciones y no 
prueba»: pero no pasarán en un perió-
dico que pide afirmaciones comproba-
das. 
Dirá usted que probemos nosotros lo 
antedicho. . . Aquello de que el obrero 
Bufría la explotación de otros obreros... 
Y sí, s e ñ o r ; si usted quiere luchar, ve-
rá, usted que no expondremos asevera-
ción ninguna sm la razón que la de-
muestre al l a d o . . . ¡ E s tan fácil todo 
eso! Quis iéramos qu? usted nos expli-
cara en qué consistía la ominosa opre-
BÍÓU sufrida por el obrero de esta tie-
r r a antes de que vinieran ¡áV! ustedes 
á salvarle, á red imir l e . . . Consistía 
en que el patrono le estrujaba, le chu-
paba la sangre, le explotaba. . . 
L a verdad: era tremenda la desver-
g ü e n z a del señor patrono: pero el pa-
trono era uno: uno. que se divert ía con 
el obrero, que hoy le daba de comer, 
que m a ñ a n a lo dejaba sin trabajo y 
que le hacía á más v íc t ima triste de sus 
ínomentos de c ó l e r a . . . Pero ustedes 
no son uno; son diez, son veinte, son 
mil , son todos los asociados: son diez, 
cuando decretan una huelga porque 
así les da la gana; son veinte, cuando 
l a imponen; y son todos después, (man-
do aniquilan al desgraciado que inten-
ta resistirse: en esa clase de batallas, 
sobre cada uno de Los obreros pesan to-
dos: antes, era uno el que o p r i m í a : hoy 
son todos á oprimir. En el taller, la 
volunlad de cuatro mal avenidos con 
660 dv i rabajar. arrastra la voluntad de 
cuatro mi l ; y la arrastra á 1a fuerza, 
dominándola , porque llama cobardes y 
traidnivs á aquellos -que se resisten, y 
VVstedes los denigran, si no ceden, con la 
noia de traidores y cobardes. 
B ien: se declara la huelga: y decla-
rar una huelga es hacer lo que hacían 
los pa'tuonos ^n aquellos otros tiempos 
niaWt.': : J , s por ustedes: es quitar el 
trabajo, el pan. la alegría á esos po-
bres que no quieren secundarla, y qué 
por presión y miedo la secundan. . . D i -
rá usted (pie e] bien de todos. . . (pie la 
solidaridad. . . qn^ ci altruismo. . . To-
das esas son palabras y palabras que 
debe usted guardar para los mitins: 
háblele usted de a l íru ismo á ese infe-
liz huelguista mi;eiiit de hambre, que 
al i'iiírar en su tabu'Co ve á sus hijos 
y á su. esposa que le miran y que le pi-
den pan, y solo p a n . . . Háble le usted 
de altruismo, y lo extraiHíulará segu-
raim'nte. \'o diga usted altruismo: di-
ga usted caridad, que es más hermoso, 
y ese pobre le dirá que toda caridad 
bien ordenada por uno mismo princi-
pia. Hablar del altruismo es cosa fá-
ci l , sobre todo para ustedes que—haya 
huelgas ó no las haya-T-eornen bien, 
viven en habitaciones envidiables, vis-
ten con puilcritud, pasean mucho, y 
cuando van á su casa i?0 tienen mujer 
é hijos que les pidan ese pan y que 
mueran de miseria. Hablar del altruis-
mo es cosa fác i l : pero también sería al-
truismo, y sería más sano, y más her-
moso, el que obrara al revés de ese 
cantado y decantado por ustedes: el 
que no decretara hueiga alguna, no 
siendo en un caso extremo, por compa--
s ión á esos míseros que viven en cuchi-
triles y que viven abrumados . . . ¡ V a -
liente altruismo, á fe, el que sacrifica á 
los que no tienen nada para beneficiar 
á los que tienen algo! Y no hay quien 
pueda negar que en la cuestión de las 
huelgas siempre son los que tienen a!go 
los que llevan la voz cantante. 
leyendo estas quisicosas, seguramen-
te tisted sonre irá ; pero seguramente los 
obreros, que no son tan socialistas como 
ustedes se figuran, dirán para su ca-
pote: 
—Tiene m á s razón que un § a n t o . . . 
Y le dejamos á usted hasta otro día, 
porque l^a Disaus íón nos está hurgando 
y p ídenos la palabra. Se la concedere-
mos, y con gusto, porque desde que está 
de nuestra parte nos encanta su modo 
de p e n s a r . . . ¡ Y a ve usted! Desde ese 
día , piensa casi lo mismo que nosotros. 
'Antes, era tremenda: era imponible: 
que el Decreto de Magoon era una bur-
l a ; que el Decreto de Magoon era un 
atentado contra la soberanía cubana; 
que nosotros nos reíamos de dicho so-
b e r a n í a . . . ¡ S a b e Dios! í í a s t a l legó á 
asiegurar que los senadores y represen-
tantes estaban que trinaban con el De-
creto, é iban á hacer, y á acontecer. . . 
Bueno; pues hoy y a dice lo contra-
rio: el Decreto es l a gran cosa: el De-
creto es una necesidad; el Decreto es 
C E R V E Z A 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES ECZEMAS Y TODA CLASE 
DE ULCERAS Y TUMORES. 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e 3 á 5 . 
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la expres ión de la voluntad de un pue-
blo. . . Y más aún : hoy ya dice que en-
tre los representantes y senadores hay 
quien ve con baeh«s ojos el Decreto. 
Pruéba lo una interv iú que celebró un 
laborioso repórter del colega con "e l 
Senador señor Monia Delgado, perso-
nalidad saliente del l iberal ismo". . I n -
terviú, en la que Morúa Delgado dijo 
Jas cosas que siguen: 
" — M e parece Inicuo el Decreto con-
vocando á los senadores y represan [an-
tes para la const i tución cfél nuevo Con-
greso cubano. E s necesario que se le 
iinprima una marcha normal y no iuh'-
rrumpida á la legislatura que comienza 
con el período Presidencial del genoraJ 
Gómez, y para lograrlo, nada como ob-
tener la asistencia puntual de los con-
gresistas, b a base ú n i c a de.los resulta-
dos que dé el Congreso, es la laboriosi-
dad de sus miembros. 
Y o encuentro, desde luego, ruda la 
forma; pero estoy de acuerdo con el 
fondo ó el espír i tu del decreto promul-
gado por el Gobernador Provisional. 
E n Cuba, con ese tropicalismo que 
nos es peculiar, se ha levantado una 
protesta en todos las tonos; pero consi-
derándolo serenamente, hay que conve-
n ir en la necesidad de hacer algo para 
evitar que por falta de asistencia re-
sultara ineficaz el trabajo del Congre-
so, como en otra época, y hasta que su-
friera demora la fecha de la proclama-
ción del Presidente electo. E s a deba 
haber sido la idea del Gobernador Ma-
goon." 
E n total:' que el señor Morúa Del-
gado opina como nosotros: y que ó tam-
bién el señor Morúa Delgado tiene in-
tenc ión de reírse de nuestra soberanía, 
ó nosotros no tuvimos en la vida una 
in tenc ión semejante. Queda proba-
do, pues, que este negocio fué una sim-
ple bromita caprichosa del diario con-
servador, que en nosotros suele ver con 
malos ojos lo que ve con muy buenos en 
•?#orúa. 
Y ¿porqué? No lo sabemos; pro-
bablemente, porque á nosotros nos 
acontece lo mismo respecto del colega: 
•hay que ser francos. Hemos andado al-
gún tiempo con mucho estira y encoge, 
y ahora se nos figura que hay en todo 
lo que de uno va ha^ia el otro una in-
tención de todos los demonios. 
Por ejemplo: el colega aseguraba ha-
ce unos días que iba á ser horripilante 
l a s i tuac ión del nuevo Presidente y de 
la nueva Repúbl ica porque todo estaba 
m a l . . . Ahora opina al r e v é s : opina 
que todo está á pedir de boca, y que 
s i el nuevo Presidente y la nueva Re-
públ ica fracasan, será todo por culpa 
del primero. Acostumbrados nosotros á 
verlas venir de lejos en las planas del 
colega, creemos que hay sus picos tíe 
malicra en entrambas pinturas extre-
madas: y es que s e g ú n nuestro ver, la 
s i tuac ión no es tan mala como se pin-
taba antes, ni es tan buena como ahora 
se nos pinta. 
¡(Nada, que somos as í ! Pero estamos 
segur í s imos de que con interv iús como 
la de ayer con el s eñor Morúa Delgado 
no tardará el colega en convencemos 
de que va á ponerse en p a z . , . con los 
hombres y con Dios, 
Otro punto en que estamos eonfor-
L a Z a r z a p a r r i l l a 
C. 100 
es nn tónico mara-
villoso. L i m p i a , 
depura y enriquece 
la sangre, expe-
liendo todos los 
venenos del sis-
tema y comuni-
cando vigor á los 
nervios. Tomándola 
L a S a n g r e e s E n r i q u e c i d a 
L o s M ú s c u l o s s o n F o r t a l e c i d o s 
L o s N e r v i o s V i g o r i z a d o s 
Y l a S a l u d R e s t a b l e c i d a 
La zarzaparrilla es sólo uno do una 
docena de ingredientes de que está com-
puesto este maravilloso remedio, cada 
uno de los cuales ejerce una acción es-
pecial en la obra restauradora de esta 
medicina. Esto no puede decirse do 
otras Zarzaparrillas, pues sólo es ver-
dad do la Z a r z a p a r r i l l a del I>r. 
A y e r . 
No se deje usted persuadir ó engañar 
por alguien que con urgencia le reco* 
miende otra Zarzaparrilla de la que 
nada sepa. Procúrese usted la legiti-
ma ZarzaparriHa "del D R . A Y E R . " 
(No contiene alcohol) 
Cada franco ostenta la fórmula en la 
rotulata. J'rterftntr usted a. ñ>i inrdico lo 
que opina de la Zarzaparrilla del Dr, 
Ayer. 
Preparada por olDR. J . C. AY2ÍK y CIA., 
1 •<•;••.;•. Masa., £ . U. ds A. 
mes con el colega: el quo so refiere á 
l;i coalición l iberal: 
"¿ De (huiíl- podtfáto venir á la nue-
va situación los obstinnilos y cUficul-
todes. y a qnc. para desenvolverso, en 
los Pod'eres Públ icos cuenla can las 
mejorOíS eondieionos do éxi to? Tle ahí 
el problema que por un procedimien-
to rutinario <lo e l iminación, llegaremos 
i resolver en seguida: los gérmenes 
perniciosos del futuro régimen no hay 
que buscarlos en el ambiente exterior, 
sino en la propia Coalición Liberal , que 
será la unios tatora y responsable de 
la marcha de la Adminis trac ión . 
Todos los inconvenientes y las peli-
gros de los gobiernos de C o a J i c i ó n / ' 
que no se escaparon entre nosotros á los 
esp ír i tus sensatos, se van poniendo de 
relieve á medida que se aproxima la 
const i tución definitiva de los grandes 
poderes del Estado. ¿ E s posible juz-
gar como sin lomas, tranquilizadores pa-
ra lo porvenir, el espectáculo que á dia-
rio presenciamos dentro del. earopo de 
los triunfadores liberales? All í vemos 
las combinaciones laboriosas del perso-
nal burocrát ico; el choque de las ambir 
eiofevs encontradas de miguelistas y 
zayistas afanosos de predominar á la 
hora del reparto; el despertar del espí-
r i tu regionalista; los cabildeos, las pro-
testas y hasta las amenazas de actitu-
des airadas por parte de los que no ven 
eatisfe'Chas sus aspiraciones. . . " 
Afirmaba E l Liberal cuando noso-
tros hablábamos de la necesidad de rea-
lizar la fusión, que no podía ser a ú n ; 
que no estaban cumplidos todavía los 
coniipromisos de la c o a l i c i ó n . . . 
Siempre creimos nesotros que antes 
«que esos compromisos están los com-
promisos de la p a t r i a . . . E s a fué la 
opinión que hemos expuesto cuando 
hubimos de ocuparnos de este asunto. 
L a fus ión es necesaria, y cada nue-
vo día que transcurre nos lo demues-
tra mejor; tan mejor, que tememos lle-
gar el día de la restauración de la Re-
públ ica envue í to en sombras y dificul-
tades. E s e argumento basado en la rea-
lÍTíación de compromisos, tan flaco es. 
que va á tierra en cuanto que le toque 
una razón. 
H a y que ir , pues, á la fus ión por 
tres razones: 
Primera, porque los liberales l a de-
sean. 
Segunda, porque la necesita la Re-
públ ica . 
Y tercera, porque la coalición no de-
he ser. 
á íos t a q u í g r a f o s que obtuvieron sus 
p-lazas por opos ic ión . Se acordó ade-
más nombrar un Oliciai para, auxi l iar 
á la Comis ión de Actas, cuatro Ugie-
res y cuatro Mensajeros. 
D e s p u é s se habló de los asuntos que 
d e b e r á n ser objeto de preferente aten-
ción por parte de la Cámara en la 
primera legislatura, a c e p t á n d o s e en, 
principio 'los siguientes, propuestos 
por el señor F e r r a r a , á reserva de tra-
tar el part icular más detenidamente 
en otra reunión : 
Proyectos sobre nombramiento de 
dos Comisiones Mixtas, una para que 
siga la redacc ión del nuevo Código 
Pena l ; la otra para qne abra una iam-
plia i n f o r m a c i ó n y presente un pro-
yecto sobre reforma arancelaria pana 
la segunda legislatura. 
Leyes creando almacenes de depó-
sito en las principales Aduanas de la 
is la; sobre cons trucc ión de casas es-
cuelas, institutos y edificios univer-
sitarios; creación de Escuelas Norma-
les y Consejos Superiores de Instruc-
c i ó n P ú b l i c a y de Agricul tura y E s -
cuelas Populares de Agricul tura . 
Leyes para mejoras de ganados, de 
arbitraje de los conflictos entre el ca-
pilal y el trabajo, creando una ofici-
na, de E s t a d í s t i c a obrera en la Ofici-
na de E s t a d í s t i c a de la R e p ú b l i c a ; so-
bre lidias de gallos y o r g a n i í ü n d o una 
Biblioteca Nacional. 
E l s e ñ o r Cuel lar del R ío p id ió que 
se incluyera un proyecto de lo ter ía na-
cional, a c o r d á n d o s e aplazar el asunto 
para m á s adelante. E l s e ñ o r Mart í -
nez Ortiz se opuso resueltamente, 
anunciando que combiatirá en su día 
el proyecto. Los señores F e r r a r a y 
García Koh ly apoyaron la solicitud 
(!"1 señor CueJlar. 
L a reunión f u é privada. Comenzó 
á las tres v t e r m i n ó cerca de las seis. 
«-i-te 
LOS REPRESENTANTES 
E n el local de la Biblioteca de la 
C á m a r a se reunieron ayer tarde los 
Representantes electos por l a Coali-
c ión Libera l , para cambiar impresio-
nes respecto á la p r ó x i m a 'legislatura. 
P r e s i d i ó el s e ñ o r Yiondi y ac tuó de 
Secretario el s eñor Cuel lar del R í o . 
Fueron designados para formar la 
Comis ión de Actas que deberá elegir-
se en la ses ión que ce lebrará l a Cáma-
ra á las doce del d ía de hoy, los se-
ñores Miguel Viondi , Presidente; E n -
rique Roig, Fel ipe Gonzá lez S a r r a í n 
y Roque Garr igó , vocales. 
Se acordó que los empleados ac-
tuales de la C á m a r a c o n t i n ú e n des-
e m p e ñ a n d o sus puestos en concepto de 
interinos. Tarabiéu se acordó l lamar 
Empleados nombrados por el s eñor 
Jefe del Despacho de l a Cámara de 
Kopresentantes: 
Oficial, A u x i l i a r de la Comis ión de 
Actas, Emi l io A y a l a . 
T;vi;ugrafos de pr imera: Margari-
ta Poncet, Pericles Seris de la To-
rre, J o s é G . du Defaise, Gabriel A . 
R o m á n , J u a n L e d ó n García y Manuel 
Bonachea V a l d é s . 
T a q u í g r a f o s de segunda: Ismael R i -
vas, J o s é A . E c h e v a r r í a , Zoila L u z 
R o m á n , Fel ipe Mustelier, J u a n E . 
Prieto y Victoriano P r i m . 
ü g i e r e s : Leopoldo Fonseea, Manuel 
Salazar . Manuel M a r t í n e z y Manuel 
Ríos . 
Mensajeros: Manuel Salas, Guil ler-
mo Cuevas, H é c t o r P e l á e z , Arturo 
Casado. 
Mozos de l impieza: Vicente Reyes, 
Guadalupe Laudo, Higinio Yanes y 
Alberto Gonzá lez . 
L a mesa de edad, al constituirse hoy 
en ses ión la Cámara , la f o r m a r á n pro-
bablemente los s e ñ o r e s siguientes: 
Presidente, s eñor Spotorno. 
Secretarios, s eñores Cuel lar del R í o 
y Garc ía F e r i a . 
EL SR. DIAZ TEJER01 
E l s e ñ o r Di-az Tejero, de Obrar,-, 
Comandante retirado de e a b a l l ¿ í H 
e jérc i to español , se encuentra J í 
mentó enfermo desde hace aVe' 
s i tuac ión nada envidiable «n f{lnií.ei1 
1 lacemos un •llamamiento á 
tirados del Kjérciio españ,,] v^jj^P 
tes en la Habana y en la Isla ^ 5 
que vean de al iviar en algo la't?18 
s i tuac ión del señor D í a z T e j e r ? ! ! 
muy especialmente á miestro ! 
don Pablo L a u d a . 
Quiera Dios que el enfermo 
tre m e j o r í a y el amparo de los 
á que es tan acreedor 
aniig0 
lona 
DEPARTAMENTO D£ AHORROS 
A V I S O 
Se ruega á los señores depositantes 
que se s irvan presentar sus libretas, á 
part ir del d ía 15 de Enero de 1909, 
con el objeto de que les sean acredi-
tados los intereses correspondientes 
al trismestre que vence en esa fecha. 
ffit'"Ít >^>'t^^í"í^j"ÍHSi^^i^'^^ Hf »}i ifr >}! iit¡i 'ty&fáyfy 
* Cura mientras 
Ud. duerme 
ESTABLECIDA EN 137S 
Es una mecHcma vaporizada, de extraordinarias 
potencias curativas para la 
T o s F e r i n a ó T o s d e P e r r o , C r u p , 
A s m a , B r o n q u i t i s , F l u x i ó n ó 
C o n s t i p a d o , C a t a r r o s y 
^ r O n i C a en los viejos y en los jóvenes. 
R E S G U A R D A SU CASA D E L A S E N F E R M E D A D E S CONTAGIOSAS 
Dt venta en todas las Boiices y par 
V A P G - C R E S O L E N E C O M P A N Y , N E W Y O R K 
SOCIEDAD ECONOMICA 
E n la noche dol s á b a d o 9 de Iln 
ro, en que se c u m p l í a n 116 años de i 
f u n d a c i ó n , en la misma fecha de 179^ 
ce lebró esta anticua y prestigiosa eo¿ 
porac ióu su solemne ses ión comeni0' 
rundo esto h i s tór i co suceso. Aunque ¡ | 
tiempo era algo desapacible, no cb-
tante reuniéronse en sus vastos y b i^ 
iluminado salones las personas m í 
por lo común, acostumbran asistir £ 
estas fiestas. Representaciones de la-
Academia de Ciencias, Sociedad ^ 
Estudios 'Clínicos, Prensa y otras tan 
distinguidas, siendo nutrida la qlie 
envió el Centro Oallego, sociedad re. 
gional en quien recayó este año la atU 
. indicación del premio L u z Caballero 
conforme las decisiones de su tribu-
nal, condiciones estahlecidas por $ 
fundador s e ñ o r Gabriel Millct. 
Comenzó el acto con la lectura d& 
l a Memoria anual, que contiene Igs' 
tarcas de la corporac ión , por el Se-
cretario, D r . R a m ó n Meza, haciendo 
notar en ella el progreso que en estos 
diez ú l t imos años de la vida de Cuba 
como nacionalidad independiente ha-
b í a tenido esta corporac ión , fundada 
sostenida y administrada por cubanos 
deseosos de trasmitir á las generacio-
nes venideras, con la misma vida y ro.' 
bustez, una ins t i tuc ión que tantos ser-
vicios ha prestado á nuestra cultura. 
P r o c e d i ó s e á la adjudicac ión del 
Premio L n z Caballero, consistente en 
medallas de oro y plata y sus respecti-
vos diploma.s al señor Constantino 
H c r t a , profesor del Centro Gallego, 
de m á s de 24 años ,de servicios en la 
enseñanza , y á la señori ta Esperanza 
Pinet, que se d i s t ingu ió en las oposi-
ciones á este premio, de] cu ai también 
se dio menc ión honorítica ú sus cam-
pañeras , •alumnas aventajadas del rei 
ferido Centro regional. 
D i s t r i b u y é r o n s e más de medio 
l lar de libros como premios entre los 
alumnos de las escuelas fundadas por 
Zapata, Hoyo y Junco, Ben í tez , Mar-
t ínez y Millet. á cargo y dirección de; 
la Sociedad E c o n ó m i c a . 
E l s e ñ o r presidente, Alfredo Zayaé,'-
cerr-ó esta ses ión con su acostumbrado 
y elocuente discurso, escitan 
alumnos y profesores á cónt inua 
labore'? y sus estudios, á hacerse 'hom-
bres ú t i l e s estimulados por el recuer-
do alentador y confortante de tanto 
ilustre procer, que á su trabajo, á su 
perseverancia, á su civismo, había de-
jado huella luminosa en nuestra vida 
y el derecho grato y glorioso de sus 
efigies, cuidadas y guardadas por la 
Sociedad, rodeando a.quel salón , M 
nio para presenciar siempre actos que 
ellos contribuyeron á hacer posibles, á 
realizar con sus esfuerzos y empeños 
en la vida. 
L a s personas, las entidades indivi-
duales pasan y perecen, pero lo que 
Pídanse planos y presupuestos do nosotros antes de comprar cualquier 
clase de maquinaria. 
Tenemos Ingenieros Mecánicos y Electricistas con muchos años de práctica 
que darán informes sobre cualquier proyecto. 
C . B . S T E V E N S & C o . O F I C I O S 1 9 . H A B A N A . 
L a l O D H Y R I N E d e l D o c t o r D E S G H A M P 
Producido 
inofensivo, 
S S n P E R J Ü D Í G A R l a S A L i S D 
E s ol m á s serio de los e spec í f i cos contra l a 
O B E S I D A D 
N o d e j a a r r u g a s y c o n v i e n e á a m b o s s e x o s 
Aprovado y recomendado por las Eminencias Medicas 
JDUEOIS-IiALEtJF,7,Rué Jadin, P A B I 3 — En la Habana: Dr Johnson;—DrogueríaSarrá 
ESTABLBCIDA Í827 
Extirpara las lombrices de] 
eBtocn«Ko en pocas horas. 
Sin rival para la extirpación 
de las lombrices en los niños 
y adultos. 
Preparado nnf camonte por 
B. A.FAHNESTOCK CO 
Pitísbnrgh, Pa., 8. U.de A. 
L a mar 
ca B . Ai 
es la legí 
tima. No 
usé i s «ino 
el de B . A. 
FAHNESTOCK 
T o d a s l a s 




A L I M E N T O P R E D i C E R I P O . — R e c e t a d o 
p o r l o s S e ñ o r e s M é d i c o s d u r a n t e 2 0 a ñ o s -
R e s u l t a d o p r o b a d o , 
A L P O R M A Y O R n i e n t ^ R e y y C o m p o s t e l a 
K C ^ ; o ^ x ^ r , ^ 
Importa es que instituciones como la 
Sociedad Económica vivan, penua-
nezcan, per<luren, para realizar su 
migión'grandiosa á través del tiempo 
V de los sidos, guardando como en al-
bo santnavio los recuerdos "hermosos 
de acciones nobles, de próceros ilus-
tres, que esparcieron en torno suyo 
simientes de bien que nosotros guar-
damos con el respeto y veneración de 
que son dignos. 
' Tuvo un recuerdo para las adminis-
traciones pasadas, tanto del Gobierno 
Interventor como del Gobierno cuba-
no presidido por eVseñor Estrada Pal-
ma, que habían apoyado y auxiliado 
á, la Sociedad.en lo que les fué posi-
ble, contribuyendo en parte á las se-
ñales de prosperidad y mejoramiento 
que á la vista estaban en aquella casa, 
que como árbol arraigado y secular, 
desafiando 'horas de tempestad y ho-
ras de crisis angustiosas y sombrías, 
manteníase en pie, roibnsta, llena de 
vida, mirando con satisfacción y le-
gítimo orgullo cómo de sus ramas se 
habían desprendido otras institucio-
nes hermanas, altamente favorables á 
la cultura cubana. 
Y terminó alentando á todos á no 
desmayar, prometiéndose do la nuc-
va situación, don'dc habrá larafbién 
quienes reconociendo en la Sociedad 
Éconómica sus históricas tradiciones, 
le dé el apoyo, el auxilio que merecen 
BUS patrióticas tareas y sus empeños 
de servir á Cuba difundiendo, como 
primera y más afanosa tarea, la ense-
ñanza entre, los niños que acuden á 
sus escuelas. 
El señor Presidente fué felicitado y 
aplaudido por la distinguida y selecta 
concurrencia al acto. 
•efe-
Empezaremos suponiendo al discre-
to lector enterado ya de lo que es esa 
gran quisicosa que Se llama .sentido co-
m ú n y de que el tal sentido es cosa 
buena. Una lisonja nunca, está de más 
£en cualquier sitio que se la ponga. 
Dios le concedió á nuestro buen pa-
dre Adán la lámpara del sentido co-
mún para andar por el Paraíso, con la 
cual le fué,, durante una. larga tempo-
rada, muy ricamente. Mas al cabo, 
nuestro ilustre progenitor empezó á en-
contrar mezquina, aquella luz y pidió 
al Supremo Hacedor " é l faro de la 
ciencia'" para descubrir más amplios 
horizontes. 
Nótese que la instigadora de esta 
impertinente solicitud del señor Adán 
fué la señora Eva. la cual había venido 
al mundo con una mal disimulada 
aversión al sentido común. 
Y sucedió que estando el Altísimo de 
buen humor por aquel tiempo le otor-
gó á Adán el consabido faro; mas lue-
go ocurrió con este lo que con los faros 
costaneros, que nada alumbran de cer-
ca y de lejos alumbran tan sólo bullas 
informes ó espectros pavorosos. 
A pesar de esto, el hombre actual, co-
mo buen hijo de su padre, sigue pen-
sando que el faro de. la ciencia es infi-
nitamente superior á la modesta lám-
para del sentido común, y, con el auxi-
lio de aquel, espera alcanzar las cum-
bres de la civilización suprema. A es-
tas tormentosas cumbres se. asciende 
por diversos caminos, siendo de notar 
que cuando más el hombre se acerca 
á la cima más espuesto se halla á per-r 
der la llama del sentido común. 
Es la proximidad del vacío. 
Si el que sube es filósofo, enseguida 
se pone á analizar el infinito; análisis 
un tantico complicado,, como ustedes 
comprenderán. 
Si es médico, al instante se dedica á 
analizarnos el ajiaco, para convencer-
nos de que el plátano, el maíz, el bo-
niato y la yuca, contienen unos micro-
bios verdes ó grises, mortales por nece-
sidad. 
Si es poeta, se hace modernista. 
Si es político. . . ¡ loado sea Dios!.. . 
ya se nos iba acabando el argumento 
pero hemos dado con un nuevo filón.. , 
¡ El político! 
Nos fijaremos con preferencia en el 
camino que recorre el hombre político, 
por dos razones: la primera, porque 
en él se extingue más rápidamente la 
lámpara del sentido común á medida 
que asciende en la escala del poder; y 
la segunda, porque en esa vía es donde 
Dios manifiesta más claramente las ga-
nas que le entran á veces de "tomarles 
el pelo" á los míseros mortales. 
Surge el hombre de entre los húme-
dos terrones, y, para que no se extravíe 
en sus primeros pasos, el Creador le 
abastece de la antorcha del sentido co-
mún. Merced á su dulce y misterioso 
fulgor el ser humano distingue fá-
cilmente el cardo de la rosa, lo justo 
de lo injusto, lo bueno de lo malo, y. en 
fin, sabe fomentar y protejer su ha-
cienda con seguridad relativa. Mas un 
diía nuestro hombre 'sé cansa de hozar 
en la tierra y . . . ¡quiere ser Alcalde! 
Desde aquel momento ya le comienza 
i á dar guiñadas alarmantes la linterna 
del sentido común. Logra alcanzar el 
i cetro municipal y lo primero que hace 
es comprarse una ch i s t era . . . La chis-
tera, como ustedes saben, es un tubo 
rebordeado que se suele encasquetar en 
el cráneo y que luego no deja arrimar 
la cabeza á ninguna otra parte. A par-
tí? de la mencionada compra la luz del 
sentido común de nuestro hombre ha 
perdido, cuando menos, la quinta par-
te de su resplandor. 
Luego, á medida que se va elevando 
en ciencia administrativa, el nuevo al-
j ealde va imponiendo á sus vasallos, t r i -
butos sobre el pan. sobre el agua, so-
bre el albergue, sobre la luz y hasta so-
bre el aire que respiran. Total : á es-
tas alturas ya los fulgores del sentido 
común van dando señales de agonía. 
Siendo nuestro prototipo construido 
de la madera de los "triuúfadore;," 
pronto le molesta y le sofoca el ambien-
te municipal y entonces aspira á la je-
fatura de un partido político. La ob-
tiene y para conquista)' el poder ofrece 
á cada uno de sus secuaces un lugar 
preferente á la vera de la olla.nacional. 
¿Gábráii-todos al pie de la olla? ¡Im-
posible I Luego bien se echa de ver que 
la consabida lámpara de nuestro hom-
bre ya anda á media luz. 
¿ Y si este conquista la jefatura su-
E N O B R A S D E CONCRETO 
"REFORZADO TRIANGULAR" DE ALAMBRE DE ACERO 
aumenta la tuerza del concreto y rebaja, el costo total de la obra. 
Pidas ecatálogo en Español, de tamaños, tablas y precios. 
Nuestro ingeniero Conssultor dará informes sobre todo proyecto, gratis. 
C. B. Steveiis& Co., Oficios 19. HABANA. 
C. 15? i.K. 
l i i i C R E O S O T A D A 
tramiada con medalla de bronca ea 1» aibimaüxposiüióa de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y desnas enfermedades del pecho. 
" L A CONSTRUCTORA M O D E R N A " 
OE JOSE GARCIA DONDE Y COMPAÑIA 
Fábidca de piedras de construcción artificiales. Locetas y baldosas 
de todas clases y dibujos. 
Tenemos e l gus to de ofrecer á V . los t r aba jos s igu i en t e s : 
En piedra artificial marmolea 
Faohadeg y toda clase de ornamentación, bloque, columnas, ménsulas, corñisas, repi -
sas, capiteles, losas para aceras varios tamaños, looetas y baldosas, balaustradas, atarjeas 
para negó de huertas y jardmea, cajiiles para árboles, pilas, pilones, pesebres y palos pa-
ra cercar propiedades. 
Ew granito artificial 
Zócalos de todos coloras y losas ite piso, balaustradas de distintas formas, ante-pecho 
rifKV<mt'anas' â tares' .rausiradorea. escaleras, escalinatas con alfombr? imitada bonitos 
mbujos, pasamanos, jambas, bancos para parques y jardines, panteones, cruces, lápidas, 
dî tín̂ os3 000 r6tulos, P̂2,5 "e muebles de srran novedad, á escojer colores entre cien 
Granito artifical erlstálico 
. ^Peeialidad en la construcción de cócalos interiores, pilastras y muestras con rótu-
los para astablecimientoa, veladores nara restamants, cafés, etc. 
Mesas especiales anunciadoras 
_ Á IESI S T ^ ' o 
Toda ciase de trabajos, florones, arf.asonado de techos, frisos, &, &. 
p"-t'ra.':>íiJos de mármol natural de Carrara todo cuanto la marmolería encierra. 
ca]o pianos ó oróquia facilitados por los señores Arquitectos 
Se baceu planos y presupuestos. 
SE CONSTRUYEN TODA CLASE DE TRABAJOS 
fábrica, despacho y oficina: 
Calle k Comifaíso i m 19, á ios cnate íel Parato. &OANABAC0A. 
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prrnm db ana república ó de na im-
perio 
Bíi este áTtim'o sitial ya no piensa 
más qué én huinillar á los V.-ÍCÍUO.S im-
perios (') ¡'i l¡is vecinas repúblicas. T 
¡aquí ae los ejércitos innumerables; y 
a.quí de las máquinas guerreras, aéreas, 
que cuestan un millón : y. aquí de las 
máquinas de guerra, marítimas, que 
cuestan diez millones.... 
A propósito: los .jefes de estado, mo-
deróos, suelen informarse detallada-
mente dé las maravillas que efectúan 
esos juguetes aéreos y marítimos. De 
lo único que no suelen cnterars;- es de 
loe prodigios qué también suelen rea-
liza.r los torpedos y las tormentas. . . . 
Kesultando: que donde más riesgo 
corre de extinguirse la luz del sentido 
común es debajo del gorro republica-
no. presidencial, ó debajo de la enrona, 
símbolo del imperio. 
ÍOntonces es cuando dicen que brilla 
con toda su potencia lumínica el "fa-
ro" de la ciencia política de las nacio-
nes. íVíro, la verdad es que. como de-
cía al principio, con ese "reflector" 
ya no se ven. más que fantasmas som-
brías. Cada vez que Francia, ó Ru-
sia, ó Inglaterra, ó Alemania, enfocan 
el horizonte con ol farol de,su ciencia 
no descubren más que motivos de es-
panto. ¡ Cuántos endriagos 1. . . ¡ Cuán-
tos vestiglos!... ¡Cuántas aviesas y 
foscas cataduras I . . . 
En fin. quzás no esté 'lejano él día 
en que las naciones viertan, arrepenti-
das, amargo llanto, por haber dejado 
apagarse entre sus manos la lámpara 
divina del sentido común ó sea la blan-
ca luminaria colocaua por Dios á la 
•disposición del hombre para guiar sus 
pasos por la senda del bien... 
Lo malo es que cuando el hijo de 
Adán ha perdido aquella luz ya no le 
queda otro medio que seguir fatidmen-
te el camino de los grandes cataclismos. 
M . ALVAR EZ MARRON. 
cuenta de ]as condieiones en que viven, 
no creerán seguramnente innecesario el 
empeño del señor Horstrnann por me-
jorar la condición de la vivienda obre-
H , en la actualidad falta de luz. de ai-
re y de espacio; manantial feeiindo de 
enfermedades, medio de propagación 
fie (odas las enfermedades y especial-
mente de la horrible tnbercúlosis. 
Por eso be vacilado mudio en opo-
nerme al proyecto presentado que con 
todos sus defectos, es lo único que ha 
pretendido hacerse por entidades admi-
nistrativas, en pro del obrero-, pero me 
ha decidido el íntimo convencimiento 
de que queriendo' favorecer al traba-
jador, se iba á perjudicarlo gran dé-
me ni c ó á crear un proyecto sin fina-
lidad práctica, y que tal vez sin que-
rerlo su autor, se presta para que el 
obrero sea una vez más explotado. 
Para el Partido Liberal, es deuda dé 
honor, solemne compromiso, ocuparse 
aei ñ ámente de mejorar la situación del 
obrero, y por oso debemos de alegrar-
nos del proyecto presentado, porque 
aun cuando deba ser desechado,' servirá 
para que el. Municipio se ocupe de tan 
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Parecerá raro que un Concejal que 
representa en este Ayuntamiento á un 
barrió obrero y que tal vez deba su 
elección á los obreros, se oponga á que 
se apruebe el primer proyecto que pre-
tende favorecer á los obreros; pero á 
poco que sé me escuche habrá de con-
venirse que es en defensa de las elase 
trabajadora.—tan digna por su civismo 
de mejor suerte, y tan desamparada 
por los que tienen la obligación de ve-
lar por ella—la oposición que for-
mulo. 
Es lástima, que la generosa iniciativa 
de mi compañero el señor Ifnrstmanu 
no haya tenido mejor desenvolvimiento, 
porque es indiscutible que una de las 
más urgentes necesidades del trabaja-
dor, es mejorar la mísera viviembi de 
sus hijos. Los que como yo han, ten i do 
ocasión de- asistir á familias de obre-
ros, de visitar sus casas, v de darse 
gliemos a 
de veras , 
ra (pie á 
poco limpios. 
Desgraciadamen te el proyecto presen-
lado adolee^ de graves defectos que 
proenraré demostrar. 
Estos pueden dividirse en dos clases: 
defectos comunes á todos los sistemas 
que tienen por objeto agrupar á los 
obreros creando barrios especiales; y 
defectos propios exclusivameñle del 
proyecto presentado. 
El defecto esencial de los proyectos 
que pretenden crear barrios obreros, es 
que agrupan casas en lugares aislados, 
lejos de los lugares en que el obrero 
trabaja, y entonces el trabajador no 
acude á esos barrios porque el ga.-.to 
¿pie tiene que hacer para transporterse 
desde sn vivienda al sitio en que tra-
baja, y el tiempo que pierde, anulan la 
ventaja que la modicidad del alquiler 
pudiera ofrecerle, y. en definitiva que-
da el barrio de obreros desierto ó habi-
tado por gentes que no son trabajado-
En. el proyecto presentado se pre-
tende construir un barrio obrero nada 
menos que de tres mil casas, en un lu-
gar distante situado más allá de la Cié-
Es decir, se pretende que los obreros 
vayan á vivir á un lugar que dista no 
poco de los centros obreros, y que ten-
ga, por tanto, que aumentar su presu-
puesto con el importe de los viajes. 
Además de este inconveniente, tiene 
los que se derivan de la falta de salu-
bridad de todos los terrenos que cons-
tituyen esa barriada, y que son bajos 
y íinegadizos, por manera qué se cons-
c u a n d o lo que debe p r o c u r a r s e es l a 
más completa comipenetración entre to-
das las clases que constituyen nuestra 
sociedad. 
Por último impide ese aislamiento ia 
cultura del obrero, que para acudir á 
un lugar en que pueda aprendar algo, 
necesita una de estas dos cosas: ó crear 
centros especiales, siempre difícih'S de 
sostener, ó emprender un nuevo viaje 
al centro de la población, es decir reear-
gar más su presupuesto. 
Estás son los defectos que pudiéra-
mos llamar comunes á los barrios obre-
ros, veamos ahora los que son peculia-
res del proyecto presentado. 
Es el primero, el costo enorme que 
se asigna á las casas en provéelo: 
$2.500 V . , cantidad éxajerada. puesto 
que el costo de una. casa de ladrillos 
que tenga el tipo que se presenta. e> j 
aproximad ame ule de $2-000 oro espa-
ñol, construidas aisladamente, lo que 
permite asegurar que el costo disminu-
ye en un veinte ¡>or cielito, contratando 
el número de casas que se pretende. 
Se puede smponer que ese sobrepre-
cio es la ganancia que tenga el cons-
tructor, ó mejor dicho el que adelanta 
la cantidad que supone la construc-
ción en la forma que se pretende; pe-
ro cu esc caso, y dado el tiempo que 
tardará en reeaperar el dinero, la 
ganancia es poco tentadora,, corrién-
dose el riesgo de que quede desierta 
la subasta. 
Por otra parte, si lo que se ha que-
rido es faciitar la construcción, ofiv-
ciendo un precio más alto que el va-
lor real de las casas, se comete la in-
justicia de cargar por igual esa ga-
nancia al que sólo pague la casa con 
alquileres, y al que además entregue 
cantidades á cuenta, ló que hará que 
no haya interés para ahorrar y tener i 
en propiedad la casa en menos tiempo., 
Otro defecto grave es la forma dé 
.pago: $14 cy. de alquiler, nxás con-
tribución es, agua y reparaciones, su-
ponen una crecida cantidad, que no j 
irá seguramente al obrero que. pa-
os cuentas y vea que sobre este 
), ya crecido, tiene que aumentar 
gastos de transporte. 
de barato este defecto. 
ten-
ían tío Aun < 
tendremos que será muy raro, si no 
imposible, que un obrero llegue a 
.posee una casa. En efecto: pagando 
$15 cy.. y suponiendo que no pague 
interés el dinero, tendremos que ne-
oWi'cá ciento sesenta y seis meses > 
veinte dias para ser propietario de la 
casa, es decir, casi catorce años (tre-
ce años, diez meses y veinte dias;. 
más lo que representa los gastos de 
escritura, derechos fiscales é inscrip-
ción. Piensen los señores Conséjales 
si es posible que un obrero, sin más 
qué su jornal, puede vivir sin faltar 
"fl nes 
Otrb inconveniente de los.,barrios 
obreros lo constituye el aislamiento en 
que se hace vivir al obrero, que solo 
vive con los suyos en un barrio espe-
cial, sin contacto con otras clases socia-
les, y va poco á poco separándose de 
éstas y constituyendo una casta aparte , 
y si aun en esas condicio-j 
nvendría ó necesitaría ya-,] 
, en todo tiempo, 
íctica resultaría que nin-1 
llegaría á ser dueño de la ; 
casa. 
Y esto se agrava si se piensa en que 
se estipula que si se dejase de pagar 
tres meses consecutivos, perderá todo 
derecho, excepto el de ceder antes de 
veneer ese. plazo, sus derechos á otro 
obrero. 
Consideren loa señores Conséjales 
las iniquidades á que esta estipula-
ción se presta ; piensen en la situación 
precaria del obrero, y en la facilidad 
con que está tres meses sin trabajo, y 
rerán que puede quien tenga casi 
totalmente amortizada su casa, dejar 
de pagar, y en ese caso pierde todo lo 
dado, y entonces vendrán los negocio» 
onerosos, los préstamos á alto interés, 
siendo de notarse, por lo que de in-
moral tiene, que mientras más sacri-
ficios haya hecho el trabajador y más 
tiempo haya vivido su casa, más oer-
derá porque íe será más difícil encon-
trar quien le reintegre lo dado. 
Y si no lo encuentra, habrá realiza-
do la entidad constructora el sober-
bio negocio de quedarse con una casa 
(pie le había sido pagada en gran par-
té. ¡ A eso iio debe prestarse el Ayun-
tamiento de la Habana, ni eso es pro-
teger al obrero. 
Mis compañeros habrán visto que 
he calculado la amortización s'upo-
niendo que solo ihay que pagar $15 
cy., mensuales hasta amortizar el pre-
cio de la casa, sin calcular interés por 
el capital empleado, y 'he hecho esto, 
porque de la redacción del proyecto 
no resulta claro si debe pagarse inte-
rés, y he supuesto piadosamente, que 
no se paga. 
En efetco, dice el .proyecto; "LOA 
obreros pagarán mensualmente $15 
cy. en concepto ele alquiler y amorti-
zación del referido capital/* j no 
separa el alquiler de la amortísaeJ^n, 
por lo que he supuesto que se ha cal-
culado en .globo; si me he eauívocado, 
entonces si (pie puede asegurarse que 
el inquilino ,estará eternamme pa-
gando el alquiler. 
En efecto: suponiendo solo un in-
terés de 4 por ciento á los dos mil 
quinientos pesos cy., tendremos un» 
cantidad mensual de $8-41. quednndo 
por tanto para la amortización. $o.5f). 
con lo que se tardaría para pagar los 
$2,500. casi treinta y dos años. Por 
esto, no ouiero creer que se pretenda 
ese absurdo. 
Por estas razones, y por otras que 
no se escaparán á la penetración da 
mis compañeros, estimo que debe de-
secharse él proyecto presentado por 
el doctor liortsraann: pero no deba-
mos dejar morir su hermosa inieiati-
va, sino tratar de allanar los deíeetófl 
que señalo. 
A ese efecto, paréceme lo mejor que 
el Ayuntamiento acuerde el nombra-
miento de una comisión encargada, de 
estudiar la mejor manera de mejora? 
la vivienda del obrero, y de facilitaí 
á éste el medio de adquirir su '-asa, 
pudiendo asesorarse dicha comisión 
.por personas peritas, y debiendo ne-
cesariamente oir á las- organizaciones 
obreras, antes de presentar su infor-
me, que deberá ser presentado en el 
plazo de un mes, á contar desde su 
nom bramiento. 
Beba usted cerveza,, pero p i -
da l a de L.A m O P l C á u L . 
X H E & a F0R THE S O U T f i l ^ A N O 
Los criaderos ác Glen Saint Mary produscen arholcsy piartas de fuerte» raices ' 
Los Arboles cía Taber Crecen y Fructmcan 
Nuestras Drincipaics eepeciaUdades son, perat, melocotones, ciruelts. 
rósale?, setos, y arbole» para lo.Tihrío. Catálogo gratis. 
Gl-EN SAINT MARY IWRSERIES CO., Sox M, Glen Szint MBIT, Fia. 
InrTWrniTitiM 
6-E 
G R A T I S P R U E B A 
R E S U L T A D O 
w NO TIENE ANTÍPIRINA 
Llewe bien el impreso siguiente 
remítalo á la dirección del 
Mismo, jnnto con un sello de 
10 cenfeavos para e) envío, y M / 
H A B A N A 




v garantía de pago de una. c y. 
/ f / de EMSBIN para el catarro 
'̂ •' De baeca fe prometo remitirles «i 
resto de -v-einte v siete centavas ame-
recibirá U V A OÜE 
¿e catarro en un día 
E E I / rieanos en seUes de correo, si prednee 
/ e l r e s u i t a d ó exKylieado e n e l prospec to 
Fechti 
F i r m a 
11 E 
r c e l i n o 
H a y i n m e n s o s u r t i d o 0 
A L M A C E N I S T A I M P O R T A D O R 
DE LOTES OE 
d e o r o , p l a t a c i n c e l a d a ¡> B r i l l a n t e s É f o É s í a o w o s , P e r l a s , Réíss y Z a i r o s . 
y m e t a l , p a r a S e ñ o r a s f 
Muertos 
y C a b a l l e r o s . 
E l r e l o j S u i z o O ^ t o o J L l o c i é 
- O a / t a J J L a ^ e s e l m e j o r q u e s e c o -
" i o c e . F á b r i c a c r e a d a e l a ñ o 1 7 7 0 . 
c SO 
t o d o s l o s m e s e s r e c i b e e x t e n -
s o y v a r i a d o s u r t i d o e n g e n e -
r a l d e j o y a s d e o r o y c o n b r i -
l l a n t e s . 
M U R A L L A 27, A L T O S D E L A L M A C E N D E S E D E R I A Y 
Q U I N C A L L E R I A DE F R E R A Y S U A R E Z . 
L J 
de los achaques de las 
mujeres son debidos á entermedad 
de los riñones, pero con frecuencia 
la paciente no lo descubre en tiempo 
y entretanto el mal desatendido se vá 
haciendo cada dia mas grave con con-
secuencias fatales en la mayor parte 
de los casos. 
Cuando la espalda duele la 
mañana á la tarde. 
Cuando se siente la mujer fatigada 
después del mas simple ejercicio físico. 
Cuando no se puede doblar ó bajar 
sin experimentar penosos dolores. 
Cuando tiene constantes dolores 
de cabeza, desvanecimientos, dolores 
agudos y molestias de la orina. 
Cuando sienta alguno ó todos estos 
síntomas es señal segura de que los 
riñones no están ejerciendo bien sus funciones. El ácido úrico y otros venenos 
que los riñones tienen la obligación de filtrar y expulsar de la sangre invaden todo 
el sistema. 
Esta es una señal de peligro. Reconoced los riñones como Ja causa de vuestros 
achaques y dolores y para curar los riñones usad una medicina para los riñones. 
La* Pildoras de Foster para los riñones curan los riñones enfermos y los curan 
permanentemente. Los riñones empiezan á hacer su trabajo debidamente, y sangre 
pura, el gran regulador del sistema, devuelve á todo el cuerpo su salud y vigor. 
No ácsctíídad los ríñones. A la primera indicación cíe molestia 
de ios riñones empezad á usar las Pildoras de Foster para los ríñones, 
específico seguro que ha demostrado ya sus méritos y eficacia en 
el orbe entero. 
La Señorita Isabel María Perera Toledo, Profesora ínenm-
benta de la i-scaela del Cotorro, Provincia de la Habana (en 
Junio de 1906) noa ha escrito sobre el efecto de las Pildoras 
de Foster para los riñones en su caso, ea los siguientes tér-
minos: 
"Hacía un año ó poco más que había perdido la buena sa-
lud que antes dísírutaba. Era víctima de crueles dolores de 
cintura, particularmente cuando caminaba ó tenía que oer-
manecor de pió por algún tiempo; sufría de un constante do 
lor en el bajo vientre y la orina muy irregular, á veces muv 
abundante y veces demasiado escaRa y torbia. Principió á 
sentir mejoría al segundo pomo que usé de las Pildoras do 
Foster para los riñoneo, y al comoíetar el período de (."rata • 
miento que ustedes se sirvieron indicarme, me encontré en-
teramente libre de mis males. n vista de tan espléndido 
resultado, he aconsejado el uso de sus pildoras íí mi amiga la 
Señorita María Cabrera, qu«. también se qneja de los riñones, 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en las boticas. Se enviaré muestra gratis, franco porte, « 
quien la solicite. Foster-McClellan Co., Buffalo, N. Y., E. U. de A. 
Oranja íle Varano 
para Niños Pobres 
Proyecto del Dr. Delfín 
La organización, de.una granja, cer-
CH de La H a ¡nina, como estación de ve-
rano |>íira los niños que carecen de re-
cursos con que procúrame aire, luz, 
klimputos, vida, en la rigurosa época 
i é calores, es una necesidad (pie debe 
||enarse como obligación liinuanitaria 
y como tío patriótico en bien del au-
meiuo de ippbiación, 
Es avi ualmeule aterradora la ci:fra 
'.b' niños que. entre otras cailéaS} por 
vivir en estrechas y obscuras babita-
(•ioucs. sin ei saludable hábilo del ba-
ño, durmiendo 'bacinados, impedidos 
d'- procurarse la conveniente oiúgena-
bión de la sangre (m aere salus) mue-
ren durante él estic 'T. la eapitu! de 
I« República, á pesar de todo Ib que 
ser rauciio y .notorio la c^ri-
laédrcos y de las institueio-
'Ms, y á ])e.sar del celo y ac-
tividad visibíes de ia Junta de Sani-
daxí y de sus agentes en bigienízar 
«uu los iiiás apartados rincones de la 
urbíí.- Y mueren y morirán, porque 
¡son Las reducidas viviendas, en mortí-
fero maridaje con k escasa y grosera 
Alimen ta CK 
baga. Í; 
dad de 
aboratorio* de la ane-
eritis, del linfatiamo y 
y de la terrible luber-





iá. en la. abundan te v 
M a del aire y de la 
ado amoroso de un a¡-
acost"ami)re al baño 
imento apropiado en 
i á ¡as edades de los 
íoiucnas ni 
níás des ve 







s dejarían de m-onr 
hermosa temporada 
ss ahora, entre otras 
peocupaciones. la que 
i caritativo, ilustrado 
y compañero, el doc-
tor Delfín? ¿Cuántas vidas ganaría la 
líepública llevando á veranear de año 
)s niños canijos privados de 
vn que vigorizarse en la ciu-
de saberse si entre los que 
m viviendo .estíos alegres, 
s de sol, respirando á pie-
aire puro, (bañándose dia-
alimentándose como es de-
niendo en adecuada babita-
cióu, figurarían quienes en el maña-
na ciudadanos modelos — booraríau 
ía patria con ei talento ó con la vir-
tud? 
De todos modos, aun por egoísmo 
fot-ial. por mutivos de solidaridad, de-
íbe evitarse esa mortandad de niños 
¡pobres, que con muchas de sus enfer-
medades, debidas á las malas condi-
ciones ele la vida urbana, agravadas 
en el verano, propagan las infecciones 
contagiando á personas de la (dase 
inedia y de la clase pudiente. 
Hagamos todos el esfuerzo debido 
porque pronto el liumanitario proyec-
to del doctor Delfín cristalice en rea-
lidad. Queramos todos tener partici-
pavión en la obra de iliigiene. de pie-
dad y de patriotismo, 'haciendo que 
nuestros amados niños, los niños que 
pueden, den el pequeño óbolo al doc-
fior Delfín 'una. peseta por niño) en 
favor de los desvalidos cubanitos. ber-
níanos nuestros, que mueren á cente-
nares; eadn año. en cada eslío, en esa 
populosa Habana, por eareoer de aire, 
de luz, de alimento, de baño, de pa-
seo, de solaz.. . 
Corramos premurosos en unión del 
doctor Delfín á establecer- será un 
honor y un centro de bendiciones in-
fantiles, á la v.v.. para la gallarda 
ciudad—cerca del bullicio, de la ri-
queza,, de las dulees comodidades, la 
Granja de Verano .para niños pobres. 
E n cada sonrisa de. uno de, esos seres 
arrancados á ía muerte, habrá un vo-
to de íelicidad. alentado por Dios, pa-
ra los niños caritativos contribuyen-
tes á la obra salvadora de sus 'herma-
ni tos. 
Dr. Antonio J . Cadenas. 
Jovelianos. 10 de Enero de 1909. 
Colonia E s p a M a de Caibar ién 
El día primólo dei actual tomó 
posr'sióc. ID nueva Direciiva que habrá 
de regir los destinos de esta Sociedad 
en el. preeéñte año. 
Iteta aquí: 
Pr©Síi<d,«n tes Flon ora r i o s : S r. V ic e -
cóíisul honorario de España. -Sr. Sal-
vador Arias Feruández Es-pin-oaa. 
Presidente: Sr. Emilio ü-óme;'.. 
l«r. Vicepresidente: Sr. José A. 
Hernández. 
2o Vicepresidente ; Sr. José M. Viña. 
Tesorero: Sr. Juan Palau. 
Secretariio: Sr. Ricardo Kaola. 
Vicesecretario: Sr. Anselmo Oossú». 
Vocales: Srcs. D. Eamon .Faya. don 
TyUcio ügalde, T). Rafael Solemou. áo-n 
Antonio IMaz. D. Benito Romañach, 
D. Eu.sta<p]io T,i j . Ev-aw-isto 
Gutiérrez, D. Enrique Klíza-ga, D. An-
tonio Pereda. D. A nade i o Trrutia. 
D.'Alfredo Rodríguez. D. Perfecto 
Rodríguez. 
•Suplentes: .D. Benito Valdés, D. Ro-
gelio Urrutia, D. Alejandro GonTíález. 
D. José M.' Rcparaz. D. Angel Portu. 
P O R L i S O f I C I N i S 
Invitación 
A las doce del día anterior estuvo en 
Palacio el Exorno, señor don Ramón 
Gaytáu de Ayala, Ministro de España 
en Cuba., á invitar á dicha autoridad 
para un almuerzo con que el referido 
diplomático se propone obsequiarle, así 
eomo al Presidente y Vicepresidente 
de la República general don José Mi-
guel Gómez y doctor don Alfredo Za-
yas. 
E l señor Zayas 
E l Vicepresidente electo, señor Za-
yas, visitó al medio día de ayer al se-
ñor Gobernador Provisional, de quien 
solicitó qen ordene el pago de los suel-
dos de los empleadas 1 iberaJes que fue-
ron repuestos én sus destinos ¡por sen-
teucia del Tribunal Supremo. 
Crédito 
"o un crédito de 
zar varios trabajos 
1 edificio que ocupá-
is tic i a de Camagüey. 
modificada 
teial de aver publica 
se na eonvetiu 
$1.250. para rea-
de carpintería en 
rá el Palacio de J 
Partida 
' Gaceta'' o 
Indultos denegados 
lian sido denegabas ducuentia y dos 
solicitudes de indulto. 
Indultados 
Han sido indultados, total y pandaI-
mente: Plácido Keruández Sierra; 
Juan Gastifo Geiia, Jdhn Swarz. Barto-
lo Benítez Alelo. Jqséfá Sánchez ó Ca-
jigas. Miguel Angel Jiménez y Vegena-
no. Leopoldo Domínguez ó Leopoldo 
Süarez y Snáre/. Antonio Toledo y Ca-
sañas y Vidoriano Nieto. 
Se ha dispuesto (pie él Magistrado 
señor Lordenave. coilinúc contó Ma-
gistrado interino de la Audiencio. abs-
erito á la siala Pro\-i.sio.na:l de lo Crimi-
nal hasta la tenninae.ión de esta y que 
se le abom' el sueldo con cargo á los 
sobrantes cH Presupuesto de JOOS á 
1909. . 
Otro crédito 
Se com*:ue un crédito de $1,05^.40 
j para, abonar lo (pv se adeuda a don 
I Pedro SniTialln, $pi' la constnicción é 
j instalación sanitaria de la misma para 
Lia Secretaría dé [ustnicéion Públiea. 
| Dos nuevas placas 
j :Se cr^a una plaza do Escribano para 
el Juagado de Instrucción del Diserito 
Este de esta ciudad, dotada con el ha-
ber anua;! de $2,4.00 y una plaza más 
de Escribiente para eJ propio Juzgado, 
dotada con el haber anual de $800 y se. 
nombra para desempeñar la primera 
de dichas plazas, á don Rafael Oliva y 
de la Plaza. 
Por dicha resolución se dispone lam-, 
bién, dejar sin efecto el Decreto núme-
ro ñ <ie !í de eŝ e mes. que disponin el 
cambio de destinos entre el Jefe de Ne-
gociado del Departamento de Justicia, 
señor Rafael Oliva y de la Plaza, y el 
Escribano del Juzgado de Instrucción 
del Distrito Oeste Sr. Armando Cóbel 
y Junco. 
Pago de sueldos 
Se ha. dispuesto que el pago á los lie-
rederos de don Bruno García Ayllon, 
Catedrático del Instituto de Segunda 
Enseñanza de la Habana, que falleció 
el 17 de Agosto último, el sueldo que 
hubiera, recibido por dicho mes y el de 
Septiembre, en cuyo período tenía de-
recho á. vacaciones. 
Sin lugar 
Ha sido declarado >in tugar el. re-
curso de a.lzada establecido por don 
Aurelio Royo Serrano, á nombre de 
don Francisco Arguelles é Tgnanzo. 
contra la resolución del Gobernador 
Provincial interino de la Habana, de 
fecha 14 de Agosto de 1908, que deses-
timó su reclamación por habérsele or-
denado el desalojo del baratillo de su 
propiedad -ituado en los portales de 
las casas números 9 y .11 de la calle de 
Riela, eonfi ndose por tanto la pro-
videncia gub •••nativa iumpugnada. 
Más indultes 
También han sido indultados, total 
y parcialmente, Rafael Escobar, Er-
nesto Pérez Pórtela, Amable Sánchez 
Pérez. Francisco de Armas y López, 
dro Sacristán, José Caste-
de los gastos hechos al estudiar los sis-
tehias de educación de los principales 
países de Europa. 
v I U » T I G I A 
\ moni o 
lar v 1 
ja 
un Decreto del señor Gobernador Pro-
visional modifbando la partidn 113 del 
Arancel de Aduanas vigente. 
Rodríguez y Juan Silva, orde-
nándose ¡d inistno'tiempo que á Silva 
sé le devuelvan los doscientos pesos 
que prestó como fianza. 
Un pago 
Se ha dispuesto él pago de $7.30 al 
doctor don Luis A. Baralt. como parte 
Prórroga 
Se ¡han concedido cuarenta y cuatro 
díaK de. prórroga á la I icencia que. venía 
disfnitando el Escribano riel Juzgado 
de Instrucción del Centro, don Juan 
M. Valdés Anciano. 
Licencias 
lian sido concedidos treinta días de 
licencia á don Tomás luguanzo, ofi-
cia.l do Estadística: quince días á. don 
Xicoláís R. Orularsa. Escribiente del 
duzgado de Primera linstaneia de .Cien-
Fuegos : treinta días á don Diego Tinto-
rero, É»cribano del Juzgado do Pri-
mera Instancia, de Morón, y treinta, 
día.s á don Hilario Martínez, conserje 
de la Audiencia de Oriente. 
Renuncia 
Ha sido aceptada la renuncia del 
cargo de Auxiliar de Éstadística Judi-
cia.l. íi den Boma'rclo Navarro, quien 
ha sido nombrado taquígrafo del Sena-
do, y con arreglo-al Decreto número 
93b, la referida plaza que dicho señor 
desempeñaba en la Audiencia de la 
Habana, será amortizada. 
Autorización 
¡.¡•i Jefatura dél Distrito de la Haba-
na ha sido autorizada, para promover 
el expediente de expropiación forzosa 
de una faja dé terreno de la finca 
"Astrea." propiedad de don José Ge-
naro Sánchez, para la carretera de Cei-
ba, del Agua á Capellanía"; 
Prórroga 
. Se ha concedido una prórroga de 
cincuenta días al -señor Dluria, para 
que pueda, terminar las obras del puen-
te de '/Itabo' en Matanzas. 
S A N I i p ^ D 
Licencias 
Han -sido concedidafi las siguientes li-
cencias : 
Treinta días con sueldo, al ductor 
Adalberto Jordán, oficial tercero del 
negociado de inspección médica. 
Veinte días con sueldo, á don Julio 
Pérez Villalta, jefe de despacho de la 
jefatura de cuarentenas. 
Treinta días con sueldo, al doctor 
Troadio Ortega, jefe local de Sanidad 
de Santa Cruz del Sur. 
Fiebre amarilla 
Ha sido dado de alta en el hospital 
de Santiago de Cuba, don Román Lo-
renzo Miguel, uno de los atacados da 
ñebre amarilla, que procedente de San 
I Luis (Oriente), había ingresado en di-
cho hospita]. 
| A S U N T O S VARIOS 
Lo.? Congresistas 
Ayer á la una de la tarde se hizo á 
i la mar el vapor "Anianza.'' condn-
1 cien do á su bordo á los miembros del 
j Congreso americano que habían lle-
gado á este puerto, en la tarde del 
í día anterior. 
; El Allianza *" se dirije á Oharlés-
..̂  '..-J ' .u'vjg '̂rg!1. - •'-
ton. de donde seguirá viaje para Xuc-
va Tork. 
A despedirlos acudieron á bordo 
el Ministro americano Mr. Morgan y 
el •Capitán del Puerto señor Cha ríes 
Aguirre. 
Hospital de Dementes de Cuba 
Cuadro demostrativo del mnvimien-
to do enfermos habido en este Hospi-
tal durante el mes de Diciembre de 
1008: 
Existencia en 1°. dé diciembre de 
19083 1,083 hombres. 044. mujeres y 
19 niños. Tota.l. 2.04b. 
Entrados durante el mes: 60 hom-
bres y 32 mujeres. Total. 02. 
Salidos: 83 hombres. 28 mujeres y 
2 tu&qs. T(»t.a.l. 113. 
Eallei'idos: 0 hombres y 7 mujeres. 
Total. 16. 
Quedan el día último: l.Oól 'horn-
bres. 041 muieres y 1.7 niños. Total, 
2.000. 
Mazorra. Knero,.") de 1000. 
L . Alvarez Cerice, 
Superintcndcnle. 
Sentencias 
La Andieneia ha absu;lto á Claudio 
Martínez Valde-s. del delito de inscrip-
ción ilegal electoral de que ha sido acu-
sado. 
Homicidio 
Mañana se veî á en la sala primera 
ia vista de la causa seguida contra. Cán-
dido Losada Pardo (a) £ i P a n e t e l a , e l 
cual el 21 do Julio próximo pasado 
mató de un tiro á Alberto G-onzález del 
Valle eii los peínales del café "Me? 
E l Fiscal cu sus conclusiones provi-
sionales, califica el hecho de un delito 
de homicidio, .sin concurrir circunstan-
cias modificativas de responsabilidad 
criminal, y pide para el procedo la pe-
na de ]4 años. 8 meses y 1 día de re-
clusión temporal é indemnizar á los 
herederos de la víctima en 5.000 pcs5«. 
tas. 
La defensa estará á cargo del l i c e¿ 
ciado Mario García Kohly, 
SE5rAHA!M 1 F/N'TOS P AR A HOY 
Juicios orales 
A U D I E N C I A 
Sala Frovisional de lo Criminal 
Sala primera.-—Centra Cándido Ixu 
sada Pardo, por homicidio. Ponente 
La Torre. Fiscal, Rabell. Defensor-
Kohly. 
Juzgado •del FiSl.e. 
Sal a segunda.— Coi 11 ra José Rod rí. • 
gu-ez, por robo. Ponente, Bordenavc. 
Fi;- 'al. Ivcnilez. Defensor. Jótrín, 
dnzgailo del Oeste. 
Contra Gregorio Argüeiles. por rap-
to. Ponente. Bordenave. Fiscal, Caste-
llanos. Defensor. Jorrín. 
Juzgado del Oeste. 
D I S P E N S A R F " í r C A R l D M " 
Y a empiezan los pobres niños y tas 
mujeres desvalidas á sentir frío; más 
intenso para •ellos porque no tienen 
buenos y suficientes alimentos. FÍÜ-
viadnos unas frazaditas para osos se-
res desventurados; Dios os pagará ese 
beneficio. 
DR. M. D " L F T N . 
T O D O E l . P U E B L O 
Pidió á ü u a que se le Diese el Herpi-
< ií!o Newbro. 
Do algün tiempo á «Bta parte está, en todos 
los labios esta palabra, y no pocas gentes 8e 
preanntíiE lo qué eicniflea, aunque no hay 
quien niegue que el Herpicid o Newbro éa 
eficaz. Pava el oonocimiento de miles de 
personas que quieren una explicació.i de una 
casa baensj vamos á decirles que el Herpe-
cide significa "destroctor do la Herpes" y 
''Herpes" <»s el nombre familiar de una en-
fermedad cansB.da por \ arios parásitos vege-
tales. Un microbio semejante causa la caspa, 
Ía comezón del cuero cabelludo y caída de! 
cabello. líate es precisamente el microbio que 
el Herpicide Newbro. destruye sin tardan™, 
cumplido lo cual el cabello vuelve á crecer. 
Cura la comedón del cuero cabelludo. Vénde-
se en las principales farmacias. 
"Des tamSr&os, 50 cts. y %i en moneda aana-
rica na. 
"Le Reumón," VAa. de Jo»ft SarrA <i Hljoij, 
. Manuel Johnson, Obispo 33 y 66. AtfentM 
i Bcnecl&les. 
It-h C«ato ea ei Cinmm«itio Cploik». 
a 
Algunas techadnras hechas se resecan con el colaroso sol de Cuba, pero 
la Techadura Congo resistirá 1» temporada más larga y calurosa sin deterio-
rarse lo más mínimo. No se endurecerá, suavizará, tlesmejorará 6 rajará en 
ningán clima. Da el mismo resultado en un calor ecuatorial que en un frío 
glacial. Ningún clima hace efecto & la Techadura Congo. 
El Congo tiene otra ventaja, es flexible. Esto quiere decir que es fácil 
t e colocar. Una techadura tersa es tan difícil de plecar y clavar que siempre 
resultan goteras alrededor de las chimeneas.. E! Congo puede hacerse fácil-
mente apropiado y cómodo. Pueden estar seguroj de obtener bucuos resulta < 
dos sea quien fuere el que colocase la teobarinra. 
Lo barato de Congo le» sorprenderá. 
Se envían muestras gratis á quien las aoiicite, 
k i r e t t Ma iu i f t i c íu r ing CompaBj , 
Export Departmeot, Philctdelphi.i. ü . S. A, 
Speucer Honsé, bonth Place, Eliisbuey Pavenictit, Eoudo», E . C. 
\ ' : i p o í , es de t r a v é s » . 
C w a p i d (iéi]eral[ Tmsaüari i i i^ 
m u m i m m i 
MAJÓ CONTRATO fOSTAb 
CON E l . GOBISENO FRAÍfOBS 
L A C H A M P A G N E 
vapo 
in DÜCA.Ü. 
eirá, di recta ?neuie para 
L e O o r y f í a 
S a n t a n d e r y 





sictOn la Cornr»̂ -
;no (i<i equípajo 
ámnado el noiift-
así como e.' del 
p\ oía JO de 
larde. 
Enero. ÍRS 1 de la 
Admite .'ar̂ a y pasajeros oara «tíchos puer-
tos y carga, solamrnle ¡jara el resto de Ku-
rop»- y ÍP. América del íur. 
i,* ca.rg-a ?e reeiblrfl. ñnlcamentc,ios día» 
13 y 14 en ol Muelle de Oabailena.' 
Los bultos de tabacos y picadura deberá.n 
ervíarse precisamente amarrados y sellados. 
* De mftE pormenores. Informará su conolg-
r atarlo: 
ERK KST 11A V K 
Oñeios aU««. Weiéfman» í I ó . 
NOTA.—Se venden en osta oficina, billetes 
de pasaje para ,los renombrados y rfepídoe 
í-rasátlantlcos áe la miarna Compaftf-i (Nci» 
York al Jíavre) — IAL Provence, La Savoie. 
TLa Lorralne, etc. — Salida di ¡NCTT Tork 
tedos loe jueves. 
M A L A R E A L I N G L E S 
teernz. Tamico y Puerto México 
.Saldrá el 13 de ENERO á ¡as 10 de la maiia-
naei vapor de doble hélice y de 6,000 tone-
ladas 
S A B O R 
i «7. eléctrica, eu los camarotes de tercera; 
Cocina á 1& española. Camareros españole a. 
Serricio esmerado. Los pasajeros de 3.1 tia-
neu mesa para comer. Cada diez pasajeros 
de tercera tienen su camarote. 
Para billetes da pasajes de V, 2: v '< 
i?ara Veracruz ... $27.85 $17.23 $12.10 
Para Tampioo y 
l'norto México,. :};U5 1 7 . U . I O 
(En oro español) 
Acudir á sus consignatarios: 
m j S S A O y CO^IP. 
Sucesores 
U I SSAQ y ÍXOHÍEK, 
O F I C I O S 18̂  H A B A NA. 
Teléfono 4:45-
c Mi tl-11 má-ll 
A IT T S S?- D S 
A.1TT0IIÍ0 L O P E S Y S" 
A L F O N S O K I I l 
oapitan Oíiífjer 
CORUÑÁ Y SÁNTáHDER 
el 20 de Enero á las cuatro de ia tarde lle-
rando ia correenondenciA pábilou 
><1mite pasftjérns y cars:a general. Incluso 
tabaco para díolioi? puertos. 
Ke<;!be azúcar, café y cacao erí partidas ». 
f eto corrido y con conocimiento directo para 
Vfflpo. GÍ,fft.n, Bilbao y Pasajes. 
T.os DiHetes de pasaje enli> snrS.n «xnedido» 
hasta las doce del día do saiKí». 
Las p6i!?,a.s ile carga >-« fli-rnavan por al 
Consigrnatario antes de cerrarlas sin cuyo 
reciuisito ¡será.n nulas. 
I a car^a se recibe hasta el día des&lida. 
La correspondencia s6lo ie admltt en la 
A.dmipiiitraci6n do Correos. 
P E E C I O S D E P A S A J E ! 
En la. clase M $ $ i 4 H 0 C i en M ú k 
, l i ;; . , M \ i 
J e . m m m J l ñ H 
EeVjaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios eonveucioDales para eaaia-
rotes de lujo, 
EL VAPOR 
BUENOS A I R E S 
:ino. 
Todop los bultos de etjnipaje llevarán ctl-
queía adherida en 1P. o.ual constará -el níime-
I ro de biiletft d<? pataje y el punto en dor.d» 
i fste fué espediáo y no ;!erán recibidos \ 
!>ordo ios bultos en los cuil.es faltare esa etl 
i queía. 
; nota— Sata CoinpaAta. tiene ADierut UKA 
¡ pC»Ilza f .'itafit»!, ael psjta ««.a linea como p«-
• ra todas Itts dísmfiffi. bajo ia cuai puene» 
j gorâ Me toóos loe eí̂ ütv-s cjue so em"oarfiU83 
j tti su» VH-poroa, 
i Para infornies diripirs»» S 'i» rnnsigní!.»iio 
fáAstmu OTADVÍ 
V 0 V , \ P 0 R 
¡ V a p o r MABIA HGRRBRi 
Sábaclu 'JO de H la*! 5 ds la tarde. 
Para NuevitAs £*tterto fAttíre. G i -
bara, Mayari, B;iráf;oa. Guaotávia-
mo. (solo á laida) y 8atitia »o tle 
Cuba. 
Vapor OGSMe DE H E R R E R A 
todos lo* i&«rttis » ia» S úfi ta t-urde 
Para Í¡»*ÍM;ÍÍÍ. OÍ» Basu» y C'aibarî o. 
recibiendo carga en combiriJicien oon al 
•'Cuban Contra! KaíJwaf", pai-* faimir*. 
(^aguagüas. Ornees. i^Jas. fisperaosa, 
Santa Clara y Roda*. 
labra? •*P«I«" ft "íCíranJero", 6 Ins dos ei •! 
contenido del bulto ó bultos rcuiúesen ans-
bas cualidades. ' 
Fiaremos público, para arenera! conoci-
miento, que no strA a-3niitido ningún bulto 
(}Ué, fl, juicio de los Sefioros Sobrecargos, no 
•̂aeda ir en las bodegas del buque con la de-
mfca carga. 
j NOTA. —Ks!:a5í salidas podrán str modifica-
das eu la forma que crea conveniente la Km 
j presa. , 
Hab ana. iic ignoro 19(V9. 
VS-iE, 
;a A h m S. S, 
! . C E L A T S Y C o m p . 
IOS, AGÜIAIC IOS, esii au v 
A A l U A K G L K A 
i Haeeu pa^ospor eictins, íaciHutA 
carta • de crédito y gira,» letrjks 
A corta y iar^H vist.i 
! sobre Nueva Torli. Nueva Otieaiia Vsr»» 
I crus, Mí-jlco, San Juan de Puerto Pico, Lon-
dre». Parta, Burduog, Lyon, Bayott*.. Ham-
burgo. f;oma NAnoles, Mil¿n. Génova. MAT-
¡ calla. Urvre. Lefia, Nantee. Saint Quintín. 
' ype. Tolouse, Vanecia, Fio «•encía, Turtr 
j . •.•'..-o. etc. así como «ebre todas la» ca* 
j pitaltís y provincias d» 
KSrA«fA F I51.AS CANAUIAS 
'•" ' '«A» 
P r e c i o s ' d e f l e t e * 
p a r a ^ a i ^ i i i a y G a i b a r i e n . 
Ue HaoaD» á S*jut y \-icsrari*. 
Pasaje en primera... 
Pasaje» en tercera 






LlC A N J. 
J;e Rabana ^ Caíbarisi 7 vlcsrín^,.. 
Qapitáu Orttio» 
ealilra de este puerto io? miércoles Á 
!a% cinco dft la tarde, para 
Pasaje en primera 
en tercera 




f 0 - 30 
f 0-&0 
URO AM.EiRICA.NOi 
5 & a g : u a v 
AKit tAinnt iss 
M m m Miel ? trílís Cffl m . 1) 
C 414V • 2fi*32n 
T A B A C O 
DeCaibariéD y Signa a Qaoiti», 25 c«aUTO< 
j tercio (oro americano 
(ülcarom'o pagraortuo ttír^atíiv 
capitán AlctaniiK 
í-s)dr& para 
V F> RA CRUZ 
sobre el 17 de Enero llevando la corres-
pondencia póblica. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
T.os billetes de pasaje serln expedidos 
hasta las diez del dta de la salid*. 
Las pólizas de carga se firmaran por *l 
Consíg-natario antes de correrlas, sin cuy» 
requisito serán nulas. 
Fieribe carga á bordo hasta el dia da la 
salida. 
NOTA.—Se advierte á, los Señores pasa-
jeros que lo días de salida encontrarán en el 
mnelie de la Machina los vapores remolca-
dores y lanchas del Sr. G ONZA LUZ para l¡e 
var el pasaje y su equipaje á bordo, medlan-
te el abono de 20 eontavos plata por cada pa-
sajero y de 30 centavos plata, por cadc„ bau) ó 
bulto de equipaje. YCi equipaje de mano será 
conducido gratis. B] Sr. GonRáler, dará reci-
bo del equipaje que se le entregue. 
J>lamarnos la atencífin de los Reflerres pa-
sajeros. hacia ei artlcuío 11 d«l Reglamento 
de pasajero^ y del orden y régimen iníenor 
de los vapores de esta Compafita. el cual 
d-lce asi: 
"Los pasajeros deberán escribir ;;obré to-
do» l'is bultos de su eouipaje, KU nombre y el 
puerto üe destino, con todas sus letrai! y con 
•la mayor clarlfia*-*' 
í m m K í m m 
m m m ' i m m m u 
E L I D A S se -A m m 
durante el raefí de Enero (ie 1909. 
Vapor N U E V I T A S . " 
Miércoles 13 a las 5 de la tarda, 
Tara Gibara, Vita, .Batíes, Sagua 
de de Táuamo, Baracoa. Oiiautána-
mo (sólo a la ida) y Saiitiajfo de Cluba, 
Vapor SANTIAGO DE CÜBi . 
Sábado 16 á las 5 de i» tirli , . 
Para N'uevitíis. Puertr» Padre, G i -
bara, ¡Vlayarí, Baracoa, Guautaaamt» 
(só]o á lo. ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor JULIA 
Sábado 23 á las 5 de la tarde. 
Para Santiagro de Cuba. Santo Do-
nmijjo, Smi Pedro dr» >Ia.coris. Pon-
ce, Mayayüe/; ('sólo ii la ida> y San 
,]nan de Puerto Kieo. 
Vapor H á B A N i 
Sábado 23 álas o de la tarde. 
Para Xwevitas. Pacrto Padre, G i -
bara, Bañes (»ó \o á ía ida) iVTnyarí, 
l íaraeoa, Guantánaiuo (sólo á la ida) 
j SantLrtfluj de Cixba-
Carg^a general a, flete cornd!>-
ParaPaimira f O-W 
., Cagcagas 0-57 
., Crnces y Lajas 0-flI 
.. Htí. Clara, y Rodas <>-7> 
(ORO AMEñiOA.NO. 
N O T . \ S . 
r AflGA DSC CAJWyiAJOB. 
Se reelbe Pas» xas cr̂ ff a« ta tac** da.1 dia 
.le ««llda. 
CARCA SMB TKATSMIA. 
Soiaraente ss rasinir 1 htist* [*( 5 da la Lar-
de del día anterior al di la íilida. 
Auaaae» •n QUANTAKAMO-
LoRTRporos da loi di*< 2, 13 j23, atraca-
ran ai muelle de Boquerón, y lo* de IOÍ di»? 9 
16 y -30 ai de Caimauari. 
ATUMM 
Lo? conocimii'ntoe para los embarciue? se» 
ráa dados en le, Caea Anna,dora y Consigna-
tarias 8. los ¿rnbarcadoves que lo soliciten; 
no adinltiíndose nln îln embarque con otro» 
conocimientos que no sean precisamente loa 
•jije ta Kmprí'sa facilita. 
En los conoclDniento-? deberá el embarca-
dor expresar con tocia claridad y exactitud 
ins nuvrrXM, a Amero», nflmcro de bultoii, cla-
«c <Ie los snlsr.ieai. ewutenldo, pntii de proAüj«w 
«í*». reslrtcnrln del reorptor. peno hmto eia 
•*"' * y vRl<»r de !«> »r»««rmn«'ti»i»s Re a,dm>-
tt'énd.dae tiing-ún conocimiento que le falle 
iijalquiera de estos requisitos, lo mismo que 
a-quollos que en la casilla- correspondiente al 
contenido, solo se estiban las palabrn« 
"*teeio»", ''ruercuiBcf»*'' ft ^bebWii»''; toda 
vez que i»«r lau Ariuana-p se esige haga, cons-
tar la clase del ooutenido de cada bulto. 
.oos señorea emoarcadores de bebidos suje-
tas al Impuesto, deberln detallar en los co-
nocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. • 
En la casilla correspondiente a' ^̂ «s fl^ 
aroducclón se ewríblrA cualquiera <lt la£ pa-
V " t C U E R O 
I 
Capitán Afoates &e Oca, 
! Raldri de BatabanO 
| Fara COliOMA. Pi'NTA DE CARTAS, 
i RATLFIN. CATALINA DE GUANE (OoD 
' transbordo ) y CORTES, deapuós de la ii.^-
í ^ada riel tren ríe papajeî os que sale de la 
i Estación de Villanueva á las 2 y 50 de la 
| tarde retornando los MIERCOLES, para 
I llegar á Eatabanó los JUEYES a! ama-
j netser. 
Para NL'EVA GERONA Y JUCAHO 
(Isla de PinoFl después de la llegada tfel 
tren DIRECTO que sale oe la Est^cifta 
de AMllaunev» á Is 5 y 50 de la tarde re-
tornado los SABADOS para llagar á Ba-
tabanó los DOMINGOS al amanecer. 
La carga 3e recibe diariamente en ra 
, Estacifin de Villanueva 6 Regla, 
j Para más intormcs acúdase á la Coztt« 
j pafila en 
ZULÜETA 10 ( BaloaL 
E • 
Z A L D O Y C 0 I P . 
bLacen pagos pur «i cabin giran letras a 
• • T., y larga vista y dan carcas d« ürédit* 
M>bre NPW V.̂ rk, Filadeifia. New Orisans» 
rian FrancUco, Londres. París, Aiidrfd. 
Barceibna y demás capitales y ciudades 
.̂jf'tantes de ios Estados Unidos, Méjico y 
/í/ii'-ypa. así como sobre todos los pueblos ds 
España y capital y puorto* de Méjico. 
IDn combinación con los señores F. B-' 
üoilin etc. Co.. de Nueva Tork, reciben dr» 
derres par?, la compra y venta de valores 4 
Kcnionee cotloables en ía Bolsa da dicha du-
t-nd, cuyas cotizaciones se reciben por cabl* 
tüariauiente. 
C. 145 Tí-llí 
i . i l C i l l K ! El 
BAAaL BROS MKEU-ADEHfiS Xs 
Cds» arininníinente eattil̂ lcctas en 1344 
Giran ietras i. la vista sonre todos lo» 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos 
y 8an ernerlal atendftiu 
TRAMSFBEENOÍAÍ POR E L OABVS 
G 146 ÍS-IB 
H I J O S D E E , áRSííaiL^ 
B A N t J U K U O i 
MERCáDEREü 33. 1 1 A B Í N 4 
'l>!éíf»wo uíim. 70. Cátales: "«JiJ»v«iMrjjnin--
l'/«p6Flt'>s y Cuenta» Corrientes.— OepO-
sitos do valores. Uaciendoie cargo del Oo 
bro y Remisión de d.'vidp-»do» s interwso»—^ 
j'réstarnos y Pignoración vai'jres y ¿ra-
to».— Compra y « enta de -aioroa público» 
O. industvialei; — Compra y venta de ieî a* 
'«i cambios. — Cobro do letras, cupones, etĉ  
Vvi' cuenta agena. — Giros sobro les prlnrtí-
pales plaz»« y también sobro los puabioa <la 
España, Islas Baleares y Canarias — Pagos 
por clablcs y Cartas de Crédito. 
C. 3865 lOS-IOc. 
Q B i S P O 19 Y 21 
Mace pagos por el cable, raclllta cartas fl« crédito y gira letras k corta y lajg» ?lBt* sobre ias principales piazas de esta Isls y las de irrancia.. Inalaterra, Aiomunla Rúala, Estadoo ünidoa. Méjico. A rgentína. Puerto Rico. Cb'na. .lapím. y eobrt- t »das l«s ciuda-des y pui*i.i'.>5 r̂o Espat/-,. : i'uíl ^alearoa Canan^H e /talla 
C. 14t TS'íli 
E S Q U l X X A M K KC A U E It 
Hacen pií-gos por e¡ cabl«. f ací'Has carlft» 
iie crédito. 
Giran ¡etr.is pobre Londres, New Toric. 
Now Orleans, Müírj, Turln Roma, Vanecia, 
Florencia, Ñapóles, L'sboa, Oportc, Glbral' 
tsr, Brerjen, Hainburgo, Parfs, Havre Han-'-
te». Burdeos, Marsella, C&dln, Lyon, Méjic-*» 
Vesracrua San Juan de Puerto Rico. eta. 
sobre todas ia^ c^pltahis y purrío» 
Palma de Mallorca, Ibisa, Maiion y Sant» 
Crua d<í! Tenerife. 
y os .x o » c e * . X « I . ¿ » 
«obre Matanzas, Cárdenas, Remefiios, Saitt» 
fiara, Caibarién, Sagua la Grande. Trini-
dad, Cicnfusgos, .Sanctí ¿piritiis SantiaK* 
¿« Cuba. Clígo de Avila, Mansaaillo, 
i.»;- del Río. Gibara, Puerto i'ilncipti y Nue-1 
VÍC£'l4!i >8-.^¿j 
. B á l C i U Í Y C 9 ¿ 
A M A R U U R A Ñ U M , 34 
HA-̂ ea pagos pî r el cable y girón 'ftr*8 
a rorta y la>gá vista :»obre New J * * * ' 
íjondr"? Parít y sobre todas las cadlta^* 
y pueblo» da EtíOüña ó Is'.as Baioarei* 7, 
Canarias. 




D I A I ? I 0 D E L A B S A M W ^ ^ S W l k i ^ d s la m a i l a n a . — K n ^ r o 13 de 1909. 
Desile ei Rio de la Plata 
( P a r a el D I A R I O D K L A M A R I N A ) 
B u e n o s A i r e s , D i e i ornare 2 de 1908 
I 
l i e l l egado á t i empo para, p r é s e a -
o i a r el C o u e n r s o H í p i c o I n t e m a c i o -
JKÍI ! L a m e t r ó p o l i d e l m d , orgullo , ' 
e í « i m a , no cabe de gozo ; u n o s h u m o s , 
bjen g á n a t e , de c a p i t a l arehiei,!* 
ropen , n u b l a e l horizointe p a t r i d t i - e ó ; 
y O neroso a f á n d e h o s p i t a l i d a d .sin 
e j é m i p l o a h o g a á los m a g n a t e s y Ot>-
«03 quo abreai d i a r i a m e n t e s u s p a l a -
c ios y f e s t e j a n en el los á los a s o m -
b r a d o s o f i c ia l e s de I n g l a t e r r a y E s -
p a ñ a que a t r a e n t o d a s las m i r a d a s y 
d e s p i e r t a n todas las s i m p a t í a s . P a -
l e r m o , n u e s t r o P a l e m i o i n f l a d o y 
ttiermoso, c o D í v e r t i d o e n m a s a h u m a -
n a y c o m p a c t a , t e m b l o r o s a , i n q u i e t a , 
v d e t e n i d a p o r e l la m i s m a , d i r í a s e 
que e n s e ñ a , g r a n d e s y e x p r e s i v o s o j o s 
c u y a m i r a d a no se a p a r t a d e los m i l i -
t a r e s e x t r a n j e r o s ; y c u los t ea tros , á 
l a p u e r t a de los hote les , en los en-
t r o n q u e s de l a A v e n i d a de M a y o , on 
Jas i n m e d i a c i o n e s do J o e k e y CJirb, 
on los conf ines de l a s u n t u o s a cal le , 
cío F l o r i d a , u n a m u c h e d u m b r e hete-
r o g é n e a , a u n q u e a r g e n t i n i z a d a , at i s -
¡ba y v i g i l a a los co ns a b i do s o f i c i a l e s 
que e n t r a n y s a l e n , s o n r í e n y s a l u d a n , 
y m u e s t r a n á ra tos j u s t i f i c a d a y c a -
gi do lorosa f a t i g a . 
" No p u e d e n m á s , e x c l a m a u n a m u -
j e r de l p u e b l o : se nos m u e r e n de f a -
r r a , de j a l e o , de sube y b a j a , de a l e -
g r í a y e n t u s i a s m o , todo r e v u e l t o , g u i -
sado, en p r e n s a ;' 
L l e g ó e l d í a d e los sa l tos y l a s 
p r u e b a s ; y c á t a t e que el p r i m e r p r e -
¡mio se lo l l e v ó u n t en i en t i l l o d e n a -
r i z m o r a d a , c a l v o , b a r b i r r u b i o , y 
e s p a ñ o l p o r m á s s e ñ a s , eu q u i e n 
¿ e b o s e l a m á s t e r r i b l e d e l a s o v a -
gones . T r e s c i e n t o s m i l y p i c o de 
s'urnbreros a g i t á b a n s e en e l a i r e . 
ooc p a r e c í a n s o p l a n d o una tonip 
t a d ; g r i t o s a tronadore 
T o c a c i o n e s á S u J l a j i ^ . t a ; 
l ü r r a f i in-
d e l Re1 v a 
A . l a p r i n c e s a D o ñ a I s a b e l ; v i v a s 
ú L o r d B y r o n , no a l p o é t a d e ese 
Biombre s ino a l c a b a l l o del toniente; 
y el h é r o e que q u e r í a a v a n z a r eu s u 
e p u e s t í s i m o t r o t ó n , r e c i b í a t o d a c l a -
se de sopapos , le t i r a b a n de l a s p i e r -
n a s , le a r r a n c a b a n l a s espue las , y á 
sa l tos , po.r v í a de •cur ios idad , m a l 
e n d é m i c o en l a t i e r r a a r g e n t i n a , h u -
bo q u i e n le p e g ó e n l a s n a r i c e s que, 
c a s i ro tas , v e r t í a n l a p r e c i o s a s a n g r e 
d e l g a l l a r d o v e n c e d o r . G-ómez S-pen-
eer, j o v e n , f laco , jete ojos b a i l a r i n e s y 
f u e r t e p a l a b r a , l l e g ó á t e m e r p o r s u 
irr-r; ^.-TVS-:,;»;^:.". : « » r ^ ; v \ v . T . i ^ ^ ^ | . 
s e g u r i d a d p e r s o n a l y hubo de c a p í -
t n l a r , en t a n e x t r a ñ a 'batal la , rá 
e m p u j e de ese e jéJ fc i tp i n v e n c i b l e que 
se l l a m a m u c l u í d u m b r e d e l i r a n t e y 
f r e n é t i c a l . 'na voz g o r d a , espe-
c iosa , de a r c a b u c e r o j u b i l a d o , g r i t ó : 
" ¡ V i v a D . C á i r l o s ! " E s un l e g i t i m i s -
t a y a b s o l u t i s t a que donde h a y a l -
boroto cons igna , s u voto p o r la t r a d i -
c i ó n y s u p r o t e s t a p a c í f i c a de los ba-
c h o s c o n s u m a d o s . ¡ T m p e r s o n a j e 
s i n g u l a r í s i m o y de r e l a t i v o m é r i t o 
que v i é n d o m e a s o m b r a d o t u v o l a ge-
n i a l o c u r r e n c i a dn h a c e r m e t a n t r a s -
c o n d e n t a l e s d e c l a r a c i o n e s ! 
M ten iente G ó m e z S p e n c e r , de los 
t r e s j i n e t e s e.spanoles, r e s u l t a e l me-
n o s h á b i l , a u n q u e e l m á s a f o r t u n a d o . 
¡ L a . p a l m a d e b í a g a n a r l a u n o f i c i a l 
¡ • c a t a l á n , s u c o m p a ñ e r o , que, s e g ú n 
j l e n g u a s ibuenas, nmuej-a m e j o r s u ro -
j c í n y sabe h a c e r l e h r i n c a r c o n m á s 
¡ d e s t r e z a : s u nomibre, ' Grarcía, a é a s o 
es tablece p a r e n t e s c o r e m o t o c o n e l 
¡ d e l C a s t a ñ a r , l e g í t i m o p r o d u c t o d e l a 
j h i s p a n a t i e r r a . V i v a n c o , e l gorcl i to 
i y n a r i g u d o V i v a n c o . s igue en h a b i l i -
¡ d a d á G a r c í a , y ob tuvo u n s e g u n d o 
i p r e m i o m u y m e r e c i d o , y s i n c a s u a -
¡ l i d a d por n r e d i o ; ha.bla poco, c a m i n a 
i o a t a i i c e á n d a s e como rioj 'ano p u r o ; y 
| . s o n r í e . " L o s o f i c i a l e s ' . a l emanes j a -
m á s se q u i t e n los g u a n t e s " h a d icho 
en u n acto m u y s e r i o de su v i d a ; " y 
! p a r a d i i ' w e u c i a r n o s de los g a t o s — 
| d i c e n que a ñ a d i ó S p e n c e r — c a z a m o s 
| con guantes , los e s p a ñ o l e s , si no r a -
j t o n e s . . , . p r i m e r o s p r e m i o s . " A c e b o , 
I r e c o r d a n d o que es c a p i t á n de l a g u a r -
d i a do s u r e y , á q u i e n a m a . se vasca 
l a g a r g a n t a - y n o s o n r í e . T o s e r es es-
t a r en c a r á c t e r c u a n d o se r e q u i e r e 
i c i r c u n s p e c c i ó n . A c e b o y y o h e m o s 
• lo m i s m o . 
| Y u n a m a ñ a n a se f u e r o n los j ó v e -
,nes m i l i t a r e s . e s p a ñ o l e s . . L l e v a b a n 
¡ c i n c o c a b a l l o s m á s de los que t r a j e -
: r o n , corno obsequio de o p u l e n t o s por-
! t e ñ o s que no q u e r í a n que los h u é s -
pedes 98 f u e r a n s i n u n r e c u e r d i t o . E n 
j M o n t e v i d e o se les h i z o u n a m a n i f e s t a -
i c i ó u de c a r á c t e r m a r í t i m o , p o r q u e e l 
i ¡barco no d i ó ti-empo p a r a l l e v a r l o s á 
t i e r r a . Y el b r a v o y a l e g r e S p e n c e r , 
s i n e n o j a r s e , d i ó v i v a s á l a A m é r i c a 
l i b r e en l a t o l d i l l a d e l " S a t r ú í t e g u i " 
y p i d i ó un poco de respeto' y de p ie -
d a d p a r a s u m o r a d a n a r i z , l a n a r i z 
, v e n c e d o r a . . . . 
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P a s e m o s de los o f i c ia les h i s p a n o s , 
q u e , t a n a d m i r a b l e i m p r e s i ó n p r o d u -
j e r o n , a l a sunto i n t e r e s a n t e y a m a b l e 
d e l a s e l ecc iones p r e s i d e n c i a l e s v e r i -
f i c a d a s en C u b a . L a A m é r i c a , q ú e 
•tanto b r e g ó por su i n d e p e n d e n c i a y 
que tanto 'hizo p a r a que l a o b t u v i e s e 
Para acabar el comienzo de un constipado 6 la 
tnfluaaza, lome las " Preventics " lo que indica 
la completa destrucción de !a Pulmouia. Con-
trarestar un resfriado con Preventics es menos 
peligroso aue dejarlo pasar para curárselo des-
pués. Para nutvor seguridad les Preventics cu-
rarán hasta el 'más crónico constipado, pero si 
ton tomadas ai principio—al comenzar á e8íornu-
íar—ellas matarán 6 concluirán el comienzo del 
constipado, líalo es con seguridad lo mejoi. 
Esa es la rasóa por la cual son llamadaa Pre-
rentics. 
Las Preventics son pequeñas golosinas para l» 
fnración de constipados. Ko contienen Quinina, 
al específico alguno. Placentero para los niños 
—y positivamente «guiv . Si 1c <ío. escalofrió, si 
ístornudit, ei le duele el cuerpo, acuérdese de las 
Preventics. ligeriíra le ahorrará la mitad de 
ana enfermedad coraúa. No olvide á sw uiBo ai 
(e da calentura disrantc el dia 6 la noche. . Aquí 
;;on seguridad se verá la gran eficacia de lft« 
• Preventics. D« venta en cajas de 5 ct«. para el 
bolsillo, y también en cajas de 35 cts. con 48 Pre-
rentics. Exija de su botica rio que le dé las 
D e V e n t a p o r J o s é S a r r » 
U n i e n t e R e j 4 1 . — H a b a n a . 
XPor qué su íre V. de dispepsia.? Toma 
la Pepsina, y Ruibarbo de BQSQUS1. 
Y ra curara en pocon días, r<!cobrorA 
«u buen humor y su rostro s«3 poncirá 
rosado y alegre. 
Lit VzitHlna y Kolbarbo fie Bosane. 
produce excelentets resultaaos en « 
tratamieuio de todas las enfermedades 
del e s tómago , dispepsia, gaatr&lgfla. 
índigrestiones. d í sea t ione» lentas y dl-
ííclletí, mareos, v ó m l i o s de ia» emba-
razadas, diarreas, e s t reñ imiento , neu-
rastímia g:&Btrica, etc. 
Con el uso de la PKPS1NA T R U I B A K -
•~\0, el enfermo r*oidamente se pone 
nejor. digiere bien, asimila mí.» «1 
Alimento y pronto llega á la curación 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doos aftos de éx i to creciente. 
Be vencie «n toda» las boticas ao U 
Isla. 
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Cuando los órganos digestivos 
están enfermos se presentan dos 
ó más de los s íntomas siguientes : 
mal gusto da boca y lengua sucia, 
desigualdad de carácter , pesadez 
general y do cabeza, aguas de 
boca, acedías , dolor de estómago, 
digest ión dificil, fiatulencias, es-
treñimiento y, en otros casos, 
diarreas, cólicos, indigestiones, 
faipercloridria, dilatación y úlcera 
del estómago, diarreas y desnutri-
ción en los niños , etc. 
El EíixiF Estomacal 
XDB3 
S R I Z C E G Í Ü v í l O S 
( S t o m a l i x ) 
cura el gS por IOO de los enfermos 
del estómago é intest ino» que lo 
toman, porque quita el dolor, 
ayuda á ¡las digestiones, abre «i 
apetito y tonifica, aumenta la 
secreción del jugo gástrico e supri-
me las molestias de la digest ión, 
y obra como preventivo. 
De i'unta en las priitcipates fannwias 
del mindo y Serrano, 30, M A D R I D 
Se nmiti por correo folleto & quien lo pide. 
.. — a 
j Pildora» de PodoflUno y de Purgatlaa, X>8» 
t pós i tos generales. Droguer ía s de Ss.rrA y <H 
i Johnson. Unico Representante J . xUUfvjaA 
Obrapia 19. _ 
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C u b a , so s iento, con e] faus to aeon-
t é c i m i e n t o , algo « s í como r o j v i n d i c a -
d a de s e r i a s .v* jarmves sospechas . " V i -
V'a O u B a l i b r e ' ' es u n gr i to que se h a 
d a d o e n todo el c o n t i n e n t e d u r a n t e 
un s ig lo y que s igue d á n d o s e j siern-
,pre, p o r e l t e m o r do q.ue no lo sea ó 
•no p u e d a ser lo . S i yo . nrgcnt i i i o do 
q u i e n no puedo tenerse miedo á ma!, i 
fe, s ino, a! c o n t r a r i o , que debe ins-
p i r a r á los buenos c u b a n o s c o n f i a n z a 
p l e n a , p o r q u e es cas i e u b a n o por lo 
que q u i e r e á esc .pedazo ant i l laTio que 
u o conoce, f u e r a p e r s o n a s u p e r i o r , 
d i g n a é e s o r e s c u c h a d a , i r í a .de pa-
t r i o t a en .patr io ta á s u p l í c a í d o s á lo -
dos q u e c o n s e r v e n s u r e p ú b l i c a , qtKí 
no l a p o n g a n en p e l i g r o , que no p i n -
c h e n e l toro de l d e s a s t r e que do u n a 
« o r n a d a p u e d * • a b r i r p a r a s i e m p r e 
u n a g r i e t a p o r donde se v a c i a r í a l a 
•obra d e Ces-pedes c o n t i n u a d a p o r 
M a r t í . 
N u e s t r o s p e r i ó d i c o s , h e c h o s u n a s 
p a s c u a s de a l e g r í a , n o h a n cesado de 
p u b l i c a r r e t r a t o s , v i s t a s f o t o g r á f i c a s , 
• b i o g r a f í a s , i n t e r v i ú s y todo c u a n t o 
coTis t i tuye l a t a r e a . p e r i o d í s t i c a a p l i -
c a d a á d e s p e r t a r e n t u s i a s m o en torno 
á los g r a n d e s heelros h u m a n o s 
^ ¡ • L o o r á esos b u e n o s y a n q u i s — se 
h a d i c h o — q u e no se q u e d a n e n C u b a 
y se v a n ; l o o r á esos e s t a d i s t a s que 
n o q u i e r e n a u m e n t a r su f o m t o r i o con 
lo que no l e s p e r t e n e c e . . . ' Y los 
d i a r i o s , no sienupre c o n p r o p i e d a d pe-
r o a l m e n o s c o n s a n a i n t e n c i ó n , h a n 
d a d o á c o n o c e r l a p r u e b a c í v i c a d-pl 
.pueblo c u b a n o en es ta j o r n a d a - d e s u 
t r a d i c i o n a l p a t r i o t i s m o . E n u n a i n -
t e r v i ú a t r i b u y é n d o l e ^al r e p r e s e n t a n -
te d i p l o m i á t i e o de l a r e p ú b l i c a a n t i -
l l a n a p a l a b r a y f r a s e s que no d i j o , 
t o r c i ó s e l a s i g u i f í c a o i ó n i n t e n c i o n a l 
de C u b a y á ese c a b a l i e r o , c u y a s m a -
nos beso, p a r e c i ó l e m u y m a l que le 
co lgasen e s c a p u l a r i o s que no e s t á n 
c o n s a g r a d o s , y p r o t e s t ó c o n t o d a l a en-
tere-za de u n conve-ncido. H e a q u í l a 
c a r t a s u y a que h a circui-ado en los pe- ¡ 
r i ó d i c o s ; 
" B u e n o s A i r e s , N o v i e m b r e 14 de 
1 9 0 8 . — S e ñ o r D i r e c t o r de " E l D i a - ! 
• r i o . " — M u y s e ñ o r m í o : L a conversa-1 
c i ó n q u e a y e r s o s t u v e con u n dist in-1 
g u i d o c a b a l l e r o , r e d a c t o r de " E l D i a -
r i o . " que e n n o m b r e do u s t e d me 
v i s i t ó , y c u y a v i s i t a le he a g r a d e c i -
do m u c h o , a p a r e c i ó en el p e r i ó d i c o 
de s u d i g n a d i r e c c i ó n con u n g r a v e 
e r r o r que me inteo-esa r e c t i f i c a r s in 
q . i j , ; . rdezca l a vecino-:oa h a b i l í i a d 
d e l p e r i o d i s t a que en é l h a i n c m r r i d o , 
t a l vez , p o r no h a b e r l e s a b i d o yo ex-
e x p l i c a r c o n t o d a c l a r i d a d e l p a p e l 
que ios E s t a d o s L n i d o s d e s e m p e ñ a n 
en lo que. á C u b a se r e f i e r e . f 
" L a da ferenc ia f u n d a m e n t a l entre 
los dos p a r t i d o s o r g a u i z a d o s en m i 
p a í s desdo que f u é p r o c l a m a d a la r -
• p ú h l i c a , .proviene de que los l i b e r a l e s 
t i e n d e n 4 d e r o g a r y los conservad-ores 
á m.a.n1enor la " l e y P l j a t t , " L a ley 
P l f t i t " es a( ]ue l la que, a c e p t a d a piu-
la C o n v e n c i ó n C o n s t i t u y e n t e c u b a n a . 
<lió o r i g e n a l a p é n d i •le I: c a r t a 
dt&i E s i a d o y c|ne on sn a r t í c u l o Ion-o-
r o d i c e : 
" L l G o b i e r n o do C u b a cons iente 
que los E s t a d o s U n i d o s p u e d a n 
e j e r c e r el d e r e c h o efe i n t e r v e n i r para 
l a p r e s e r v a c i ó n d e l a i -ndepomleneia 
y e l s o m e t i m i e n t o de u n g o b i e r n o ade-
c u a d o á l a p r o t e o c i ó u d e l a v i d a , l a 
p r o p i e d a d y la l i b e r t a d i n d i v i d u a l , y 
é o n m p l m i i e n t o de l a s o b l i g a c i o n e s 
c o n respec to á C u b a , i m p u e s t a s á los 
E s t a d o s U n i d o s ,por e l t r a t a d o d e P a -
r í s y que d e b e n a h o r a s er a s u m i d a s 
y cumip'lidas p o r e l gob ierno de C u b a " 
" E l s e ñ o r r e d a c t o r de " E l D i a r i o " 
me p r e g u n t ó a l r e f e r i r m e á esto p u n -
to c a p i t a l : " ¿ Y u s t e d c o n s i d e r a que 
h a n d e s a p a r e c i d o en abso lu to l a s 
c a u s a s que d e t e r m i n a r o n á los E s t a -
dos U n i d o s á e s t a b l e c e r ese d e r e c h o 
de i n t e r v e n c i ó n ? " Y c o n t e s t é que n ó ; 
.porque á m i j u i c i o l a . l e y P l a t t f u é 
o b r a d e l t e m o r de los E s t a d o s U n i d o s 
de que en C u b a e s t a l l a r a n f r e c u e n t e s 
r e v u e l t a s como en t o d a l a A i j i é r k - a 
e s p a ñ o l a o c u r r i ó a l d í a s i g u i e n t e de 
readiizado el i d e a l p a t r i ó t i c o d e l a i n -
d e p e n d e n e ia . iS'i yo h u b i e r a c r e í d o 
que e l s e ñ o r r e d a c t o r d e " M D i a r i o " 
m e p r o g u n t a b a " s i h a n d e s a p a r e c i d o 
l a s c a u s a s de l a a c t u a l i n t e r v e n c i ó n , " ' 
le h a b r í a c o n t e s t a d o s i n t i t u b e a r a f i r -
m a t i v a m e n t e , s e g u r o c o m o estoy do 
que r e i n a en m i p a í s coin,pleta p a z y 
se h a l l a é s t a g a r a n t i z a d a p a r a lo f u -
t u r o 
" A d e m á s , no .he usado el t é r m i n o 
" p r o t e c t o r a d o " a l r e f e r i r m e á l a s r e -
l a c i o n e s p o l í t i c a s e s t a b l e c i d a s en tre 
los E s t a d o s U n i d o s y C u b a ; p o r q u e 
los E s t a d o s U n i d o s no se m e z c l a n d i -
r e c t a n i i n d i r e c t a m e n t e • en s u s a s u n -
tos i n t e r i o r e s n i en s u p o l í t i c a ex te -
r i o r , c u a n d o l a r e p ú b l i c a f u n c i o n a 
dentro de l r é g i m e n c o n s t i t u c i o n a l que 
e l pueb lo c u b a n o d i b r e m e n t e se h a 
d a d o . U n a vez r e n o v a d a l a m a r c h a 
n o r m a l de l a r e p ú b l i c a , el 28 d e E n e -
r o d e 1909, los E s t a d o s U n i d o s r e t i -
r a r á n sus f u e r z a s a r m a d a s d e l t e r r i -
t o r io d e l a i s l a , m a n t e n i e n d o en lo 
s u c e s i v o con n u e s t r o gob ierno r e l a -
c i o n e s d e e s t r e c h a a m i s t a d á que l a 
g r a t i t u d nos o b l i g a s i n m e n o s c a b o 
de l a i n d e p e n d e n c i a y s o b e r a n í a c u -
b a n a s , que los E s t a d o s U n i d o s , en 
v e z de m e r m a r , g a r a n t i z a n y r o b u s t e -
c e n . N i n g ú n c u b a n o e n el goce de 
s u s f a c u l t a d o s m e n t a l e s puede s e n t i r 
r o n r o r b a r i a los E s t a d o s U n i d o s por 
la a c t u a c i ó n d e é s t o s on los^ a s n i l l o s 
do .su p a í s ; .pero ello no i m p i d e que 
lodos los r á b a n o s l e g í t i m a m e n t e re-
c h a c e n c u a l q u i e r a f o r m a d e p r o t e c -
1 o r a d o " que Jos r e d u z c a á l a t r i s t e 
condie ion de s i m p l e d e p o n d e n e i a po-
l í t i e a de l a U n i ó n A m e r i c a n a . 
" R u e g o á u s t e d , s e ñ o r d i r e c t o r , que 
haga . p ú b l i e a s en " E l D i a r i o " es tas 
b r e v í s i m a s a c l a r a c i o n e s , no so lo p a r a 
s ;dvar mi decoro y r e s p o n s a b i l i i d a d d e 
cubano .v ropresen tanto d i p l o m á t i c o 
de Ja r e p ú b l i c a , s ino p a r a no e x t r a v i a r 
la o p i n i ó n en esto g r a n p a í s , a l c u a l 
so s iente l i g a d o el pueb lo c u b a n o p o r 
lazos de ^confraternidad a m e r i c a n a . 
" Y a n t i c i p á n d o l e l a s m á s e x p r e s i v a s 
g r a c i a s , r e i t e r o á u s t e d e l t e s t imonio 
de mi m á s a l t a y d i s t i n g u i d a cons ide -
r a c i ó n . — M . M ó n q n e s S t e r l i n g . " 
•Llenos de contento p o r no h a b e r 
s i d o c i e r t o lo d e l " p r o t e c t o r a d o , " l a 
P r e n s a a r g e n t i n a a c o g i ó l a a n t e r i o r 
c a r t a como u n n u e v o t r i u n f o d e l a 
r a z a e s p a ñ o l a que t i ene .amplio y hdr* 
moso 'porven ir en l a A m é r i c a . 
H e m o s ten ido una, n o t a d i s c o r d a n t e , 
eso s í . C u b a n o d e s c a s t a d o h a y p o r 
a q u í , c o m o l l o v i d o d e l c i c l o e n estos 
i n s t a n t e s , que h a p r e t e n d i d o a g u a r 
l a f i e s t a con i n j u r i a s en c o n t r a de s u 
p r o p i o p a í s ; ;y s o r p r e n d i e n d o á pe-
r i o d i s t a s que p u b l i c a n lo que no les 
i n t e r e s a , s i n l eer lo á d e r e c h a s , h i z o 
este c u a d r o de l a p a t r k c u b a n a que d á 
{ h o r r o r : " C u b a es u n p a í s i n s i g n i f i -
c a n t e . . . l o s c u b a n o s so p a s a n l a v i d a 
c o m e t i e n d o actos, v a n d á l i c o s . . . . l o s 
• Í I v e n t u r e r o s d e s c a r r i l a n á .d iar io los 
t r e n e s y v u e l a n los p u e n t e s . . . y los 
p e r s o n a j e s h a c e n l a r e v o l u c i ó n p a r a 
r o b a r s e lo s c a b a l l o s y los l eehones , l a s 
g a l l i n a s y los h u e v o s . L a i n d e p e n d e n -
oia. no l a q u i e r e n s ino los d e s c a m i s a -
d o s . . . . " 
P e r o se h a s a b i d o que el a u t o r es un 
p á j a r o d e c u e n t a y l a s gentes se h a n 
t a p a d o l a s fosas n a s a l e s p a r a e v i t a r 
que p e n e t r e n en e l l a s m i a s m a s d e r e -
n e g a d o , i D e esos t ipos h a n t e n i d o 
m u c h o s t o d a s l a s r e p ú b l i c a s s u d a m e -
r i c a n a s ! . . . P o d r e d u m b r e s q u e se p r o -
ducon , p o r d e s g r a c i a , en t o d a s l a s l a -
t i t u d e s . 
CARLOS L O Y S E L . 
MniMiniiiiiniiin¡íiiiin»ninii»i!ns{8»iniimiiyi 
D e s p u é s d e a l j s r i m a s h o r a s d e 
c o n s t a n t e a a r i t a c i ó n , u n v a s o d í > 
c e r v e z a d e L A T R O P I C A L , e s 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
N o o l v i d a r s e d e l " h o m -
b r e c o n e l p e s c a d o á 
c u e s t a s . " 
P o r m á s d e t r e i n t a a ñ o s 
e s t e p e s c a d o r h a v i a j a d o 
p o r t o d o e l m u n d o y c o n -
t i n ú a v i a j a n d o l l e v a n d o l a 
s a l u d y l a a l e g r í a á t o d o s 
l o s h o g a r e s . 
A i o s q u e p a d e c e n d e 
c o n s u n c i ó n ó t i s i s , é l l e s 
l l e v a l a s c a r n e s y f u e r z a s 
q u e t a n t o n e c e s i t a n p a r a 
r e p e l e r l a e n f e r m e d a d . 
A l o s n i ñ o s e s c r o f u l o s o s 
y r a q u í t i c o s l e s d a g r a s a 
e n a b u n d a n c i a p a r a e n g o r -
d a r l o s , y f ó s f o r o y c a l p a r a 
f o r t a l e c e r s u s h u e s o s . 
A l a s p e r s o n a s p á l i d a s y 
a n é m i c a s é l l e s t r a e a b u n -
d a n c i a d e g l ó b u l o s r o j o s 
p a r a e n r i q u e c e r J a s a n g r e 
y d a r a l r o s t r o e l c o l o r r o -
s a d o d e l a b u e n a s a l u d . 
E s t e b u e n p e s c a d o r e s l a 
m a r c a d e f á b r i c a q u e v a 
a d h e r i d a á t o d o f r a s c o d e 
l a l e g í t i m a E m u l s i ó n d e 
S c o t t d e a c e i t e p u r o d e 
h í g a d o d e b a c a l a o c o n 
h i p o f o s f i t o s , e l t ó n i c o p o r 
e x c e l e n c i a y e l a l i m e n t o 
m á s c o n c e n t r a d o y n u t r i -
t i v o p a r a t o d o s l o s q u e 
n e c e s i t a n c a r n e s , f u e r z a s y 
s a n g r e , 
S. 118. 




O C Ü L . I S T V 
elección de lentes 
— Telé fono 1743. 
fie 12 & S. 
* D E Q O F Z A L O A M S T E a U I 
ílÉ&Aco de ia CKka ato 
BeneAce/ieia y Mnteraldad 
Especialista en las entermedádes de lo» 
n!ft06, njédicas y quirürRicaa, 
Consultas de 12 a 2. 
A G U I A R i08Vi. T E L E F O N O S24 
C. 51 i?;, 
D E . S Ü S T Á V O &. m n m á 
ConsuiUi* diaria* tío l g. j . 
Sac Nleold» nOia. ft Teltfoao 11 Sí. 
c . 47 m 
Abogado y Notario, Habana 69 entre Obis-
po y Obrapía, Teléfono 790 Habana 
17653 7St-2-78i¿-2D. 
r -
PIBSL — S I F I L I S —• SANGKJB 
Curaciones rápidas por sistemas moderai-
simos. 
.lesfis María t i . D® 13 « a 
C 44 1 E . _ 
Especialista en iSIFiHf i X VlLWiüKJffiO 
Cura r lp ida y radical. E l enfermo pv.ede 
continuar en tus ocupaciones durauta «1 
trabamiento. 
L a blenorragia se vura ea 15 día», po» 
procedimientos propio» y e^pci^ales. 
De 12 A 2, Bnfermedf «los propia? de la 
mujorr, de 2 4 4. ÁGUIAJR 12«. 
C . 123 xÉ. 
lej i l ias pálidas 
l a s 
son 
to-
pan m Anuncios ppsnciftss son tas 
1S, m efe 'a GrangB-Bztfi,¡ér 
j M u c h a s m u c h a c h a s se p i n t a n 
i moj iMas c o n •eoioretes, M-ejores 
loe n a t n v a l e s y QBO se c o n s i g u e 
I m a n d o e l p r e p a r a d o d e l d o c t o r G o n -
| z á l é * qne Bé l l a m a C A R N E , H I E R R O 
i Y V I N O . S é p r e p a r a y v e n d e e n l a 
botk'-a " S a n J o s é , " ca l l e d e l a H a b a n a 
n ú m e r o 112, e s q u i n a á L a m p a r i l l a y 
en todas l a s f a r m a c i a s b ien s u r t i d a s . 
c u r a i n m e d i a t a 
c o n l o s P 0 1 V Q S 
y OIGAHBILLQS 
B R O N Q U I T I S 
E N F Í S E M A 
Y TODAS) 
O P R E S I O N E S 
' r L J ? ' EAÍ3IRUX (Francia) 
i m mm 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i r í a i i e s . — E s t e -
r s i í d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s o 0 U 0 * 
b r a o u r a s . 
Consultas de U 6 l y de 3 a s. 
H A B A . S A. 
C- 3̂ 8 l̂ S-. 
T R I P L E 
1 « c P U R A I • c V E R D A D E R A 
E S E N C I A C O N C E N T R A D A d e 
Z A R Z A P A R R I L L A 
d e l D r . J . G A R D A N O 
rique7laad̂ m0ni-e<imero y f e r i a l e s de íá mejor calidad; rrune en pequeño volumen maj'or 
los oup mi dc modo 4UC aveiUaJa en cali/Sad v economiaá sus similares, & 
/?ê a•rn;,'CsuItados• en ,as cnffrraedades originadas por impureza de la sanare, 
inia fi¿>,¡Tn% í15' Iw'orcs, Lavifiarones, Erisipelas; Caspa, Sarna, SarpuHllo,A*te-
pwiuaica. Infartos del hilado, Hidropesías, Ua^as, úlceras, Reuviatisinos, Flujos 
crómeos y Atiomalias periódicas. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERÍAS DE CRÉDITO 
• T r a t a m i e n t o r a c i o n a l d e l a s P E R D Í -E i i d e a l TÓNICO G E N I T A L . -
I>AS S E M I N A L E S , D E B I L I D A D S E X U A L é I M P O T E N C I A . 
C a d a i r a s c o l l e v a u n f o l l e t o q u e e x p l i c a c l a r o v d e t a l l a d a 
^ e n t e e l p l a n q u e d e b e o b s e r v a r s e p a r a a l c a n z a r c o m p l e t o é x i t o . 
i ' E F O S I T O : F a r m a c i a s d e S a r r á 7 J o l m s o n 
v i v ^ t o d a s l a s o o t i c a s a c r e d i t a d a s d e l a I s l a . 
C . 11 
r á p i d a , r a d i c a l y g a r a n t i z a d a d e 
l a s e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o , 
i n t e s t i n o s , h í g a d o , h e m o r r o i d e s 
y d i s p e p s i a s d e o r i g e n g á s t r i c o ó 
h e p á t i c o , p o r p r o c e d i m i e n t o s 
p r o p i o s y s u e r o s e s p e c i a l e s . • 
A G U I A R 126, de 1 á 4. 
Enfermedarles de la P I E L y de la SAN-
G R E , V E N B R E O - S I F I L I S . 
Hayo 17, bajos. De 12 á 2 
46 26-3E! 
D r . R a m i r o C a r b o n e l l 
KspecinUdad: Enfermedades de n iños 
Consultas de 1 á '¿. Luz nüraero 11 Teléfono 
número 3149. 
O, 4083 78-16D 
. J . F. ARTEAGA 
P A R T O S 
Consultas de 12 á, 1. S A L U D 67 
434 26-12E, 
a p l i c a d o c i e n t í f i c a m e n t e c u r a ó a l i v i a 
e n f e r m e d a d e s n e r v i o f t a s , l a s de e s -
t ó m a g o é i n t e s t i n o s ; r e ú m a , 
d i a b é t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
( fol leto g r a t i s ) . L o s m é d i c o s m á s e m i -
nentes me conf ian s u s enfermos . 
N E P T Ü N O 5 
d e 1 a 3 
1 E . 
Enfermedades de Señoras. — V.Ba ü n n a -
rlajj, — Clrujía en general.—Consultas de Í2 
á 2. — San Lítz-aro 24«. — Telé fono 1342. 
Gratis A los pobres. 
C, 56 I B 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B , P l a s e n c i a 
CIrttjauo w l Uoitpital « . j 
Espec ía i l s ta* en Eníermedadca de Mujerea, 
Parios, y Cirugía ©a general. Consultas de 
1 & 3. Empedrado 6f Teléfono 296, 
C. 71 1 E . 
Pelavo Sama y Sant íap Notario p t f e . 
Pelay o .Sarcia y Orestss Ferrar i ú m w \ 
Uabanii» 72. Te lé fono 31Í5, 
FV, 8 4 11 a. ra, y de 1 A. 6 p. m. 
C . «4 l.H. 
D R . u i m m n m 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana núiaero 42 
C . :!2S I B . 
Fnn Ignacio 46, praU Tel. 839, de 1 £«l 
C. 68 I B . 
P E 
C . 109 
C . 1<S5 1 E . 
C 0 N G 0 B O I A 3 3 E S Q U I N A f S A t t N I C O L A S 
Montavia fi. Ja altura u« sus eiiuiiared qu» 
existen en loa paivee m&a «doiantAdoa y tra-
bajos garv-nvimados con loa ma^ertal^s d« 
loa reputados fa>trícanttra S. S, Wh;Ufl Dan-
tal é ingleses Jeooton. 
Wen¡>s£*a *B U>« '¡Centaura 
A p l i c a c i ó n de c a u t e ñ o s . . . . . f 
Una e x t r a c c i ó í i «. , » 












Una l impieza . . . - • • « . . 
Una c iupap.t í idura. 
Una id. porcelana . 
Un diente espiga. 
Oriñcaciooeis desde $1.50 &. . » 
U n a corona de Oro 22 kls . . . 
Una dentadura de 1 á S piearut. 
Una id . de 4 á 6 id 
U n a id . de 7 & 10 id . . . . , 
U n a id. de 11 A 14 id , . . . . 
Los pnentea en Oro A razón de 94.24 por 
pieza. • 
E s t a casa cuenta con aparatos para efec-
túa;.' los trabajos de noche & la períecoióEL 
Aviso k. lo» forasteros QUO se termlaar&n sus 
trabajos en 24 horas. Commltai de S A 19. 
de 12 a 3 y de 6 y zaedia á S y asedia 
C . 70 1 E . 
. . Í 2 . 0 0 
Dr. Manuel Bango y León 
M E D I C O C I R U J A N O 
De regreso de Europa y restablecido de 
sus malea, se ofrece de nuevo íi aus olientíes, 
de una 6 cuatro todos los días menos los 
D O M I N G O S e n 
ABOGADO Y NOTARIO P U B L I C O 
H A B A N A 
Galiana 7». Te lé fouo 1054 
De 9 á 5 P . M. 
Marcas de fábr ica . — Patsntes de invención 
Engl l sh spoken. 
O. B8 I É 
DE. ADOLFO 
D r . J u a n E s t a n i s i a o V a i d é s 
CIRÜJANO-DKNTISTA 
Aguila 78, esquina á i a i . i i f * i l , aten, 
I M J S Í ' O N O 1835. 
C 54 1B_ 
D r . R . C y i R A L 
Oculista del Centro de Í>ependi8nie« y iKU«a: 
Consultas de 12 4 2 (Clínica) J l la ins-
cripción al mes.—Particulares de 2 ft 4 
Manrique 78. Telefono 1S34. 
C, 52 1E 
K 0 í e r m e d a i i e s d e l E s t ó m a g o 
é i B t e s t i n o s C T c l u s í v m n e n f c © 
Diagnóst i co pov el anfelisia doi contonido 
estomacal, procedimiento Que eitM»lci>. el pro-
í e s o r JJLaycra del HospitAi de San Antonio 
de Paría, y por el ané l la i s de Ib. orina, sau-
gre y microscópico. 
Comsultae de 1 á 3 de la tarde^— Lamna-
rilla, 74, altos. — Teléfono 874. 
C 5S I B , 
m. mnm mu 
«ü.'erracdadea del cerebro y de los nervios 
Consultas «a B^.aeccain 105% próx imo 
• fi^ Reina de 12 & 3.—^Teléfono 1829. 
¿r-íermedader í e l Corazón, puimone?. 
17*rvJ )sa», Piíil f VftCiferao-slfllíücaB.-ConHul-
ías de 13 & 2,—Días ft,ieir."oa, do 12 i, 1..-
^rocadero 14. —Telé fono 4íí> 
C. 42 ÍB . : 
D r » J o s é E . F e r r á r s 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASA G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 á 2. Neptuno número 4», 
bajos. Teléfono 1460. Gratis sólo lúnea y 
miérco les . 
C. 73 I E . 
DR. J U A N P A B L O GARCÍA 
j l í s p e c i a l L s t a e n l a s vías? u r m a r h i s 
Consultas Luz 15 dr 12 .4 S. 
C, 50 I B 
P r a d o 3 4 % . 
4052 156-11 » 
O r . C l a u d i o F o r t ú n 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L N U M E R O I . 
Cirugía, Partos y Enfermedades de Se-
ñoras, Consultas, de 12 á 2. Campanario 142 
GreUs para los pobres. 
18775 I 26-270. _ 
D R . E R A S T O S W i L S ® M 
D E N T I S T A 
Aguiar 75, altos entre O'Hpilly y San 
Juan de Dios. Bs el decano de los dentis-
tas de la Habana, 
1C3 26-6K. 
D r . A n ^ e l P r u d e n c i o P i e d r a 
SUSmCO-ClRUJIANO 
Especialista on ias enlermedadeo (fl«9i «s-
tómagro, h ígado oaao é intestinos. 
Consultas de 1 á 3, en su domicilio Scuita 
Citr.^ 25, altos. 
Grajif í»»ra ios pobres los martes y Jneva* 
do 12 & 1. 
9. 5? I B : 
B E . E A L T A R E Z Í E T 1 S 
ENFEIÍMEDADKS D E L A GAii iC^/J; ' - • 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de l á 3: Consulado r 14 
O. 66 JB 
CUEUJJAiíO DiONriBTA. 
C. 41 I B 
D r . A t v a r e z R u e ü a n 
M e d i c i n a genera l . C o n 3 a l t a s de 12 á 3 
D r . C . M . D e s v e r n i n e 
De las Facultades de N, York, Par í s y Ma-
drid. Disc ípulo de la Escuela de Ber l ín Afec-
ciones de pecho y de garganta. Cuba 52. 
Consultas: Miércoles, Jueves y Viernes de 
17 714 78-3D. 
A N A L I S I S D E O R I N E S 
Laboratorio Urolocico del Dr. Vílüóaoi» 
(Fondada ch IXSSS) 
Uu anál i s i s completo, inujroscóplco 
;r Químico, 1X58 PüJaOS. 
Compontelb 97, entre Muralla y Teniente K e j 
Médlco-Clrujano-Deat l s ta . 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D 
1 E . 61 
OCULISTA 
CinusultaK en Prndo 
Al lado del B I A I H O D B I>A MAftH^A 
C. 60 1 E . 
D E N O O H I 5 ~ 
D r . A i v a r e z T o r r e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Participa á sus clientes y al ptiblico en 
general, que ha eptabeoido una nueva con-
sulta de 8 á 10 de la noche; dondfs 4 loa 
precios más económicos praol.icará toda clase 
de operaciones. Teniente Rey 78. Consultas 
y operaciones de 8 á 11 a. m,, de 1 á 5 
p. m. y de 8 á 10 de la noche. Extracc ión 
con anes té s i cos inofensivos á peso 
1S2AZ 26-15 
ñ 
A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
B R O N Q U I O S T 8 A R S A N T A 
NA1U¿ Y OIDOS 
Neptuno 137 x)a JJ G X 
Para epfermos pobres, «Je Garganta. .Nana 
y Oídos — Consultas y operaciones en eJ 
Hospital Mercadea los lunes, miérco les 3 
vientes á las 8 de la mañana, 
C. 48 . I B 
ñiiiiiuiiniiuiiiiniiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniimiiuinfii 
H O M E O P A T A 
Especialista en e s t ó m a g o , intestinos é I m -
potencia Cada consulta un peso De 2 á 3. 
Obrapía 57 • Consulta por correo ' 
18208 ' 26-130. 
D R . imm P E E D O I O 
Vías urinarias. Estreche* de ia orina. Ve-
néreo. F,Ifllls. hidrosele. T e l ó í o c o 287. Da 
12 á 3. J e s ú s María númsro 31. 
C, 48 J E . 
Anál is is J e o r i s 
Laboratorio Eactcrioldslco de la CrAnioa 
Méiileo-ítulrflrglca de I» Habana 
Fnnáatfo en Iá87 
Se piractiean nnaUsls de orina, espato», 
«aogre . lech«, vina, etc., etc. Prado 105. 
C . 134 I B 
t IRUJAÍí O - D E N T I S T A 
! E 5 r « , l 3 « f o . « f c ICL, l i o 
Polvos oe:.arilicoa, el íxir, capillos. Consul-
tas ae 7 á 6. ^ 
]So09 26-19 D 
D R . R . C A U X T 0 V A L D E 3 
DSINTiSTA 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Amistad 34. á una 
cuadra ele San Raíaol . 
, C . 122 J B . 
D R . J U S T Ó V E R D U G O 
Méúico c irujano da la FacuiLau cío Paría 
Especiaiia*i.a wn e c í e r m e d a d e í dor esto-
mago e intestinos s e g ú n ei procevíimientai 
A*, los pro íeaores doctores Kayem y WínteiP 
<L'. Par ís por ti a.nálisii'» d«i .ugo gástricov. 
CONfcULTAS D E 1 á ». P R A D O 54-
6S I B . 
S A N Á T O R Í O "CUBA" 
Casa de Salud. — Infanta 37, Te lé fono 602> 
H A B A N A 
Habitaciones confortables y dietas a l nl« 
vel de todas las '.'ortunas. 
_ C. 74 ' 1E 
S i J a e d o Bello y A rango 
A B O G A t> L>. H A B A N A 5 3 
TBjurarti^o ros 
^ c- 67 1E. 
D r . C . E . F i n l a v 
GttpeeialiMtu ea • nXermedjtde» de Ion ojos 
? de loa oido«. 
Amistad nfim^/o 94. —Telé fono i jo». 
Consultas de 1 á 4. 
C. 46 1E. 
D R . J O S E A. F R E S N O 
Cavedrátlco por oposicl6i> de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. i.—Consultas de 1 A 3. 
GALLANO Í0. T E L E F O N O 1130. 
Q- 55 1E 
M A N A S Y B A R R A Q U É 
N O T A R I O S . 
A r n a r í r u r a 3 2 . 
26-2 E 
J E S U S M A R I A B A R R A Q U É 
ABOGADO. 
A i n u r g n r a 3 3 . 
26-2 E 
P E D R O J I M E N E Z T ü B l i ) 
AJIUUAUU X WüTAiVlO 
Estudio: Mercaüeros 1.1, Principal TfiiAfa-
P , o í ^ c a r o o L u j a n 
ABOGADO 
Aeuiar »1, Pnnco I-lupa«saí, priueinal 
Teléfono ZSli . 
C. 3Í25 JJX , 
Tiatem'.ento especüil <Je Sífilis y enfer-
medades venéreas . - - C u r a c i ó n rápida.—Coa-
«Mtas de n á 3. — Telé fono 8B4. • ^ ' U B " 
ISCíIDO ]%UM. 2 (ultua). 
O, 4 h 
Dará, consultas gratis 011 el Dispensario 
de la Lig-a contra la Tubercillosis, Escobar 
-05^ los lunes y viernes de 10 á 11 de la 
níailana, á los enfermos del pecho, que seag 
XTíAlOLXf XrjG ÜA 1KAHINA — Wffltean* (rr ra ms-Trarm.— rjrwí'm T» de 15011. 
a s i 
El Banquete del Comercio 
y la Industria 
(Ooatinuación.) 
Marqués de Esteban, Dr. Francisco 
María Héctor. Dr. Manuel Bango, 
.Manunl Mantecón, -losé González Co-
rrían, José Pcrpiiián, José Alvarez 
Rius. Endaklo Bom'agcsa. Ramón S u e -
ro, Milián Alonso, Gaspar Visoso, Isi-
dro Fernández Boada, Andrés Costa, 
Constantino Suárez, González y Cos-
ía. José Galbán, Avelino S. Villar, F. 
Ksqnerro, Manuel Sobrino, Tsaac 
Champio, Cristíán Enler, Joaquín Co-
res, José Nonell, Samuel L. Israel, 
Ramón Rodríguez Gareía. Patllinp Go-
rostiza, Benito Barañann. José Fer-
nández Vidal, Miguel Fernández de la 
Véga, Marcelino Majó. Manuel Pérez 
García, Manuel S. C a r v a j a l , José Pór-
tela, Vicitoriano Uruiluela, Francisco 
García Naveiro. Oójrsinp Bustülp, M. 
f, Dudv, Gondc Wm. H. Beadding, B. 
D. Washburn, Vicente Fernández, E n -
rique B , Margarit, Oharlés Blasco. 
Gerardo R. de Armas, Alonso y Puen-
tes. Pelegrín Mia«COrt, Federipo Mo-
rales, Manuel Santeiro, P'raneisco An-
dreu, Dr. Yarini. Luis Arteaga, Frank 
<T. Robin. Manuel Varona Suárez, A. 
Suárez. Miguel B. Pérez, Manuel G. 
García, Antoro Prieto González, -losé 
Puentes, Manuel A. Suárez. Miguel 
Gutiérrez. Pére? V. Obeso. VVnancio 
Sierra. Jesús Rodríguez Rali si:-'. R. 
Ruiz, Manuel .Bermudez. Sebastián 
x\rtfita, Antonio Vila, El Muiendares, 
Benito Alonso. Adolfo B./Tlom, An-
tonio Díaz.. Bernardo AÍTarez, José 
Ab-arez, Frank Steinhar!. Elíseo Gi-
berga, Juan Manuel Chacón. Luis Mo-
re. Elias Fernández. Antonio Salas, 
Bel armiño López, José Lizatma, Roge-
lio Can.edo, Vicente Durán. Jesús de 
losHeros. Manuel Somovilla. José An-
tonio García. Mauricio Sclioder. 
Chang Lien Brun, Francisco López, 
Nicolás G. Parrondo. H e u r y Gar-
drand, Faustino Bermúdez. Víctor 
Suárez. Pablo Soler, Máximo Tillinan. 
Otto Shivait, Marqués de Pinar del 
Río. Diego Fernández, Ramiro de la 
Riva, Ramón Alvarez. Laureano Ló-
pez. Manuel Villar, Jorge Fortún. Jo-
sé Maury. José Alió. Lucio Betan-
court, José Basterrechea. Jesús Mu-
ría Trillo, Florentino Menéndez, J. 
W. Hiid, Manuel Lozano. José Roig, 
Máximo Arrojo. Pompeyo Niada, Pê  
dro Oómez Mena, "Manuel Gómez. Ma-
Tinel San Martín. Francisco García. 
(Cirilo Alvarez, Ramón R. Campa. Ra-
fael Fernández. Antonio Lliteras, 
Juan Usía, José Veiga. Juan Bautis-
ta Briol, Manuel Valle, Francisco Pa-
lacio, José Ferrán. Rosendo Tura. Ma-
nuel López. G-ervasio Fernández, doe-
tor García Mon. José Muñiz Pía. An-
tonio Cabrisas, Severo Redondo. Emi-, 
lio Iglesias, Augusto Blaneb. Zaldo y 
Ca.. Bernardo Navarro. Armando Co-
ra. "Havana Coa! Co.," Joaquín San-
jenis v José Marisa Espinosa. 
HONRAS 
Habana, 12 de Enero de 1909. 
Sr. Director del DIARTO DE L A MARINA. 
Ciudad. 
Muy señor nuestro: 
Partieipamos á us+ed que el día 19 
del corriente, á las ocho y media de la 
mañana, se celebrarán bonras fúne-
bres en la parroquia del Espíritu San-
to, en sufragio de las almas de las víc-
timas éle Sicilia y Calabria. 
Rogamos á usted tenga: la bondad 
de anunciarlo en el periódico de su 
digna dirección, pues confiadamente 
esperamos que 'haciéndolo público 
tendremos el consuelo de que nos 
acompañen gran número de católicos 
en este piadoso acto que realizamos 
en bien de nuestros hermanos. 
El conoeido elocuente orador sâ  
grado Dydo. P. Santiago G. Amigo 
tendrá á su cargo el sermón. 
Con gracias anticipadas nos suscri-
bimos de usted atentos servidores q. 
b..s. m. 
Varios católicos. 
í P o r Teléírraíol 
Oamagüey, Enero 12, 
á las 1 y 10 p. m. 
A l DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
El Comité Municipal de auxilios á 
lias víotímas del desastre de Italia, 
bajo la presidencia del akalde, cons-
tituyóse ayer en el salón del Ayunta-
I miento, reuniéndose la, ponencia de-
1 signada al efecto para proponer los 
medios de recolectar recursos. Pre-
sentará el programa que promete dar 
resultados á la idea altruista. 
El Oorresponsal 
(Por t e l égra fo ) 
Lajas, Enero 12, á las 3 p. m . 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Reunidos anoche elementos repre-
sentativos en el Ayuntamiento consti-
tuyóse Comité Auxilios pro-Italia. 
Presidió el Párroco. - Espérase buen 
éxito. Encuéntrase aquí Ángulo, ins-




co fueron visitados ayer por comi- { 
sión comerciantes de cuya visita es- ¡ 
péraee resultados provechosos. 
Vila, Corresponsal. 
Por la estatua de Albarrán 
Continuación de la relación de dona-
tivos. 
Deleg(ación de Jovellanos 
Delegados: DrM Antonio J. Cadeuas j 
v doctor Alberto Oumá Oou. 
Ahora véase el "score" d«l juego: 
HABANA. 
V. C. H, B. A. I . 
BuKLainniitf. sa: 
HUI-, Jf. . • . 
Palomino, rf . . 
Johnson .2b. 
án^hez. c. . , 
Gonxftlcx, cf. . 
Hernández , '¿h. 
Parpetti, I b . . . 
Ha.trgermann. p. 
Totales. . . 34 
MATANZAS 
7 7 n 
Dr. Antonio J. Cadenas 
Dr. Alberto Oumá . . . 
$ 4.24 
V, 0. H. 15. A, I . 
Tota] oro español 
Aposta, r f . 
V i l l a . ) f . , 
Gons. ) f . . . 
. 9. i Prancts, sa. . 
^v-^* i v.. prats, i b . 
Pedroso, 3b. . 
Santa Gruz, cf . 
$ 8.48 Bradley. 
A . Acosta, '¿h 
Andfirson, p, . 
O A. Failde, p. 
Octavio Louga . . . 
Antonio Ríos . . . 
Antonio J. Cadenas 
tega 
Or 
Total oro amerieano 
Antonio Manzano 
Fausto Val des . . 
-luán Carratalá . 
Miguel Carralahi, 
Ignacio López . . 
(Tui'llermo Lópo/ , 
"Ro-dolfo Recait . 
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Simia anterior recolectada $ 184.83 
Pagado por el señor B. 
;FraJir<oia.ri. 
B. Ba^so . . . . . . . . 
!' Total oro americano . . $ 145.33 
O. E. 
Suma anterior $1,709.22 
Dr. Francisco Ta-qnechel 10.60 
Dr. Braulio Larrazálbal .. 10.60 
iDr. tlosé A. Santiago . , 4.24 
Raimundo Larrazábal , . 10.60 
PVancisco Gbn&hs . . . 5.30 
Rranciseo Laclága . . . 4.24 
Reeort & Rupia 5.30 
Juan íannini 5.30 
Nicolás Merino . . . . . 10.60 
Bolsa Privada (fondos 
de la institución) 153,00 
Colectado entre los socios 
(Bolsa Privada'i 133.57 
A Cacbo Negrete. $4.24; F. Días 
Caraigoita. $4.24; Pedro Fina, $4.24; 
Julio Esnar.l, $4.24; J. B. Moré, $4;24; 
C. Marinas, $5.30; C. F. Oonzále/-, 
$55.30; M. Galdriz, $4.24; Narciso 
Ohetti, $4.24; F. Zayas, $4.24; ?. Fi-
giieras, $4.24; F. Garrido, $4.25; Cr. 
.M as. $4.24: S. Parajón, $5.30; Buz & 
Ca., $5.30: A. Vázquez, $2.12; C. de 
los Prados. $2.12; Isidro Olivares. 
$4.24; E. Belüni; $2.12; M. Bances, 
$4.24; J. B. Alonso, $4.24; J. Aguí-
rro. $5.30; tP. Molino A., $4.24; C. 
Compafió, $4.24: F. G. Arenas. $4.24; 
A. Rientes. $5.30; T. Meller. $4.24; 
F.P., $5.30; S. Padacios, 4.24; F. Ga-
Fmnagalli, $4.24; M. 
Total: $133.57. 
día 11 . . $2.062.57 
P. E. 
anuncie en i pasada co-
rrespondencia, debutó en la noche del 
sábado último en nuestro teatro, la ex-
celente compañía, de zarzuela que diri-
ge el popular tra-nsformista scoor Ma-
nuel de la Presa. 
.Se nos ba revelado una vez más el 
señor de la Presa como un artista de 
mérito 
"Un drama conyugal/' que fué la 
obra, de transformación eistrenada, me-
rece al aban/.as mil: tal resultó la des-
treza puesta, en práctica por el joven 
arlista^en su ejecución. 
Como violinista no nos lia gustado la 
Presa.' 
Su ejecución es limpia y domina de 
manera plausible el difícil instrumen-
to de cuerdas. 
Como final de fiesta se puso en es-
cena la diispeante zarzuela de costum-
bres típicas del país, debida á la plu-
ma, de Clareus, que lleva por título 
"Cromos y postales." 
En la interpretación se distinguie-






. Anoche tuvimos ocasión otra 
deleitamos con el genial actor. 
A más de su acostumbrado ct 
de violín y de ponerse en eseemi 
mes y postales,'' se interpretó la 
dida zarzuela en un acto, letra 
.sica de la Presa, titulada " L a lira ó 
A oadem i a musical.'' 
Fué ovacionado. 
Nuestro público ha llenado el teatro 
en. estas dos representacnones de que me 
ocupo. 
Veremos en lo adelante. 
Dobal, Corresponsal. 
Delegación de Marianao 
• Relegados: Dr. Nicasio Silverio, 
doctor Oárlos Ramírez, doctor Ra-
món Pérez Miró y Ixlo! N. Nin. 
P. E. 
.Dr. Nicasio Silverio . . . . 
Dr.'Cárlos Ramírez Ovando 
Dr. Ramón Pérez Miró . . . 
ÍLído. N. Nin . . . . . . . 
Dr Galletti . . . . . . . . . 
Ddo. Eduardo Bello . •., •« « 
Pedro Blandino . . . . . . 
Antonio Reyün.g . . -. « , 
Jose A. Sal azar . . . < ̂  ¿ • 
Total plata 
Deleg'ación de Alacranes 
Delegados: Ldo. Miguel A. 
y Dr. Abraham Morejón. 
I/do. Miguel Amo/ . 
Dr. Abralham More 
iSr. Víctor Vascone( 











Totales. . . 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Habana: . . . 0 0 1 1 0 0 1, 3 0 - — 7 
Matanzas: , . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 
SUMARIO 
Ksrno.d runa: Habana 2. 
Two base h i t s : l-lag'ermann, Santa Cruj;. 
Three bat;»» h i t s : Bustamante. 
Stolen bases: por V . Gona&lez, H e r n á n -
dez y Brad ley . 
Sacarifico h i t s : por Bradley, Sánchez, Her-
n á n d e » . 
Donhi© p lay : Habana, 1, por Palomino, 
Parpet t i y S á n c h e z ; Matanzas .1 por F ran -
cis y E . P ra t s . 
S l ruck outs: por Andcrson I , Pa rpe t t i : 
pter ' ' a i lde 0: por Hagge rma im 5. á Gans 2, 
I V i l m s o . A. Acosta y Fa i lde . 
Ca|lBd h a l l : por Anderson 3 á H U I , Sáu -
CIIBZ. Uerhíind"/.: por Failde .1 1 Bnstaman-
ió. Sám.licz, Hagermann : por Hag-ermami R 
íi. M . V i l l a , Gans Franci?. Prats y A. Acosta. 
Wiíia pitr.her: Fai lde 1. 
'irasseo h a l l : S á n c h e z 3 
rTmpirftp: Staley y GutleProz. 
NTotAS. • Fn la. segunda entrada, al bat 
del Habana, ^ale del juego el If. M . V i l l a . 
que es i n s t i t u i d o por Gans. 
— Hn la tercera entrada al bat de! H a -
bana, estando al bat, Bustamante . con dos 
bolas cantadas y en «trick. es sust i tu ido 
! el pítohrr Anderson por Fa i lde . 
Fn la. tercera entrada al bat del Haba-
na, al batear H i l l . la. bola le d á al Umpire 
Staley, saliendo fuera. íi IOB n«ld*r por lo 
que sólo le dá derecho de una base al ba-
teador, y una á los que estaban en base, se-
gi ín la regla inciso segundo. F n este 
caso al bateador HUI. se le anota hit segftn 
la Regla 85, inciso cuarto. 
Mañana 
Día de spnsac'ón y extraordinaria 
•concurrencia en Cárlo« ITI. ,por jugar 
los colosos del base ball, ''Habana*' y 
"Emendar es", 
(El "mateb" empezará, á las tres 
p. m.. y los '•( '¡apires" seguirán sin 
novedacj. . . y sin amonesta-eioi^s. 
RAMÓN S. DE MENDOZA. 
Dr. César A. de la 
Eugenio Pérez Cuba: 
Eulogio Vidal . . . 
Adolfo Venero . . . 
Bode y Pandiello . . 

















Total plata española. . . . -I; 7.00 
Habana. Enero 10 de 190% 
El 'Secretario. 
Antonio Miguel Aicover 
CTKeillv 30. 
(Pov telé grato; 
(Cárdenas, Enero 12, 2-40 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
A la 1 p, m. hoy partieron para esa 
capital los doctores Junco y Stomien-
to, señores Eugenio López, Jesís Va-
les y Nicanor López. Distinguidas 
personas y nutrida comisión liberales 
históricos despidieron en el tren á los 
viajeros, Jesús Vales y doctor Jun-
B A S E - B A L L 
La derrota del Matanzas 
La direeeión maseotal del gran 
Conté, quedó ayer desmentida ante el 
coloso "Habana." que hizo del "Ma-
tanzas" lo que el " Almcndares' 7 al 
"•Pe," es decir, le dio leña, y además 
le propinó los nueve '"skuns," pero 
oon sólo la diferencia de que los ear-
nielitas .iugaron magistralinente, aun-
que no batearon, y los yumurinos co-
metieron errores á granel.\v batearon 
á más y mejor. 
Conté tuvo ayer tan mala suerte, 
>que basta el "ünrp i re" S-iaJoy le im-
puso una multa, á pesar de. estar 
Conté en sfu derecho en hacer que él 
e a pitan del "Matanzas" exigiese que 
el señor Interventor ocupase sü posi-
ción detrás del iióme píate," para 
que no se repitiese que el "Umpire" 
suplente tuviera que dar una deci-
sión (por eie,rto qne la hizo muy mal") 
que le correspondía á él. 
i Pero el señor Staley es 'interven-
tor" ó hizo lo qué le dió su gana, y 
.sin embargo .el JRepresentaule de la 
Liga no le. impuso el correctivo a que 
se había hecho acreedor. 
T eso es todo. 
El juego de anoche 
Primer partido á 25 tantos, 
rrrut ia y Narciso, blancos, contra 
ibar é Iraola. azules, 
(íanaron los blancos. 
Boletos á $3.85. 
Primera, quiniela: Lizárraga. 
Boletos á $6.07. 
Segundo partido á 30 tantos, 
beceta y Lizárraga, blancos contra 
Gárate y Machín, azules. 
Ganaron los abales. 
Bdetos á $3.35. 
Segunda quiniela 
Boletos á ^.37. 
Claudio. 
YO. 
S E AIJQUTLIA en Escobar 184,cuadra 7 me-
dia de Reyna. un departamento de 3 habi-
taciones, en $22 plata: á personas de mo-
ralidad; no hay mAs que un matrimonio. 
499 4-JS 
G a l i a n o 7 5 . T e l é f o n o 1 4 6 1 
Se alquilan habitaciones con balcón 6. la 
calle, pisos de marmol, con toda asistencia, 
servicio esmerado. Se cambian referencias. 
">0.6 4-13 
.Se i i l q u H s m los b a j o s 
Manrique 190 con 4 cuartos!, sala, comedor. 
y cocina: todo servicio modemn «le 2 venta-
nas: en loa altos las l laves: t r a t a r Vi r tudes 
93. M u e b l e r í a . 522 S-lS 
SE A L Q U I L A N 
bos hermosos altos Compoftela 145. fren-
te a l Colegio de B e l é n . Prado 3S in fo rman . 
SE A L O t l M vi18 
U n buen local propio para toda clase de 
establecimiento en la calle Vives ItíO v Cris-
titia,. En los altos in fo rman v en Bcrnaza 43 
630 8-is " 
E N $31.80 SE A L Q U I L A el a l to <ie Salud 
146 con sala, comedor, ante comedor de mar-
mol . 4 cuartos, cocina, b a ñ o ^ inodoro de 
mdsÉLiéo,. la l l ave ' en el ha lo . Informan en 
Belu-;<.-oafn 121. de 12 á 2. ' 
»16 f . •• 4-13 
Ñ'KDAPO en 60 pesos americaiios se a l -
qn i la el chalet de c o n s t r u c c i ó n moderna A 
entre Tercera y Quinta , con 6 habitaciones, 
sala, comedor, bal l , (odas espaciosas: cocina* 
2 bafios 6 rnodoro; j a r d í n y una hermosa ba-
ha rd i l l a . TA dueño y la l lave en el Chalet de 
esquina á Quinta . 515 4-18 
n-ido, $1.06; P. 
Santeiro, $1.24 
Total hasta e 
Se a lqu i la la casa calle 16 n ú m e r o 1:1 es» 
quina A 1J de moderna c o n s t r u c c i ó n , de por-
t a l corr ido, compuesta de sala, saleta: 5 ha-
bitaciones:' buen pa t io ; hafío y dos inodoros 
pisos de mosaico. La, llave en la bodega: 
para informes en Neptuno 89 v -J1. L a R ¿ -
j ~SÍrr'ÁTfJlJÍLA~en 
¡ < ! r ¡á t lna 24B, con sa 
nes. La l lave en la. 
Locer ía . Monte 113 y 11o. 
i 545 4-1S 
i BÍTLA C A L L E D E C R E S P O ' 43Á ee alquila 
un hermoso apartamento al to compuesto de 
cuatro posesiones, cocina,, bario, y d e m á s 
servicios. 557 4-13 
siete centenes l a casa 
saleta y t habitacio-
la icer lá , Informes en la 
Suma anterior . . . . . 
Entre los empleados del 
señor F. Taqucchel . . . 
[den entre ios empleados 
del Sr. Nicolás Merino . . 
Idem amigos del señor 
Juan Iannini 
ídem Y. García ' . . , . 
Km picados del. soñnr B. 
Larrazábal 
•Entre socios de la Bolsa 



















i ] lima n n 
ha^ta boy á 
y 6o (oro) .. $2.132.05 
El Tesorero: 
H é c t o r A v i g n o n e 
D i S E I A F 1 H V E I W A í TALDES, 
d e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
V (ii.spaesto su entierro .para las cuatro do la tarde del día do 
hoy, ios que suscriben viuda, hijos, padres, hermanos, tíos sobri-
nos y demás amigos, ruegan á sus amistades ¡se sirvan ene ornen-
dar su alma á Dios, y acompañar el cadáver desde la quinta "La 
Purísima ''oncepeión,"' de la Asociación de Dependientes, al Ce-
inientorio do. Colón, donde se despide el duelo; favor qne agra-
decerán eternamente. 
Habana, Enero 13 de 1909 
• Ana M* Forkcl.— Roberto y Garlos Ventura.— ..luán 
horodo.— Ro^x Valdés de Lo vedo.—Antonio Ventura. -—Ma-
fiano Ventura.-- Corcino Bus tillo.— Eladio Villa zóu.— Juan 
y Dámaso Loredo; —Heverino 'Gómez.—-Dr. Gustavo Lópe¿. 
C A S T O R Í A 
para PárTulos y Niños 
En Uso por m á s de Treinta Años 
ULeva l a 
firma de 
OBISPO 56, A L T O S 
S« alquilan un hermoso sa lón y un gabi-
i nete muy frescos. Informan eti los mismos 
j altos. ( B32 8-18 
R E I N A t i l en esta espléiídícla ^as?, se ál-
j cjuilan liabitaciones aHa.M y bajas, buenos 
pifias fie mosaico y doble servlcb . para per-
1 jrona» renpetable". -IP!; 4-13 
I se alquila una habixación a'ta propia para 
l íombre solo. Reina 34. 
j _ 4(11 A-IZ^ 
I A,tiQÜILAN los bajos (í<* Gloria 7, coTi 
i í-aia,, comedor, tres cuartos, inodoro etc. Al -
I qiillcr mensual 187.10. Lf, llave en la botica 
: de la esquina. Su duofio Baiuo 81. I 'íÓ'l 4-12 
! CEiádfA. DE OBÍSPÓ se' a,Un; i'ían" ios "bajos 
i de 1* rasa A'lllegaa 73 con sala, comedor. 4 
I cuartos, patio, inodoro: bafio 6 Independien-
te, en JOB altos informan 
! , . 4^4 4-12 
V K D A D O calle 7 n ú m e r o 6o esquina k F. 
1 se alquilan habitaciones de $9 y $8 plata 
Juntas ó separadas; en la misma informa-
¡ rJtn- i 445 8-12 
I Una finca con magní f i ca -casa, arboleda, 
aRua, buenas t ier ras en Calzada ft S minutos 
de la V íbo ra . J . del Monte 5tí2. 
; >**8 \ - n 
E N R E I N A 14 se alquilan hermosaa habi-
taciones o'op muebles «5 ^in ellos; con todo 
servicio, lo mismo en Reina 49 esquina á. 
Rayo y lo mismo en Galiano ÍS«. se desea 
a i q u i l s r á, personas de mora l idad ; entrada 
á. todas iiorajk AOA 26-12E. 
S E A L Q U I L A la casa San Lázaro 4! y 4,°. 
compuesta de Bala, zaguán, saleta, comedor 
cuatro habitaciones bajas, dos altas y caba-
lleriza. Informes en Suárez 92. 
441 8-12 
S E A L Q U I L A 
Hermoso alto Paula 18 entre San Ignacio 
y Cuba, sala, comedor, cuatro espaciosos 
cuartos, pisos finos, mamparas, lavabos, gas 
gran escalera, do marmol, casa nueva á una 
cuadra de todos los carros y la Iglesia de la 
Merced: la llave en el alto de al lado. Pre-
cio 10 centenes; razón Regla, Martí 62. Te-
léfono 8056, 468 4-12 
Una amplia y ventilada habitación interior 
en la callo de la Salud esquina, á Lealtad, 
Botica. 482 4-12 
S E A L Q U I L A la bonita casa Monserrate 23 alto y bajo, sala, saleta y tres cüartos, 
en módico precio; la llave, en la bodega de 
la esquina. Informan San Lázaro 180. 
487 4-12 
SE ALQUIDAN 
Juntas 6 separadas 6 hermosas liabitacio-
nes altas, todas con su ba lcón , entrada i n -
dependiente, á todas horas. A i ina cuadra 
de la l ínea y se pnede hacer uso del te-
lé fono de la casa ; hay luz e l é c t r i c a y se dan 
baratas; se presta para hombres solos ó ma-
trimonios sin n iños . I n f o r m a su d u e ñ o en 
los bajos de la. misma á todas horas. Calle 
11 entre .1 y K , t ren de lavado E l Mejor, 
telefono 9257. M ; López . ¡ 489 8-12 
. SE AI/QITILAÑ~l"oB he rmosos"y"esp léndIdos 
altos para familia, Zuluota 73. E n la misma 
informarán. 476 8-12 
SE ALQUILAN 
Los cómodos al tos de la casa Prado 18. 
Informarán en Prado 20. 
__47i> y 4-12, • 
SAN N I C O L A S 18 bajos se alquilan có-
modos, frescos y de esquina, llave é i n fo r -
mes: Teniente Rey 30. 466 4-12 
BELASCOAIÑ 123. altos se alquilan baratos 
estos espaciosos altos, propio» para familia, 
do frusto; la llave en los bajos, Infonnes: 
Teniente Rey 30. 465 4-13 
, O B R A P I A N . 14 
esquina \ Mercaderes se alquilan habitacio-
nes; hay una alta muy ventilada é inde-
pendiente. 420 8-10 
V^jfTADO: Se alquilan dos lindas casas 
acabadas de fabricar, con sala; comedor; 
cuatro cuartos y d e m á s servicios Fvlnea es-
quina á 16. frente al colegio f r a n c é s . La. l la-
ve é informes en las mismos de 1 á H. 
41» 4-10 
A P A R T A M E N T O 
Se alquila uno. de dos habitaciones altas, 
con vista, á la calle, entrada, independiente, 
agua y Retrete, en $21.20. Empedrado 15. 
418 8-10 
SAN M I G U E L 79, bajos, se a lqu i l a pintada 
de nuevo, sala, comedor. 4|4; b a ñ o todo de 
m á r m o l y mosaico; casa, nueva á dos calles; 
en la misma i n f o r m a n . 
SOfl 4--10 
Una habi tac ión en casa de, familia d« 
moralidad. Rayo S8. 412 • 4-10: 
S E ALQUILA una amplia, fresca y v e n t i -
lada habitación, con balcCm á la calle. Ser-
vicio sanitario nuevo. Oficios 7 altos. 
392 4-9 
S E A L Q U I L A N los ventilados altos, se-
gundo piso de la casa Infanta 24, cerca de 
Monte, con tres cuartos, sala, comel?w?; re.-
cibidor y baño. Ganan $28 oro. Informan en 
los bajos del 24. 
C . 189 4-9 
S E A L Q U I L A N los altos y bajos de Suá-
rez 108 con todas comodidades para dos 
fa.milias, todo 553. Informan Cienluegos 14 
403 » 8-10 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos, se-
gundo piso de la casa Infanta. 22, sala, tres 
cuartos, recibidor, bafio y cocina: 2 cuadras 
de Monte. Gana $28. L a llave en los bajos del 
núm 24. 
C . 190 4-9 
S E A L Q U I L A el primer piso de la casa I n -
fanta 24, una cuadra de Monte con. sala, co-
medor, tres cuartos; recibidor; baño y buen 
patio y lavaderos. Gana ?t!4 oro español . L a 
llaA-e en los bajos. 
C 191 . 4-9 
U n g r a n en t resue lo 
Con des balcones á la calle, completa-
mente independiente, en 4 centens. Reina 84 
369 4-9 
S E A L Q U I L A la hermosa y moderna, ca-
sa de. Oficios número 15. propia para Alma-
cén y escritorio Precio S225 Cy y la llavt 
la eantlna del café de la esquina. Águi la 
mero 70A. 354 4-0 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa J e s ú s 
Marta número 49, compuesto de zaguán , 
antesala, sala, cinco cuartos; comedor; cuar-
to de baño , cocina, dos inodoros; agua, abun-
dante y entrada independiente. Precio 12 
centenes mensuales. E n los altos de la mis-
ma e s tán las llaves é informan. 
891 8-9 
E N 7 CENTENES se a lqu i lan los bajos 
de la casa nueva A n t ó n Recio 9S: l a l lave 
en los altos é i n f o r m a r á n Bernaza 2, Café . 
S61 s-f> 
. SE A L Q U I L A N los altos de Xeptuno 2;;0 
con sala, saleta. Cuatro cuartos, b a ñ o y dos 
inodoros. I n f o r m a n en la misma # 
367 4-9 
M a i s o n O o r é e 
En esta hermosa casa de h u é s p e d e s se a l -
qui lan e s p l é n d i d a s habitaciones á famil ias 
mat r imonios ú personas de moral idad, pu-
diendo comer en su h a b i t a c i ó n si lo dese;;n. 
Hay luz e l é c t r i c a y t imbres . Zulueta 32 entre 
el Porque Central y el Pasaje. Te lé fono 980 
372 -• 4-9 • 
L A M P A R I L L A N . 6. A L T O S 
Se a lqu i lan dos habitaciones y un s a lón 
para escr i tor io ; toda con ba l cón á la calle. 
Manuel Alvarez. 379 1 6-!1 
S E A L Q U I L A la casa 4 y 17 al la t f^H 
bodega, acabada do fabricar, tiene ÍBI^Í» 
medoi- 5 cuartos, uno alto 2 baflog « t f ^ H 
ros; tods de i lelo vaso y pisos de m^C 
Informes Qbtepo í'?l, 32 4 ^ 
E N 16 C E N T E N E S sr- a l q u ! ' : u . T ¿ r < ^ 
oiosos altos de Ncptuno I2f, c-unuia 
tad. ID Jo i man Suárez 84. 'y, • , i , - ' : W r 
S E A L Q U I L A un liermoso r lop^tr<<¿í 
con vista á !a callo en .-.i-u de faniii^UíM 
potable \ dos lialuiai-iouc; propia,* iqS 
hond>re« .-:olus. ( ía l iauo 9b altos m a 
344 ^ 
SE ÁIJQUILA la casa Indust r l iTlT^S?^ 
ocho habitaciones y d e m á s conio,!^ 0 íSí 
formah al lado en I<a M o n t a ñ é s - Hclcs. j í 
342 ' i 1 
M SE A L Q U I L A N los hermosos altoT^vT. 
acabados de fabricar , Villegas núm ^íoí 
Pueden verse pidiendo las llaves en i 0 I 
ter ta que e s tá frente, de i . . iMi-ann* ^lí-
informes N o t a r í a del Ldo. Manuel A*i 
Par» 
Garc ía , de i2 i\ á de !a, larde. 
c. i sa SE A L Q U I L A la casa Gervasio núriv 
nes. p i . d u morcHcn ¡ y si:-t :..nia"saiíííHfi 
altos, con sala, comedor, cuatro 
moderno. Alquier $42.40. Infermau e ^ a ^ 
mero I00A 366 ' | nf,. 
SE A L Q U I L A N "iaá ••. • 11 ornoV~7T^,-
IM'fncipo n ú m e r o 11. con s.tla. > otnedor^'w 
habitaciones, pisos de mosaicos v «iii^fl 
sani tar io moderno, .r.v r io. ¡;, ,|'e ffl&m 
520 f."; la do Principe S.¡1 80. [nformaÍTV11'» 
n ú m e r o U C . _ s v 
SÉ" A L Q U I L A , 'precio m ó d l c < > . " l i r " t ^ > 
de la Playa de Mar lana o, propia para 
g a ñ a s de traba jar. Informaran 
ro 262 59 i ^ i i. 
con $ Casa grande, moderna, en csquloí cochera, so a lqui la , 
249 _v 
V E D A D O — E n la c a ñ o 11 "ent r i 
el mr-Jor punto de la loma, .1 una 
del e l éc t r i co , so a lqu i l a una casa en 
ción, con sala, comedor, s cuar tón v 
para, criados, cocina, baño , iuodóro, ira* 
todos los- adela ni o-- Ivcií-nir-o,-,; a ••abada y* 
pin ta r . E n la misma i n f o r m a r á n '-
prop0íii 
248 S-7 
V E D A D O calle 13 c n u - r y T> se ^ ¡ r S i 
en $31.20 oro una ca s l í a compuesta de «.1 
3 cuartos y servicio sanitario 'rV.nc art*' 
de Vento. En la misma i n f o r m a r á n ^ 
_ í m 
PRONTO A />i'>10^;UPAJiSE^l 
Se alquila el soisr r 'arb's ,1 Ti nútrero IK 
labia ,nide 1.7 S cercado de m a n i p o s t e r í a y 
metro1». In fo rmaran /nido 
(.VEDADO) se a lqui la la hermosa casaSH 
seo n ú m e r o 5, conipimsta de sala, comed»! 
ocho cuartos, b a ñ o , inodoros, aceras etc lé 
fondo A n ú m e r o I , ¡ur 'onnarftn ' " * 
235 j 15.7f I 
SE ALQI'JT.AN jo-- modernos" bnjosff l 
Gloria fia. E l carro por la pu f r t a los'póriH 
en fáí 'i! comuis 'oac ión '••-••i toda la Habanj? 
A l q u i l e r siete centenes Llaves ; iaicro Sj 
Informes Mercaderes 27. 
_ :!:m _ s.7;>,¿ 
V E D A D O : se a lqui la una i-ennosa casT 
capaz para una numerosa f ami l i a en lacaH 
Novena, n ú m e r o i<i Los t r a n v í a s pasan -na 
•»l frente. I n fo rman en Cuba n .-o.-io .v 
__281 "s.jj 
S1-; ALQí ' ILAN c ó m o d a s liab;lacioñeV-iSi 
hermosas vistas al mar y l i t o r a l ; l í ^ ^ H 
para, fami l ias y hombres solo-, m ^ejos mj¿. 
dicos. San Rafael mi mero entre Aeu|M 
y Galiano. En la misma se admiten abobtaEH 
280 S-7 
Los modernos bajos de. Manrique t^B^M 
F, e.sto.s ú l t i m o s propios para. eí:'a blscinuffll 
to . Llaves 6 ir.formes San Nici-- 42 telé^ 
fono 1901̂  875 S-7 i 
SE AIÍQUILA la casa J e s ú s María iosTaSEj 
bada de n in ta r y nropia para, innuilinÍM 
Tnformaran en Sari Pedro 6 i a U o s ] f « H 
Bolado. 19") s.e 
S13 A L Q U I L A D los altos del café Lelmónl, 
co situado en F.gido n ú m e r o 75. acati ij^H 
fabricar, propios para hotel , pe-,-da 6 cafíj 
do b u é s u e d e ? . contiene 14 «•!;;:i-os -on tocltn 
los adelantos modernos, ••-ni entrada láflM 
pendiente. I n fo rman en San-Kafael núiqsjl 
4, La Granja. 1SS 8-6 
i ~ SK A L Q U I L A ^ 
La-casa J e s ú s M a r í a n ú m e r o 11', de alto* 
y bajo independientes lo mejor situado-ydi l 
reciente c o n s t r u c c i ó n Se ve de l 3 de i» 
tarde todos los d í a s . 
204 1 • 
Se a lqui la G n ú m e r o 8 entre Calzaq^B 
la l lave a l lado. Informes en Ancha d d ^ B 
1 e n ú n v r o ; , 171; 15-6ÍS | 
VEDATX"»: se alquia en diez. c e n t ^ ^ ^ H 
un a ñ o y once por mensualidades, la veíitM 
lada, «-asa 3."» entre A y Paseo. cinGQ^H 
bí tac loneg , sala, -.- •••rviciosj.'JI 
na,ve ' - i f r . -m ?. 1 nforinan .• • da CristW 
ua n ú m e r o 7A. 1 1 i I5-6E. 
prí-SE A L Q U I L A el a l to de ("nave/, 
•simo á Reina, de c b n s t r u c o i ó n moderna Tí 
propia para corta f a m i l i a La llave en los 
bajos do !;Í n rsnm casa •'• i n f o r m a r á n W** 
cipe Alfonso 503 altos. j 
í i i K l l i l O i í l l 
Se a lqu i lan en " 'arlos J l L n ú m e r o 
todas las comodidades y baratísimas,--.',?*» 
8-8 
- Los hermosos al tos Carlos í í i , 
misma se venden varios muebles 
381 
:p9 en la 
8-9 
SE ALQLTII.iA una h a b i t a c i ó n con 6 sin 
muebles; tiene b a l c ó n 6; la calle, piso de 
marmol . Kas, etc Hay ducha. Se cambian 
referencias Atvuiia 72. a-tos. 
388 8-9 
y i B O R A — Se a lqui la la casa Calcada 
de J e s ú s del Monte 552. 17' centones. Puede 
verse á todas horas. 389 10-9 
So a lqui lan propios para t.oq-..- <-]ape d.8:l̂ B 
dus t r i a ó comercio: y t a m b i é n se prbpon^H 
na un aparente local para fonda donde tJ^B 
bajan cientos de obreros, y otra para ̂ Pf»|M 
,"2:a r-on mucho inqui i inaro . Informas Calzad 
de Cr i s t ina n ú m e r o 7A 
nr . 2 6 ^ | 
S E A L Q U I L A N 
Pos hermosas habitaciones juntas ó-sej 
paradas & personas decente?; Aguil» l1" 
entre San Rafael y San J o s é . 
.vfAtLNU-'WÓ'lTÓ'CA l / c.-is: - p í o i na á Utm 
' :]•• •, . "dor.-i'!a o t ra s;oi s.i c o i tO'US *><• 
os l a--,; i --.'a s . évcvi .on . . . Todo nuevo. Mi» 2̂ 
In iorma A. .Va ;-r.:•••!!. "!>• 
dé 8 ;•. n i ; á 6 p . 
44 
SE A L Q U I L A una casa en Gu 
He Lamas n ú m e r o 14 á dos cuar 
gíó de los P.' P. Escolapios 3 
de reedificar y yana. seis pes 
en A.gruacato 66, i í a b a n a . 
! 18742 
•ibacoa 
os del col»; 
a. La Hav* 
A L M A C E N E S 
Se alqui lan en esta casa Var 
eos y ventilados para almaccnr 
Amaranra ,77 y 79 
18999 iR-ílP.^ 
Acabados de re formar se a lqu i lan los bo-
nitos bajos de esta casa. I n f o r m a n en los i 
altos á, todas horas, 
C. 178 1S-8E 
1 iii*f' 
E l m á s vent i lado de Cuba, f*" f a -
recomendado por los mejores 
la salud y apeti to, c ü a r t o a 
amueblados y con su servicio A : naJ'' 
y ?15.90 s e g ú n piso. Te l é fono ;>1 Lr> can" 
Mar, P a ñ o s de mar grati.s. Vedado. /MM 
C. 99 
ri cntc »' et» , res mé.̂ coy 
s ft. w ^ A m ' k . 
S E S U B A R R 8 É A I D A 
P O K U J Í A M O D t G A 
cantidad la sala, z a g u á n y t ras t ienda de la 
f á b r i c a de dulces L a Valenciana, si ta en 
Campa.nrlo n ú m e r o 98 esquina, á, San M i -
guel . 
Nota : L a indlca.da sala ya tiene su raar-
c h a n t e r í a de dulce y es propia para bodega 
ú ot ro establecimiento a n á l o g o 
304 5-8 
m í d i c o precio, la Ruca nom, 
ant 
rada 
JKN 1 3 C E N T E N E S 
Se alquilan loe hermosos al tos de Suárez 
116. sala, saleta, comedor. 8 grandes cuartos 
;•/ demás servicios. L a l lave en la bodega» 
L.forman en San I^ázaro 24 
31» i , ^ S-S 
•PHÓXIMA A * D E S O C ü P A R S E so aiquilh la 
esplendida, casa í-íati Lázaro 114. con dos 
pisos por ol Malecíin, con todas las comodi-
dad es spetecibies para una numerosa fami-
lia. Informes su dueña Ifcado 9 (altos) de 
11 á 12. 323 f|_ 6-8 
S E ' A L Q U I L A la casa Lealtad 38 alto y 
| baja, tiene sala, saleta, 4 cuartos, uno de 
criados, comedor. 2 baños ó inodoros, en los 
altos galerín, de persianas y 1, cuarto r-ito 
Informes Obispo ¡21 32.T 8-8 
C E R R O : M A R Q U E Z 7 acabada, de, reedift-
car en muy módico precio. Informarán San 
Nico lá s 184, Habana. 
^ 7 ^ _ 
OJO; S E iVLQVn.ANi .en; ¡Sujlieta nf>ni«í''S 
32 por la parte del pasaje de R e i l i n n g vario? 
departamentos, propio para establecimiento. 
I n f o r m a r á n en la misma tienda, n ú m e r o L 
y en Animas n ú m e r o 22, 
3JL¡i 1 r,. s 
ufes San Rafael , situada, en ]K61¿^ 
Mariana© á A r r o y o Arenas. P 
á ambos pueblos y atravesada Por iftg» 
v ía e l éc t r i co , e s t á cercada y tlerie ,.1'agu'!l 
v ivienda y molino de viento P^praicWB 
Para informes d i r i g í •<• ' (!"-, in ta^i* 
Angulo , San Ignacio 36 de, 1 fi •> !jf' J%6.lí«! 
- - ^ 7 - .•• . z - r r ^ 
E N R E I N A 14 se a lqui lan 
con muebles ó s in ellos: con t0<30 oein»*3 
entrada á todas hora •; lo mismo en * .̂ oti' 
y Galiano 1.36; se desean personas 'J jjn 
l idad. 1.8334 ' . - ^ " ^ 
m 1 1 a 
Excelente trato, sro o «"̂ Jí̂ oB a*j! 
modidades de toda clase, disf miaran 
alquilen ha lo 1 aoj<.,nr- • ñ abonen • ^ c g 
en la magnífica casa recien mfi» otl* 
Prado 77A, -lay para, alquilar eyage0¿¡ 
una hermosa sala con vistas al * .'V^M 
C . 131 _ — 
SE ALQUILA 
L a amplia casa de modorra r."^aieS »í! 
Paula número 33, informan en 
mero 9. 18019 
Se alquilan departameut^ 
principal, critrí-suelos y V * ' ^ * ^gafl. 
esta citsa. íuforniaráu en *,6.27P í 
1 77 y 79, • 18776. 
DIARIO DE LA MARHTi\—Ediei6c dé la mañana.—Enero 13 de 1909s 
Están ya muchos obreros 
trabajando, trabajando, 
on un arco tan hermoso 
que, 6. la verdad, es un arco 
digno de pío felice 
el emperador Trajano. 
Los festejoB que se acercan 
seríln muy republicanos 
porque para la Repúbl ica 
se preparan, y estfl, claro 
que como son en invierno 
tendrán de invernales algo, 
por lo demás, e s tá visto 
que esos festejos al cabo 
se reducirán á cero 
en lo re«pectlv« al gasto 
tjue pudiera hacer en ellos 
nuestro pueblo soberano, 
como no sea en retretas 
y en paseos. Se acabaron 
ios regocijos añejos, 
las diversiones de antaño , 
en que el buen pueblo reía 
y goraba. Y a no estamos 
para ranelerías cursis 
ni tontunas que pasaron. 
Corridas de autos, corridas 
de Jafcey» 6 caballos 
y corridas de t o l e l e í 
tras de los rateros galgos. 
Grandes diversiones dignas 
de un emperador Trajano. 
O. 
L A V I D A 
Lo que fué. 
En torno de 1a mesa de un café eon-
•currido habla quedo el vigoroso •an-
ciano. Rodéanlo sus amigos de todas 
las nocíhes, jóvenes alegres, con el in-
tencionado comento «iempre en los 
reidores labios. 0E1 venerable señor 
ai os onenta'de sus pasadas .épocas, de 
¿¡us felices tiempos de juventud y de 
gloria. En las -palabras lentas, graves, 
solemnes, de aquel señor que ti-ene la 
experiencia de un gran filósofo resig-
nado y excéptico, parece que viíbra to-
do un triste .poema de amadas remem-
branzas. Tienen sus temblonas frases, 
el poético perfume del pasado, la 
prerna añoranza de los hechos preté-
ritos. 
Sus jóvenes camaradas le escuchan 
silenciosos, atentos, respetando la in-
tensa emoción evocadora de aquella 
austera charla. Por la mirada serena 
del noble viejocillo, cruzan vertigino-
samente rostros de amigos que murie-
ron, reproducciones'de paisajes dis-
tantes, de escenas alegres ó tristes de 
BU luenga vida, pródiga en crueles de-
cepciones y humanos desengaños. Cer-
ca, en la cantina de] cafó, dos imbé-
ciles embriagados gritan inconscien-
temente. Pasan cuatro ridículos gx>-
mosos enfrascados en la grave polé-
mica del propio color de las cintas de 
los sombreros. . . También cruzan por 
los aledaños soportales gentiles chi-
quillas, tocadas con trajes primoro-
sos. Bajo el derroche de plumas y flo-
res de los sombreros enormes, se 
abren lucientes los 'diáfanos ojos... 
El venerable señor prosigue su in-
teresante plática. Ahora habla de in-
fortunados episodios, de íntimos he-
chos que dejaron en su adolecida al-
ma muy profundas huellas, hondos 
surcos de.pesares recónditos. 
Hay un silencio inquietante. Los jó-
venes amigos permanecen callados, 
taciturnos. Por los opacos ojillos del 
respetable anciano, pasa rápi'do un 
angustioso temblor de recuerdos.. . 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
PüBLICACIOÑES 
Revisita de Estudiantes de Derecho. 
Cada número de la Revista de Es-
tudiantes de 'Derecho que llega á nues-
tras manos, nos trae algo nuevo, in-
teresante y notable, que hacen de esta 
publicación una de las primeras de su 
clase, entre las que se publican en 
Cuba. 
El número de Diciembre pasado, es 
interesantísimo. 
El doctor Luis de Solo, firtna un no-
table artículo, de mucha actualidad, 
sobre una materia tan importante, coT 
mo es "'La necesidad de una legisla-
ción obrera." 
El señor Antonio García nos ha-
bla brevemente sobre el Artículo 437 
del Código Penal. 
Jorge J. Crespo, el inteligente Co-
rresponsal del DIARIO DE LA MA-
HTNA, en Viena, nos envíia desde la 
Imperial Corte una interesante Cró-
nica en la que nos habla de "Ecos de 
la cuestión de Oriente" y "Entre Es-
tudiantes." 
''Revista de Revistas," es una nue-
va sección que inaugura el señor Emi-
lio Roig, Administrador de la Revis-
ta, y en la que se ocupa de varios 
trabajos notables encontrados en di-
versas revistas. Dichos trabajos son 
los siguientes: La reglamentación de 
la prostitución y ia trata de blancas. 
La Cédula personal de identidad. 
Criminalidad pasional y posibilidad 
de una cooperación intol eotual entre 
las Américas del Norte y Sur. 
Viene también la siempre interesan-
te y leída Miscelánea, y por último 
un grau número de páginas de la-s no-
.tables Copias Encuadernables de De-
recho Penal, tan solicitadas por to-
dos los estudiantes por lo muy neco-
sarias y útiles que son. 
Resumen: Un número espléndido. 
Limosna.— 
"Un snscriptor," noble y caritativo, i 
nos remite dos pesos moneda america- i 
na, uno de los cuales se le entregará á 
la pobre enferma de Paula número 2. i 
el otro á la infeliz señora Manuela L6- i 
pez viuda de Sosa. 
Reciba las bendiciones de ambas el ' 
generoso donante, cuya conducta de 
•hiera tener muchos imitadores. 
E S P E O T A G U L O S 
Hemos recibido de la agencia " E l 
Progreso." Cuba 58, un buen maga-
zme, " E l Mundo de Hoy," edición es-
pañola del "World To-day," con el 
cual se propone estrechar las relacio-
nes comerciales con la América latina. 
Sus artículos científicos y anuncios 
son valiosos. Los señores Tarafa y (>.. 
que á la ver son representantes de 
"La Hacienda Co.", son los agentes 
de la citada publicación. 
El sumario es extenso: Adelantos 
en el canal de Panamá.—Exposición 
de Alaska. — Escuadra americana.— 
| Anexión del Congo.—(Maravillas sub-
j terráneas de Nueva York.—Cuba, la 
j tierra del porvenir (notable.)—En 
j donde se hacen los perfumes del mnn-
' do.—Afamadas calles del mundo.— 
j Desarrollo do un imperio.—'Nueva lo-
comotora sin hornilla, etc. 
NACIONAL.— 
- Cinematógrafo y Variedades.—Pun-
ción diaria p'or tandas. — Estrenos 
diarios. 
Presentación de la bailarina Amalia 
Molina. — Les Mary Bnmi. — Bmma, 
Día de moda. 
PATRET.—-
Cinematógrafo y Variedades, — El 
duetto Alegre. — La Morita. — Koma. 
—Función diaria. — por tandas. 
A L B I S U . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
por tandas. — A las ocho: M Arte de 
Ser Bonita. — A las nueve: Viohy 
Francés .—A las diez: L a A l e g r í a de la 
Huerta . 
MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedades. — 
Conchita Soler, Miguelette, La Rieuse. 
Bailes y transformaciones por Bren-
nini. 
Función diaria por tandas. 
EXPOSICIÓN DE ARTE FRANGES E N 
E L A T E N E O . — 
Abierta al público todos los días, de 
3 á 6 de la tarde. 
Entrada: 40 centavos. 
Los domingos: 20 centavos.' 
ACTUALIDADES,— 
Cineníatógrafo y Variedades. —Bm-
ma y Víctor, Les Mary Bnmi, Les Vi -
llefleur. — Función por tandas. 
SALÓN SALAS.— 
San Rafael número 1, — Cinemató-
grafo. — Punción por tandas. — Es-
sición qun comprenda más de doscientos pal-
cos con uabids para seis personas y setenta 
metros lineales d* gradería COJI capacidad 
aproximada de ochocientas personas. 
Soxt.o: — Dicho trabajo deber.! estar com-
pletamente terminado un día. antes d« co-
mentar laa fiestas providenciales. 
Sépt imo: - - Se dejará una faja'al frente c¡« 
toda la ohra que se construya, do des me-
tros para el tráns i to d« peatonon; no se per-
mite romper las acaras ni el muro del Male-
cón para afirmar en ellos n ingún elemento 
do la obra que ne construya; toda la obra 
fle los pasamanos y ésca léras perán cepilla-
das!. 
Octavo: — Ocupando el centro de la l ínea 
de palcos se construirá una glorieta conve-
nientemente decorada destinada á. u Presi-
dencia y el Jurado, con capacidad suficien-
te para ciento cincuenta personas cómoda-
mente sentadas. E s t a glorieta se pondrá 
gratis á disposic ión de la ComiBÍón de Feste-
jos asi como otra de cabida de cincuenta 
personas para la prensa. 
Noveno: — E l precio de cada asiento no 
excederá de cuarenta centavos en las gra-
das y cuatro pesos el alquiler de cada pal-
co por íunción. 
D é c i m o : — K l piso de los palcos es tará 
elevado un metro sobre el nivel do la acera. 
Déc imo primero: — Toda la obra será de-
molida en el plazo de 10 días á contar de 
la terminación de las fiestas invernales. 
Déc imo seg-undo: — Si el Contratista oca-
sionase a lgún desperfecto en la obra del Ma-
lecón se deducirá de la fianza depositada el 
gasto que origine su reparación. 
Décimo tercero: — L a ejecución de la 
obra se a jus tará á la Iniciativa y buen gus-
to del Contratista que se le adjudique, pero 
estarán bajo la inspección y serán recibidas 
por el Arquitecto Municipal. 
Déc imo Cuarto: —. L a Presidencia se re-
serva el derecho de rechazar todas ó cual-
quiera de las proposiciones que estimase 
por conveniente. 
Dr. Jnllo de Cárdenas. 
Alcalde Municipal 
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C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
D E 1? y 2? ENSEÑANZA 
ü i r ' - r ' " > i»»** P a d r e s A f f i i a t í n o * d e l a A t n i r i c : * d e l T V u r t e . 
P L A Z A D E L C R I S T O . 





Los Tres Frai les . 
Entrada y luneta 
Zararaeia.—FnnoióB 
- A las nueve y me-
dias . F l Gallo y el Arado. 
E l Gallo y el A rado. — A las nueve y 
media: Los Tres Frai les . 
Periódicos. 
En "La Moderna Poesía" ae reci-
bieron anoche "Blanco y Ne^ro" con 
preciosas instantáneas, -dibujos y 
«uéatos de Nocliebueaa; " E l Cuento 
Semanal," con una novena de Péreí: 
Z á ñ i g a titulada " E l Cocodrilo Rojo," 
y "Los Sucesos." 
T U i o s c o i m 
CURADO 5N TRES MESES CON 
LAS PILDORAS BEL DOC-
TOR WILLIAMS 
Lean los Miles que Padecen de Ane-
mia. Caras Pálida-s en Todas 
Partes, que Necesitan de este 
Soberano Remedio. 
Palidez, es una de las más claras 
Sndicaciones de pobreza de sansrre. 
Desgano, languidez, falta de voluntad 
para los quehaceres, poca inclinación 
á diversiones, desánimo, desaliento; 
estos «on algunos de los síntomas que 
muchos hombres y muchas mujeres 
fácilmente conocen. Es simplemente 
la condición anémica, la falta de ro-
bustez, y el que así se halle debe to-
mar sin más demora las Pildoras Ro-
sadas del Dr. Williams, que todo el 
inundo recomienda para curar la ane-
mia. Otro de los muchos curados dice: 
j Yo sufrí por casi tres años de una 
fuerte Anemia, y habiéndamo cura-
do oon las Pildoras Rosadas del doc-
tor Williams, escribo para que mi ex-
periencia le valga á los miles que en 
los trópicos son anémicos. Me ha;bíia 
puesto muy pálido desde los comien-
zos de la enfermedad, mal apetito y 
^ausancio, y con frecuencia tenía que 
m r d a r cama, sin que me aliviaran 
l o s ó n o s remedios que tomé. Varios 
amigos me instigaron á tomar las Pil-
doras fosadas del Dr. Williams, v 
j a desde el principio me dieron no-
table mejoría, y 4 ioS tres meses mi 
cuí-dcion era completa. Pueden pu-
D ^ a r estas líneas de lagradecimiento 
Sfr ^ atento, etc., (Carta del Sr. Luis 
l * * ' Martí 25, Palos, (Habana), Cu-
J ^ ? ^ A N T E - ~ L a t ! Pildoras Bo-
sada*; del Dr. Willkms «e garantizan 
no contener ningún ingrediente noel-
jo . y por lo tanto pueden tomarse 
con entera confianza para purificar la 
sangre y en el tratamiento de la Ane-
mia colores pálidos, y toda formia de 
ae nadad; en las jaquecas, ueural-
I j a s , y demás desarreglos nerviosos. 
AlUjeres on todos los países han tam^ 
men reconocido los méritos do esta 
medicina como un remedio eficaz en 
m desarreglos propios del sexo. De 
venta en todas las farmacias de Eu-
ropa y las Américas. No se acepten 
'pildoras rosadas" que no sean del 
WILLIAMS Cuidado con las imi 
^tuques ó sustitutos. 
Ripios tropicales.— 
Mal se presenta el año para las Mu-
sas: figúrense ustedes que don José M. 
León, que administra poéticamente 
"La Ilustración," de Alquízar. ha sa-
ludado al año nuevo con unos versos 
verdaderamente per-versos. Allá van: 
"¡Salve tú viajero! bienvenido seas, 
A unos diviertes y á otros marea*." 
¡ Qué casualidad ! Lo mismo que us-
ted, que nos vá á d' -tir y á marear... 
:¡ ce si lo viera 
"Va todos te esperan, te están esperando 
¿Traerásme en tus días algn'm d e s e n g a ñ o ? " 
Más vale que le traiga algunos con-
sonantes que le hacen á usted mucha 
falta. 
"Llegó el año nuevo, ven año, ven año. 
Que yo te recibo cantando, cantando." 
Pues para cantar así, mejor fuera 
que llorase usted, á ver si lo hacia con 
más gracia... | 
" E n tu primer día el Sol ya refleja 
y del otro año, de aquel que se aleja, 
cual sueño pesado, cual ola ciut; ABA!M!8A..." 
Lo que avanza es la ola de las faltas 
de ortografía, señor León. 
"solo se recuertla con chiste ó sin chiste 
a l g ú n caso alegre 6 a l g ú n caso triste"'. . . 
No dirán ustedes que esto no es clii»-
toso, 
"que cuentan algunos en ratos de holganza" 
Hace usted los versos como un San-
cho Panza. 
"¿En tí esta esperanza sera realizada? 
¡Que á tí venga unidEj que ú tí venga 
('atada!.. ." 
Al que vá á haber que atar, es a. us-
ted, señor León. . . /, Quién ha visto un 
león fuera de la jaula? 
"la dicha de Cuba, de Cuba querida, 
que valga el azúcar^ que valga el tabaco . . ." 
Que valgan los versos do cualquier 
macaco. 
"ya qye al nuevo año llaman nueva vida. 
Que no llenes año de males tu historia. . . " 
Xo pasan tus ripios ni con pan de 
gloria. 
".Va todos te esperan, le es tán esperando 
no me traigas nunca un cruel desengafio, 
l l egó el año nueva véjx año. ven año, 
que yo te recibo cunlandü. cantando. 
¿Qué les parece á ustedes? La ver-
dad que para recibir el año de esta 
manera, es cosa de haberse muerto e] 
día 31 de Diciembre. 
Ahora nos explicamos los terremotos 
de Sicilia y Calabria. . . j Dios nos coja 
confesados! 
A los Sres., Oomerciantes é Indus-
triales del Término Mmijcipai 
de la Habana 
Comprobación anual 
de Pesas y Medidas 
Fielato de la Habana 
Se les avisa por este medio que: habien-
do acordado el Ayuntamiento el plapio de 
noventH • días para, la Comprobación tnin«i 
I. 0 Perifldloa, correspondicnto al Ejercicio de 
I 1908 á 1909. el Sr. .Alcaide Wunlcip*! ha 
1 señalado la feo.ha del próx in ttuinee de 
i Enero para que por los Comprobadores de 
j esto "Fielato" se dé comienzo á dicha com-
i probación, la que se llevara fl cabo todos los 
j días hábi les , á contar de la fecha señalada. 
Lo que se publica para conocimiento de los 
I mi.«mos. 
• Habana, Enero 12 do 1909. 
( F ) Dr. MrtrtíB IVovela 
Ofl . t é cn ico . 
Publ íquese : 
( F ) C&rdenas. 
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I Alcaldía Municipal de la Habana 
GARBOS DE DOS RUEDAS 
Voriílcado el sorteo que preceptúa oi ar-
t ículo Sexto del Decreto No. 1324 de 1907. 
se hace saber & los dueños de los Carros «le 
doaj rviedas que se relacionan al final la 
obltpflaolfin de entregar durante el plazo de 
30 (\í(xs¡ en el Neffociado de Carruajos los 
dccumeritos y chapas metá l i cas de los carros 
que so citan y que transcurrido el plazo con-
cedido, ae apl icarán las penalidades del re-
ferido Decreto. 
Asi ihísnío be dispuesto que durante el 
plazo concedido, los dueños de los carrea que 
no hayan sido amortizados concurran al pre-
citado Negociado 5, cangear las licencias es-
peciales que les fueron expedidas en el mas 
de Enero y Febrérb del año próximo pasado. 
2; 7; 10: 11: 19; 22; HT: 39; 41-; 43; 47; 48; 
68; 55; 67; 61; Sfi; <i7; 75; SI; 82; 84; 8G 
88; 91; 93; 94; 95: 98; 
109; 112; 113; 11.4; 116 
135; 136; 139: 140; 145 
174: 179: 180; 183; 188; 189: 199: 201 
205; 206; 215: 216: 229; 236; 238; 253 
273; 275; 276; 279 
Concurso para la carroza 
del Ayuntamiento 
Habana. Enero 9 de 1909. 
L a Comisión nombrada por el Ayunta-
miento do la Habana para la crgranización 
de los Festejos Presidenciales é Invernales, 
acordó sacar & concurso la construcc ión de 
la carroza, que el Ayuntamiento presentará 
en la proces ión cívica, bajo las sig-uientes 
banea: 
Primero. — L a Carrosa será alegrórica, 
siendo su asunto de libre e lección de- los 
concurrentes, siendo simbolizando alguna 
idee, histórica. 
Segundo: — E ] tamaño, el largo, ancho y 
alto, será proporcionado con el ancho de 
las calles y la altura en relación con el ten-
dido e léctr ico de los tranvías . 
Tercero: — Se acompañarán para el con-
curso un plano de la planta de la carroxa, 
una vista de perfil y una vista en perspec-
tiva. 
•Cuarto: —- E s de cuenta de los concursan-
tes presentar la carroia completa incluyen-
do las personas, trajes de las mismas, caba-
llos ó tiro de muías para su arrastre, no 
siendo su tiro mayor de seis. 
Quinto: — A las personas que se le adju-
dique la construcc ión de la. carroza, presta-
rá fianza por una cantidad igual á la de 
DOS MTL PESOS, consignada en el presu-
puesto do los festejos. 
Sexto: — E l importe de las carrozas será 
entregado en la forma siguiente: QUINTEN-
TOS PESOS á la ad judicación del concurso. 
Q U I N I E N T O S PESOS, cuando esté terminada 
la mitad de la misma y M I L PESOS, al ser 
recibida por la Comisión á su entera satis-
facción. 
Sépt imo: — Los planos y vistas del pro-
yecto aceptado, será propiedad del Ayunta-
miento. Los restantes serán devueltos á los 
interesados diez días después del concurso, 
no teniendo derecho á la devolución los que 
no lo reclamen dentro de ese término . 
Octavo: — Los concurrntes firmarán sus 
proyectos con su lema acompañado de un 
sobre que l levará en su . exterior él lema 
del proyecto y dentro en una tarjeta, su 
nombre y apellido y domicilio. 
Noveno:— E l plazo para la admis ión de los 
piegoa y planos será el día 17 de Enero á 
las cuatro de la tarde. 
Déc imo. — Los proyectos serán presenta-
dos cerrados y lacrados, en esta Alcaldía, 
dentro del plazo fijado. 
Dr. Julio «!<• Cfirde-Jiaw. 
Alcalde Municipal 
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V te?1 
F l ohleto de este olantel de educación no se circunscribe á ilustrar la inteligencia 
de l f ¡ a ? ¿ m ^ o f c ! m \ ñ i a o s conocimientos científicos y dominio ^ " - P i ^ ^ V r ^ r f J n : 
g lés , Bino que se extiende á formar BU corarón. sus ™ ^ u ^ . r e * J' c ^ 
do con todas éi íás ventajas las del conven^nte to**™™.™ iontin Je Mend^ el"! 
refiere á la educación científica la Corporación «stá 11 suelta á que c ^ 
vada y sól ida y conforme en todo con las «xigoncias do la p e d a g ^ 
atender al dc-sarrollo f ísico de los alumnos cuenta el Colegio con amplio > completo 
¡calón «íe gimnasia Hay departamento «special para los niños de 6 . > « ano ten(,r& 
Se admittn a lúnmnos externos y medio pensionisUB l j t ^ < n r l la en-
l u t a r el día 7 de Enero de 1909. K l idioma oficial del Colegio, es ^ ' ^ l É s . l ^ r a la en 
fjeñanza del castellano tiene 61 colegio reputados Profesores la c a -
L a enseñanza que se da en el Colegio comprende l 0 « E ^ u ^ 0 ¿ ^ ^ac"tale'S¿0nP ca-
rrera de Comercio y el Curso preparatorio Para la E ^ e l a de I n g e n i ó l a > se P<"í«¿" 
pe-clal esmero en la expl icac ión de las Matemát icas , base fundamental de las c a r r - r . 
de Ingenier ía y Comercio. 
»7 15-31 
IGLESIA BE LA MERCED 
Resta la la santa InfeDcia 
E l próximo domingo 17 del corriente se 
celebrará la fiesta de la Santa Infancia en 
este templo, á las S y media, con misa so-
lemne y sermón: después de la misa se ha-
rá procesión do los niños y niñas, dándose 
fin con la bendición. 
Se suplica á los PP. de familia envíen sus 
hijos á esta fiesta. 
Se hará colecta en beneficio de los n iños 
abandonados por sus padres en tierras de 
Infieles que son tant í s imos . 
Si hiciese mal tiempo so tras ladará dicha 
fiesta al domingo siguiente. 
E l Sui>€rtor. 
5-12 
D I R E C T O R A : 
Mademoísel le Leonie Olivier 
E n s e ñ a n z a elemental y superior. Se faci-
litan prospectos en Obispo 56. altos y en 
el internado. Línea 146, Vedado. 
533 8-13 
A C A D E M I A D E I N G L E S de Mrs. COOK S E 
dan clases á los jóvenes por la noche en 
grupos ó particularmente y á las señor i tas 
por la mañana: también á domicilio. Los 
afio« de experiencia y conocimiento gra-
matical que tiene la señora Cook hacen que 
su trabajo sea coronado oon ei mejor éx i to . 
Refugio 4. 418 26-10B. 
ACADEMIA 
" E L P R O C R E S O " 
P A R A NIÑOS Y N I Ñ A S 
Situado en lo más bonito, saludable y pin-
toresco lugar de Long Islaml, frente al mar. 
Su principal de vista en ésta, y que saldrá 
de regreso para New York el 17 del corrien-
te, gustoso se l levar ía algunos disc ípulos que 
deseen aprender el Ing l é s y Curso Comercial, 
etc. Para cambio de referencias y demás par-
ticulares dirigirse á P R A D O núm. 101, cuarto 
número 20 de 2 á 5, Sábado, Marte» y Jueves. 
382 4-9 
Francés 
E n poco tiempo y muy poco dinero por un 
P A R I S I E N S E . Exito garantizado. L a s mejo-
res referencias á domicilio ó dirección si-
guiente: Lenolr, Habana 55, altos (esquina á 
Empedrado). 
376 4-9 
A C A D E M I A M I L I T A R L A G U N A S 19. C U R -
SO preparatorio para la próxima convocato-
ria al ingreso de las diferentes Armas del 
Ejército . Esludios para ascensos Director: 
.1. E . Fustor 277 13-7 
DIA 13 DE ENERO 
Este raes está consagrado ai. Niño Je-
sús. 
Jiibileo Cireuiar.—Su Divina Majes-
tad e^tá de raanifie'st'o en Paula. 
Santos Gmuersmido 3- Servodeo, 
mártires; Leoni'-io y Vive ¡ido, confeso-
res, santas Verónica y Glaí'ira, vírge-
nes. 
San Gumersindo, mártir. Al comen-
zar el siglo I X nació en Toledo nues-
tro Santo. Conocida su natnral dispo-
sición para ei estudio ie enviaron sois 
padres á 'Córdoba, ciudad en la que 
aun después de la entrada do los ára-
bfs .íiorecían la? sagradas ciencias. Con 
el designio de que fuese ensayándose 
en las fumiiones kd .•Ministerio sagrado 
hacia el que se son lia inclinado. Ape-
fué ordenado de sacerdote, y sien-na 
do 
inmedíal 1 
z. a ¡ti 
100; 102; 105; 106; 
119; 123; 129; 180; 





roqniai. pero San Gu-
• de altas enali iades. 
nn rao i o admirable. 
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763: 766: 769; 77f 
795; 798; 801; 80.= 
815; 820; 823; 827: 5!2S; gáf 
846; 850; 859; 860; 869: 871 
890; 894: 898; 901.; 004: 00; 
923: 924; 933; 945; 955: 9fii: 
972; 973: 979; 984; 988; 990 
1015; 1018; 1020; 1038: 1040 
1053; 1057; 1060: 1.063; 1069 
1078; 10«4; 1092: 1097: 1099; 1101 
1125; 1128; 1131; 11.46; 1147; 1148; 
1167; 1169; 1170; 1171; 11801 1187; 
1196; 1188; 1202; 1211; 1215; 1221; 1228; 
1229; 1232: 1235; 1240; 1246; 1252: 1260; 126.1; 
1267; 1280; 12?3: 10S7; 1289: 1292; 1£!)3; 1?94; 
í 298: 1300; 1301; 1305; 1310; 1311; 1312; 1315: 
1317; 1318; 1319: 1321; 1332; 1346; 1344; 1354: 
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1388; 1394; 1595 y 133G. 
IJO que se anuncia para general conoci-
miento. 
o de 1909, 





para l a co i i^ tn i cc ión de gradas 
y p a l c o s 
á lo largo l a acera Norte 
del M a l e c ó n 
Se- saca k subasta la construcc ión de s r a -
das y palcos en la acera norte del Malecón 
por todo ?! tiempo quft duren los festejos 
presidenciales t": Invernales, ba.io las sig-uien-
les condicion»s; 
rrimero: — E l Ayuntamiento no abona el 
Unijortc de dicho trabajo sino se liinMa & 
autorizar al Contratia'a la explotac ión del 
negocio alquilando lo? asientos modlante 
cuota que se es t ipulará en la proposición 
«iut; ;•(.• presente. 
Segundo: — L a proposición que so presen-
te, deberá *er acompañada de' una prarantía 
por valor de T U B S MIL PESOS moneda oll-
rial depositada en la Tesorer ía Tlviilcipal. 
cantidad que se incautará ol Ayuntamiento 
si el Contratista no real ira dicho trabajo, en 
la forma que se comprometa y haíya sido 
aceptada. 
Tercero: — Las* proposiciones se dir ig irán 
al Alcalde Municipal ante,-; de las cuatro de 
la tarde del día 13 á cuya hora y fecha «e 
¡levará, á cabo la subasta. 
Cuarto: — Cada proposic ión vendrá acom-
paúadii do un plano y de una pequeña me-
vnona donde i-e '-.specifioará lo que el postor 
•ee propone reallsar. 
Ouinto: — No se aceptará ningruna propo-
r tonas sus 
un T.-nc-
x.v¿ doblar: 
••: uinirterlo pa 
iní-rsindo. dora 
sl.'in (4u-m'T.s. i 
mantirio el día 13 dr1 Enero del año 
852. Los cristianos depositaron secreí:-)-
mraite su cuerpo m el sitio que después 
se eídificó una ermita, siendo desde lue-
go muy venerada su rnomoria. 
FIESTAS EL JUEVES 
Misas Solemni'í. — En la Cntod-ral y 
dwíftó iglesiafe hs& de cnetmnbiv. 
Corte d'e María. — Día 13.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de leía 
Angeles en las Ursulinfis. 
Muy I lustre Arcíücofracl ía de l 
S a n t í s i m o Sacramento pe 
la Catedral . 
Sa recuerda á los Seles, especialmente á 
los hermanos de ambos sexos de esta Cor-
poración, que de acuerdo con lo prevenido 
en nuestro,-? Estatutos el próximo día. 17 del 
presente mes se celebrará, con la solemnidad 
de costumbre, la festividad del Doming-o 
Tercero con misa de comunión á lar 7 de 
la maña.ns. initia cantada á las ocho y ser-
món á car§ro de un elocuente orador sagra-
do; durante la misa, es tará de manifiesto 
S. D . M. y después se hará la procesión por 
el interior del Templo concluyendo con la 
reserva. 
E l Rector E l Mayordomo 
Francisco Garrido. Juau FcmüuúcK A m n i o 
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ASOCIACION 
D E )• 
Centro de Cuba y Antillas 
Escsielas Pías de Guanabacoa 
Desapareciendo del interior de esa Capital 
| el Hospital de Paula, la Asociación ije Núes 
tra Señora del S. C , establecida, cu sp U' e-
> i;i uor el Director General de este ("entro. 
Udo. P . Pedro Muntadas. se traslada desde 
este mes dé EJliepp á le TRiesia Parroquial 
del Espíritu Santo con anuencia del Sr. Cura 
Párroco Rdo. P . Toaijuín Martínez, y con 
e! benep iácüo y aprobación del Iltmo. y 
Rdmo. Sr . Obispo Diocesano. 
Bn su virtud, el cuarto jueves de cada 
mes se tendrá en dicha Parroquia la fiesta 
mensual, á las S de la mañana, siendo Caina-
rera la üiie lo era en Paula, Sra . Francisca 
Peirpt vdá . do Bustamante, Celadora de 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón. 
Y al comunicar tal noticia para conoci-
niienio de lor. Asociadosi, no puedo menos 
1 que dar al Sr . Administrador de Pauia. l u -
verendo P . Alfredo Caballero, el más cum-
plido hacimiento de graciatt por el celo, fer-
vor y generoso entusias-mo que siempre" des-
plepró en sostener la Asoc iac ión de Nuestra 
Señora en su Iglesia: y sobre las bendiciones 
da todos Tos Asociarlos, obtendrá sin duda, 
por ello las de nuestra querida Madre la 
VÍTgen Sant ís ima. 
d i a n a bu coa, 10 de Enero do 1909 
UN JOVEN FRANCES 
Se ofrece á dar lecciones de diebo idioma. 
Precios módicos . Informarán; Cuba núme-
ro 2, 93 8-7 
A M A U G U R A 88. 
Directora: iVIellcs. MARTINON. 
Se admiten medio internas y externas Se 
facilitan prospectos. Las clases se reanudan 
el día 4 de Enero. 18846 15-29D. 
PROFESOR,DÉ I1ÍQ1J5S, 4. AÜGUSTÜS 
R O B E R T S , autor del Método Nov í s imo para 
aprender inglés , da clases en su Academia 
y á domicilio Amistad 68. por San Miguel 
¿Desea usted aprender pronto y bien el idio-
¡na ing lés? Compre usted el Método Noví-
simo. 18959 13-31D 
MíSS S A R A L A M B . 
Ha regresado de su viaje á los E . U . A . 
después de haber asistido á varias institu-
ciones médicas , y se ofrece á sus amigos 
y clientela ".orno masagista y enfermera 
profpslonal, en Compostela 49, altos. 
1.8652 26-23D 
T E M B L O R E S D E T I E R R A , T B R R R M O -
tos, E n el Almanaque BaiUy Bailliere pá-
srlna 344 e s t á n indicados los paises donoe 
pueden haber terremotos. De venta á SO 
centavos en Obispo 86. l ibrería. 
460 4-12 
E l Director General. 
«Fosé Calong;^ Sck. P'.. 
Cocina PartiGniar Yegetaríana 
de L U C I A N O SOTO 
Afiuila 115, entro San RaffloT y San Jnué 
(Antigua de Barcelona 4 ) 
Después de, un estudio concienzudo, pod.--
•mo'í ofrecer al público una sana, completa y 
Abundante a l in ientac ión vegetariana, con un 
servicio esmerado, en nuestro comedor y á 
domicilio, al precio de $18 90 y $21.30 oro 
por persona. Abonos esuecía les para fami-
lias, incluyendo el pan fe Craham, elabora-
do en la misma ca?a. Tenemos habitaciones 
con toda asistencia. 1RR47 15-29I'>. 
- J 
que pierden la fuorza y la vida necesitan 
alg-ún remedio que los rejuvenezca; todos 
deben tomar ¡a C A R NO M U L8IO N D E 
B L A C K , remedio inl'a! ble producto de la 
quimioa, práct ica americana. De renta on 
todas las boticas ac la Repúbl ica . 
c 15« alt 3-5 
D E P A L M 1 E K Y . 
Cura ulceras, a íeccioues íio la piel, 
granos, herpes y tumores. 
r O M P R A : S E D E S E A C O M P R A R UNA 
buena cafja de dos pisos por el barrio de Co-
lón ó Monscrrato cuyo precio sea aproxi-
madamente de $30.000. Trato directo con 
su dueño . C . Reyes. Sol 47. 
613 w _fi-i:í _ 
S E COMPRA UN J U E G O D E SALA U K , \ -
na Regente que esté en muy buen estado; 
dejar aviso para verlo on Prado 86. al due-
ño del café 447 4-12 
CARPINTERO 
Se ofrece en su casa y á domicilio, para 
toda clase de trabajos por dif íc i les que sean. 
Barniza muebles y garantiza su trabajo. Ras 
órdenes por correo, serán prontamente aten-
didas San Francisco 7A, Cerro. Manuel de la 
Cruz. 449 8-12 
P R O F E S O R A ; S E DAN C L A S E S SIN N E -
cesidad de saber dibujo, de pintura al ó leo 
y aguada, é imitación al bordado Flores jr 
plantas artificiales. Alternas á domicilio-. Cía 
fes á niños pequeños de instrucción diaria, 
ft domicilio. Precios muy módicos . Cuba y 
Sol. Café . 303 8-8 
E . Moreca, Decano Electricista, construc-
tor é instalador de para-rayos sistema mo-
derno, 6. odíflclos, polvorines, torres, panteo-
nes 7 buquea, garantizando su Instalación 
y materiales.—Repa-iaciones de los mismo», 
siendo reconocidos y probados con oí apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de tim-
bres e léctr icos . Cuadros indicadores, t u b o í 
acúst icos , l íneas te l e fón icas pov toda la I s i * 
Reparaciones de toda clase >:e aparatos de', 
.amo eléctr ico. Se garantlaian todoa los tra-
bajos — Callejón de Espada aíim. 12 
C. 76 1E 
D E S E A C O R O C A R S E UNA SRA. P E N T N -
sular de mediana edad de criada ó maneja-
dora; tiene quien responda por ella. Infor-
man Tejadillo 52. 553 4-13 
' " U Ñ A J O V E N PEÑTÑSULAR DESEA^TÍO^ 
locarse, para criada de manos ó manejadora: 
tiene referencias. Vives número 101 . 
__554_: - _ 4-13 
DOS P E N I N S U L A R E S S'E COLOCAN D E 
crianderas de dos meses; tienen buena leche 
y abundanio. aclimatadas en el país y tienen 
quien responda por ellas de donde han cr ia-
do otras veces. Informan en Tacón número 5 
534 4-13 
P A R A C R I A D A DEv MANOS O M A N E J A -
dora, con buenas referencias, desea colocar-
se dentro de la ciudad una joven peninsu-
lar, cariñosa con los niños O'Reilly número 
73, altos. 535 4-1S 
DOSTPEÑIÑSÚ1. A 11S9 S B Q F R B C p Ñ PA -
ra cocinera..s: cocinan á la española y á la 
crioila. Informes en Aramburo y Á n i m a s 
(Bodegal. ,J 536 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
color para la limpieza de habitaciopes ó para 
servir á matrimonios sin niños; tiene quien 
la recomiende. Informarán Mercado de CO-
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A G E N E R A L 
para la limpieza de la casa y que sepa servir 
la mesa ó un camarero, ambos de mediana 
edad; se recomienda sean muy aseados y 
quien dé informes donde ha trabajado. 
Prado 60 altos informarán, de una á tres. 
510 4-13 
UNA J O V E N DP: L A R A Z A D E C O L O R 
solicita colocación de criada de manos 6 ma-
nejadora: t i ené quien la garantice. Tene-
rife número 90, cuarto número 6. 
•gil . 4-13 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criado de manos, camarero; sabe 
leer y escribir y algo de cuentas, teniendo 
quien lo recomiende. Razón San Lázaro 303. 
512 4-13 
' ~ I ^ ^ ^ R A T D E " M E D I A N A - ! ~ 
colocarse de criada de manos •> 
tiene quien la garantice. Tnfor 
Continental. Oficios v Muralla 
517 




SE S O L I C I T A 
Una criada 
do 3 luises. 511 
en Infanta 54, suel-
4-13 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R R I E N E D Ü -
cada desea colocación on casa particular, 
para cuartos y costura; sabe también coci-
nar: no hace mandados á la calle. Darán 
rajs< on Dragí 46. altos. 20 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R R B -
cien parida con buena y abundante leche y 
su niño que sé puede ver desea colocarse i , 
leche entora; darAn razón en Virtudes n ú m e -
ro 173. 521 4-13 
S E O F R Í CE UN lü-KÑ >' OC1ÑE RO~C U BJC 
no, blanco, que no tiene pretensiones y gui-
sa á la criolla y española con limpieza y ar-
te; es honrado y forma!. Tiene .crai-antía. I n -
forme? Ne.ptuno y Atruila, bodega,. 
. 5 2 3 _ - 4'-18 
UÑA JOVEN'DEL' PÁIS'DES"EA COLÓ-
carsc. de criada de manos: sabe coser á rpfno 
y mflquina o para cocinar para corta familia. 
No duerme en la colocación. Tiene buenas 
recomemia<-iones. tníormea Sitios 82. cuarto 
número 7, 52 4 4-13 
ninsular de criada de mallos; sabe coser, 
cortar y bordar- Bn la misma $9 coloca una 
cocinera. Tienen recomendaciones. lafpr-
mes Sol IOS. .'.2 7 4-13 
E N E L V E D A D O ; QUINTA 19 E N T R E H 
y G precisa una criada de maro que sep* 
aurciv con perfección y séa española . 
529 4-18 
C O L O S A B S B 
Una criada de manos: sa 
x obl igac ión . Estre l la núnu 
537 
:urapur con 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , CON 
buenos informes y conocimiento de su ofi-
cio, desea colocarse en. cns-a de familia 6 
de comercio. Bernaza número 33. 
514 • 4-13 
UÑA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , DW 
tres meses, desea colocarse A leche entera 
ó á media; no tiene inconveniente en criar-
la en su casa y puede verse la cr ia . I n f o ^ 
rían Vives 125 (Bodega). 
509 4-IS 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A DÍTMA"-
manos una joven penlní-ulnr, aclimltada en 
el país ; darán razón Chacón 3(), cuarto nú-
mero 7̂  entrada por Monserrate, 
508 4-13 
" tíNA" Ml!?l^ACjHA 'PENI^8]ÍLAR, '¿ .E "Ts 
á 16 años, desea colocarte de criada de ma-
nos ó manejadora, dando referencias. Mnn-
te número U l . o0_4_ 4-18 
i B I E N E D U C A D O 
comercio d escri-se ofrece á las casias 
torio. Be lascoa ín G37B. 
500 4-i; 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O 
pon insular en casa de comercio ó particular. 
Informarán Aguila llfiA. 
_R»7 _ _ l í i ? • ' 
I'NA' C R I A N D E R A PENÜÑSURAR ' DKSK.V 
colocarse á leche entera; dos meses y medti» 
parida, con buena, y abundante leche y 
tiene su nlña( que se puede ver. Indio nú-
mero 15, y garantizada por e) doctor José 
Ner r,?. R,eina número 105 , 
496 4-13_ 
'iDESEA COLOCARSE UNA £UENÁ;COCF! 
ñera limpia y aseada; sabe cumplir con su 
obl igac ión; para c iüa particular 6 estableci-
miento. Informarán en Amargura 20 altoj 
53S i - lS 
Í Ú D I A R I O D E L A M A R m ^ - B d r ó i ó a d ¿ ífl t r a f í a n f i . . — E n a r o 13 de 1903. 
I 
D E S E A COLOCIARSE XTN COCINERO Y 
Un camarero recién llegrados de Madrid; r a -
zón Santa Clara número 10. 
,, B,g2; , 4-13 
SH S O L I C I T A UNA MÁNÍ0JADOKA' DEIÍ 
I ' J ^ ^e color, v que reúna las 
.'•ualidades para el cargo. Habana nfiniero S7 
PajOSj 55?; f.'jg 
DB^BA: COÜOCABSB UNA SíU^. PJjÍNIN-
sular para criaila ÍIP manos ó bion para 
«compafia.r A una señora A .señorita; sabe 
coser á mArjuina. y peina de afición; duerme 
en su casa. Informan Concordia, nfmiero 
l^inco. sSs l - ia 
S E S O L I C I T A UN JOVEN.T^ÓNOCEDOn 
fiel comercio de esta capital, para trabajar 
niuestrarios extranjeros. Se exigen Infot-
mes. Dirigirse ft. A . O. Apartado 99^. H a -
bana. 358 4-tñ 
P A R A E L CÁlvrPO~s'Fr'SOl/ICITA ' UNA 
buena criada, ama rio llaves- con buenas re-
ferencias: se dá buen Sueldo. TnforTnarfln 
Virtudes 97 altos, de 12 & 4 ríe la tardo. 
540 ' _ 1 -
D E S E A OOT/X'A líSF. I"N A F E N l N S K b A K 
¿e cocinera: sabe cocinar S. la criolla y es-
paí lo la y tiene buenas referencias fie las 
C U B A S donde ha, estado: San Dázaro 271. da-
r í n ra.7.6n. ñ4& 4-13 
DOS PENINST'T.JARES DESEAN CO L o -
carse, la de mediana edad para cocinar en 
corta familia, y la otra de criada de manos 
6 manejadora: ea carlftosa con los nifios: 
Cárcfl njlmero 8 _*?6 t r i ? 
DOS" P E N I N S U L A R E S ' D E S E A N C;6LO-
carse una de cocinera y otra de criarla de 
manos; saben cumplir con su oblígaciftn. Tn-
fornies: A K ^ ^ J 1 6 : 490 4-13 
COGINBRA P A R X ETV'CAMPOTSE SOLÍ(':i-
la una 6 llno aseado, limpio y trabajador, 
si no tiene referencias de casas en donde 
baya, estado un aflo por lo menos que no 
se presente. Tamblftn se desee un criado 
de manos. Calle 4 entre 17 y 19 Vil la C a r -
mita en los bajos. 
C . 318 4-12 _ 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R Q U E S A P E 
cumplir con su obliaraclón, conoce la cocina 
francesa y sabe hablar «l francés correcta-
mente; desea colocarae en hotel casa, par-
ticular 6 bt«n en almacén. Informan Tenien-
te Rey 5. 491 4"JL? _ 
ÍÍNA MUCHACHA DR 1,6 afl os' DBSBJA CO-
locarse de manejadora A criada de ma.nos; 
, <•(? española, y es car iñosa con los n iños y 
aseada. Indio número 15. 
492 4-12 
S E D E S E A S A B E R L A R E S I D E N C I A D E 
José Ruíz Torés de 15 años, y que liare 
cuatro meses se ausentó de su domicilio, 
en esta, capital: rriformes en la, fonda L a 
Lnión , Marqués González y Carlos I I I , 
546 < 4-13 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr io ja de mano 6 manejadora, 
tiene quien la, recomiende. Informan San 
Miguel 178, r.48 4-1S 
DBSBA' C O L O C A R S E UNA J O V E N P e -
ninsular de manejadora ó criada de manos: 
es cariñosa, con los niños y práct ica en d 
servicio, desde Madrid. Informaran Neptu-
no 2S1, _ _ R4^ 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E "UNA SRA. E S P A -
fíola. para criada, de manos y sabe coser. I n -
forma en Reina 102. 450 4-1S 
b E S B A C O L O C A R S E UNA SRA. P É N I N -
í u l a r de criada, de manos que sabe su obli-
gac ión y tiene quien responda por ella. In-
forman en San Lftr.aro 221. entrada por 
(••ervasio, en la segunda, puerta. 
54!» 4jJ_S 
S E D E S E A U N A C O d N U Í t A P E -
n i a s u l a r . S a n R a f a e l .1 '-ó. C a s a de 
carabio. 
^ C 223 4-12 
S E S O L I C I T A UÑA M A N E J A D O R A : 
sueldo 13 pesos y ropa limpia: no sa-le mo-
lesta de noche. Informan en San Lftzaro 
95A 6 en C esquina 25. Vedado. 
463 4-12 
J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D A 
«iesea colocarse de criada de manos en casa 
formal: tiene buenas referencias en Crist i -
na 32, bodega, darán razón. 
462 4-12 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
que sabe cumplir con su obl igac ión desea co-
locarse en casa particular ó establecimiento. 
Tiene recomendaciones. Informes Villegas 
número 103. 469 4-12 
D E S E A N COLOCARSÍTDOS J O V E N E S pe-
ninsulares, una para, criandera, á. leche ente-
r a y otra para criada de manos; presentan 
buenas referencias. Prado número 50. 
455 4-1^ 
" U N C R I A D O D E MANOS Q U E S E P A SU 
obl igac ión , se solicita en la C. del Monte 
húmero 314, el que no sepa que no se pre-
sente. 461 4-12 
D E S E A N C O L O C A R S E ~ D O S M U C H A C H A S 
peninsulares, una para cocinera ó criada de 
manos y otra para, manejar, limpieza de ha-
bitaciones; es tán práct icas en toda clase de 
trabajos. Informes Calle 23 número 10, Ve-
dado. 452 4-12 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R Q U E S A B E 
coser, bordar y cocinar, desea colocarse en 
casa particular. Tiene buenas recomendacio-
nes. Informes Rayo 79 
456 4-12 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de manos: sabe cumplir 
con su obl igac ión y tiene quien la recomien-
de. Informes Monte 191. 
457 • 4-12 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos 6 manejadora: 
»abe cumplir con su obl igación y tiene quien 
ta recomiende. Informes Monte 97. 
438 4-12 
D E S E A , C O L O C A R S E UNA J O V E N E N 
casa de familia de moralidad para la limpie-
za de las habitaciones: sabe coser á mano y 
raáquin y tiene quien la recomiende. No 
babiendo inconveniente en salir fuera de la 
ciudad. E n Crespo 3S. informarán. 
453 4-12 _ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
madri leña de inmejorables condiciones, en 
casa de comercio ó familia buena: no se co-
loca, mepos de 4 centenes: conoce la cocina 
;»mericana. española y criolla y tiene quien 
la. recomiende. Informarán en Virtudes 96. 
450 4-12 
' D E S E A C O L O C A R S E I^NA .TOVENCITA 
d<» 14 años para ayudar á los quehaceres de 
una casa; si no es casa de moralidad, que no 
se presenten Monte 347 al costado 6 sea 
por el puente de Chaves. 
446 4-12 
~¥ÑlSA N LAZARO 3 áB, ALTOS SE DESEA 
una, criada de mano que sea aseada y tenga 
referencias", «e pagan 3 centenes y ropa lim-
piá. 448 4-12 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea, colocarse en casa particular ó estable-
cimiento: cocina á la criolla y española y 
también entiende un poco , de dulces: tiene 
quien la garantice: A toda,s poras. Informan 
Calle de Esperanza número 87. 
442 i ' i t 
^'vyJTlmA. P E N W S Ü L A R - D E S E A COLÓ-
rarse de criada, de manos ó manejadora : .tie-
ne la.s referencias que quieran" y sabe su 
ob l igac ión no babiendo inconveniente en Ir 
al campo, es buena, casa y buen sueldo. 
Bernaza 63. 440 4-12 
" P A R A " 7 ^ T Ñ E R A " D E S E A " COLOCARSE 
tina, peninsular que. sabe bien su oficio y tie-
ne quien responda por ella: duerme en la 
colocación. Amistad número 136. habitac ión 
número 94. 438 _ 4-12 
UNA CÓCIÑERA P E N I N S U L A R D E S E A 
rolocars en casa de familia ó de comercio, 
presentando referencias, Es tre l l a número 28 
437 4-12 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse á media 6 leche entera de dos me-
ses, dando las referencias que aean necesa-
rias. Sitios número 15, entre Rayo y Angeles. 
436 4-12 
UN C O C I N E R O ASTATICO N E C E S I T A 
co locac ión en establecimiento 6 sea parti-
cular, sabe cumplir con su obl igación. Calle 
de Manrique y Estre l la . (Bodega). 
485 4-12 
•'"UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse para criada de manos en corta fa-
milia. Informarán Revlllegigedo 2. 
483 4-12 
""'UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A UNA CA-
s a para servir de criada de manos: sabe 
cumplir con su obl igac ión. Obrapla 109. a l -
tos. 430 4-12 
U N MATRIMONIO i ^ N I N S Í J L A R SIN 
hijos desea colocarse, él para cochero, jardi-
nero, portero ó criado y ella para cocinera; 
sabiendo bien y aseadamente su oficio. Tie-
nen buenas referencias de las casaa» donde 
han estado y salen á fuera. Inquisidor n ú -
mero S, bajos, fondo. 
427 4-12 
UNA SRA. D E MADRID, V I U D A . Q U E H A 
viajado, posee el francés , es primorosa on l a -
bores y competente en el gobierno de una 
casa, desea colocarse en una'familia respe-
table para educar n iños , acompañar s e ñ o -
ritas ú otros quehaceres propios de sus ap-
titudes. Se dán excelentes referencias. D i r i -
girse S la Sra. de Carmena, Hotel de Luz, 
Oficios 35. Habana. 
4-12 I" 
En Coznpostela 146, altos 
Se solicita una criada do 
464 * 
P A R A C R I A D A T>K MANOS SOMCTTA 
colocación una joven peninsular que es muy 
cumplida y tiene quien responda por ella. 
Sa;n Nico lás número 250. 
478 / . i » 
UNA. C R I A N D E R A . P E N I N S U L A R D E S E A 
criar en su casa á media leche: tiene quien 
dé Informes de ella. Inquisidor número 3, 
entresuelos, ' 479 4-12 
D E S E A N (COLOCARSE DOS ,. J O V E N E S 
p.ienInsulares de criadas de manos ó mane-
ja doras: tienen quien las recomiende, de las 
«asas donde ban estado. Informarán EgUlo 
mlmero 9, cuarto número 11. 
480 . 4-12 
C O C I N E R A : UNA P E N I N S U L A R Q U E 
lleva, i lempo en el pa ís desea colocarse do 
cocinera: sabe desempeñar su obl igac ión: 
tiene quien responda, por ella. Rayo 44. 
481 4-12 
UNA. PENINSULAR, J O V E N , SOLICITA 
colocac ión de criada, de manos ó manejado-
r a ; tiene quien la garantice y puede Ir al 
harapo. Carlos 1T.I número l(i. esquina á So-
ledad. 484 4-12 
UNA J O V E N P E N I N S U L A K S O L I C I T A CO-
ic'cación de cerinera en casa, r5mcriea,na 6 
peninsular: ee t,ra.ba..iadora y tiene buénás 
referencias. ""'orrg.leB número 96. 
485 4-12 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R, Q U E S A B E 
cumplir con su obl igac ión , desea colocarse 
para limpieza, de habltaelones y coser, ó para, 
criada de. mano. E s formal y trabajadora. 
Informarán en Obrapía 8 altos. 
493 8-12 ^ 
S E N E C E S I T A UNÁ' P E R S O N A "DE GA-
rantía para repartir en la localidad unas 
cartas y valores á comis ión. Preguntar por 
Miguel Fernández, en Teniente Rey 38. altos. 
494 4-12 
D D E S E A N C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular con recomendaciones do las casas 
londe ha trabajado y una joven para criada ó 
manejadora: saben cumplir con su obl igac ión 
Informarán AHllegas 101, á todas horas. 
474 4—12 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R . MUY 
cumplida y con buenas referencias, soli-
cita colocación en casa de familia ó de co-
mercio. Villegas número 85, bodega. 
473 4-13 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos ó manejadora: 
sabe coser á máquina, quiere dormir fuera 
y ganar 3 centenes. Informan Infanta n ú -
mero 6 altos de Iva Tropical, esquina á Uni -
versidad. 472 4-12 
S E D E S E A UNA M A N E J A D O R A Q U E 
euide de una niña y ayude á los quehaceres 
de la casa: sueldo $8, Inquisidor 35, ha-
bitación número 19. 
470 4-13 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -
lar para atender á la limpieaa de una casa 
y cuidar de una niña. Cuba 51, de 4 á 5. 
467 4-12 
S E S O L I C I T A E N L A T I N T O R E R I A D E 
Oluapfa esquina á Villegas, planchadores 6 
aprendices de sastre que sepan planchar ó 
personas que tengan nociones para enseñar-
las: su sueldo lo que amerite el individuo. 
411 4-10 
S E D E S E A UNA C R I A D A D E M E D I A N A 
edad que sea formal y entienda de cocina, 
para casa de corta familia. Se da buen 
sueldo San Lázaro 233. 
410 4-10 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R T B S -
peclal, de tres meses, que acaba de llegar de 
Espafta solicita colocación; ya otra ver crió 
un niño aquí, vá al campo si lo desean; no 
tiene familia aquí. Tiene buena y abundante 
leche. Campanario 34, informarán. Te lé fo -
rio 188S. 414 _4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos; prefiere para 
limpieza de habitaciones; es a«eada y tiene 
buenos informes; no se coloca menos de S 
centenes: Informes Consulado 63; on la mis-
ma se alquila una habi tac ión y un departa-
mento, 
693 4-10 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
que sepa cumplir con su obl igac ión y traiga 
recomendaciones; sueldo 3 centenes y ropa 
limpia. También se solicita una chiquita de, 
10 á 12 años para vestirla y calzarla. 17 en-
tre .1 y K , Vedado 
394. 4-10 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E S E -
pa su oficio y ayude j los quehaceres de la 
casa para una corta familia; que duerma 
en el acomodo. Sueldo $15 plata. Informa-
rán Figuras 57. 395 4-10 
S E S O L I C I T A 
Una criada penisularular| Villegas 51. 
396 4-10 
S U N E C E S I T A 
Una criada blanca para servir á una señora 
y un niño de siete años , O'R.eilly 27. 
397 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de mediana edad, de criada de ma-
nos ó manejadora: sabe cumplir con su 
obl igac ión y tiene quien la recomiende, Glo-
ria número 129 darán ra^ón. 
398 4-10 
SE S O L I C I T A 
Un muchacho para criado de mano que 
traiga buena-s referencias y g a r a n t í a . L a 
Moda. Aguiar 84. 404 4-10 
S E D E S E A C O M P R A R UNA CASA E Ñ 
Industria ó Consulado, ó sus laterales de 
Amistad á Prado, cuyo precio sea de nue-
ve á doce mil pesos. Dejar aviso en Com-
postela 30. 6 ver al Interesado en Jesús del 
Monte 597 406 4-10 
UÑA "ÜOCINERA " B L A N C A D E L - " P A I S . 
desea colocarse en casa de familia ó de co-
mercio: es muy limpia, é inteligente en el 
oficio. Cienfuegos número 16, bajos. 
407 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O P B -
ñinsular; sabe bien su obl igac ión; no tiene 
pretensiones ya sea. en casa particular ó 
en establecimiento. Aguila 11AA. Darán r a -
7.ón E l Encargado. 
409 4-10 
T'N B U E N C O C I N E R O D E C O L O R D E S E A 
« olocarse en casa particular ó establecimien-
to; cocina con toda perfecc ión y es repostero 
y tiene mucha, práct ica: tiene referencias. 
Informan Salud número 6, cuarto al fondo. 
4,15 4-10 
LjpBSBA .COLOCARSE UNA . CRIADA D E 
manos que entiende de costura y es ca.rifiosa 
con los n iños . Muralla 89 darán razón á to-
das horas, 423 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P B -
ninsular de criada de manos 6 manejadora; 
sabe cumplir con su obl igac ión y tiene 
buena, recomendac ión . Informarán Misión 
número 13. 424 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse para criada de manos; sabe bien su 
obl igac ión . Informarán en Compostela nú-
mero 59. Imprenta, 381 4-9 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, una de criandera á leche entera, de 
tres meses y la otra, de criada de manos, 
aclimatada y cumplida. Jesús María n ú m e -
ro 39. 380 4-9 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P B N I N -
sular para una persona, y limpiar jffna casa 
muy cliica, que tenga quisn la recomiende. 
Monserrate 107 altos, primer piso. 
387 4-9 
UN M E C A N I C O T C H A T J F F E R de P R I M E -
ra clase, desea colocarse: hace toda clase de 
reparaciones. Magníficas recomendaciones, 
habla, i n g l é s ; tiene 26 años de edad. 10 años 
experiencia, soltero. J . López. Zulueta n ú -
mero 88. 360 4-9 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Ceferino Cangas Soto, para asunto de fami-
lia. Lo sollrita su t ío F é l i x Soto. San, Joa-
quín número 40. 362 4-9 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E C U A T R O 
meses, desea colocarse á leche entera, reco^ 
nocida: puede verse el niño que es tá crian-
do. Espada letra D, entre Neptuno v San 
Miguel. 365 4-9 
D E S E A , C O L O C A R S E UNA B U E N A C o c i -
nera y repostera peninsular, en casa de co-
mercio ó particular; tiene quien la, garanti-
ce: no duerme en la co locac ión. Muralla 84 
dan razífci, entre Bernaza y Villegas 
366 4-9 
E N G A L I A N O 69 A L T O S , se" S O L I C I T A 
una. criada de manos, blanca, que sepa coser 
y con buenas recomendaciones. 
374 4-9 
UNA C R T A N D E RA PEÑINSULAR~DE MBS 
y medio, con buena y abundante leche desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien la re-
comiende. Informes Zanja 89 ó Tienda San 
Nicolás número 12. Pr ínc ipe . 
371 4-9 
UNA JOVEN PENINSULAR R E C I E N L L E -
gsid» desea colocarse de criada de manos 6 
«^enejadoja: tieir!* «uieín la garantió*!, Oflclos 
nüjp^ro Vftw 4SS 4-1-3 i 
UNA J O V E N PUNINSULAR. F O R M A L y 
bien edurada. desea colocarse en casa, par-
ticular, sabe coser y eutlonde n.lgo de corte, 
sabe coinar: Tiene recomendaciones. Infor-
marán on Lealtad número ,103. Habana 
368 4-9 
UN J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
criado de mano; sabe cumplir con su obli-
gac ión; ha servido en buenas casas de la 
Habana, ó para, camarero. Informes San Mi-
giK'i 115. Sastrería. 
351 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEÑ~DE"CO-
lor para limpiar habitaciones y coser, 6 
para un matrimonio solo; está aoostumbrado 
á servir y dosea, trabajar. Calle E , número 
51. Vedado. \ S52 4-9 
CJNA SRA, C A T A L A N A D E S E A C O L O -
1 ai •• cor ur niño de 3 años, en rasa de mo-
ralidad 6 matrimonio :-olo. Inforines PÓP'to 
ñume.ro 27, Habana, 855 4-9 
T 0 M P E R S O N A 
D E A M B O S S E X O S 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
6 que tengvr" medios de vida pue-
den casarse .'egalment*-, escribien-
do con sello, muy formal y confiden-
cialmente al Sr. R O B L E S , Aparta-
do 1014 de correos. Habana. —• Hay 
señor i tas y Viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
do capital y sea moral. - Mucha se-
riedad y reserva, impenetrable, aún 
para los ínt imos familiares y aral-
ros. 432 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A C o -
locarse do criada, de manos ó manejadora: 
tiene quien la garantice. San .loaqnfn 
número 88. 357 4-9 
S E DESET~COT^OCAR~TÑA""~COFTÑn R A 
peninsular: sabe cumplir con su obligai iYni, 
para casa, ríe comercio, a lmacén 6 rasa parti-
cular. Suftrej; 24. 368 4-9 
''. bÉSEA COLOCARSE^ UNA JOVEN PARA 
la limpieza de las habitaciones: no tiene In-
conveniente en ir al ca.mpo. Informarán 
en la. calle 15 esquina á 1, Vedado. L . P r i -
melles. 359 4-9 
UNA SRA. E N F E R M E R A GRADUABA f 
profesora de masaje, se ofrece para visitar á 
Señoras Refugio 4. 
318 - 8-8 
S E D E S E A 8AÉBR $ L PARADERO D É 
Manuel Sambade, del Ferrol , España, para 
un asunto de gran Importancia. Lo solicita 
Luis P. Vigo, Prado 1'22 
Mí 8-7 
B U E N A C R I A N D E R A ' : KN CONSULADO 
128 casa del Dr Trémols hay siempre mag-
níficas nodrizas para que las madres y los 
médicos puedan escoier. 
279 9-T__ 
A los dueños de casas 
6 arrendatarios que quieran traspasar sus 
contratos, se alquilan ó compran acciones i 
contratos, de varias casas ó cindadelas d» 
vecindad. Dirigirse á L a Comercial, San Ig-
nacio número 78 esquina á Muralla. 
182 8-6 
EMBAI 
Un químico que ha regresado de la L u i -
siana desea hacer zafra: ha trabajado varios 
años en Cuba, conoce el ambiente obrero 
del país y posee referencias absolutamente 
inmejorables. Informarán en el Hotel Luz , el 
Sr . M . Cañadilla?, (agente). 
221 8-6 
R O Q U E G A L L E G O : E N 16 MINUTOS P A -
cillto crianderas, criadas, cocineras, lavan-
deras, dependientes, camareros, criados, co-
cineros, cabal lenceros y grandes cuadrillas 
de trabajadores, Santa Clara 29. Te lé fono 
número 480. ^09 26-CE 
A T E N C I 
A T E N C I O N : SÍ: D E S E A N TODA C L A S E 
de representaciones para San Sebast ián, 
Guipúzcoa, España, con g a r a n t í a s ó inme-
jorables Informes. Dirigirse á D. Miguel 
Urbieta en San Lázaro 366 
18383 26-17D 
W A N T E D — A TOUNO MAN, SPAN1ARD, 
with good reference, desire a possision as 
typewriter or general office work, Adress, 
43 Monte St. Shoe Store L a Espera.nza. 
3 ' 10-2 
P A R A E S C R I B I R A MAQUINA. S E R V I -
cio de correspondencia y carpeta, ú otras 
ocupaciones, se coloca un joven de corta 
edad, español ; referencias Monte 43, Pelete-
ría L a Esperanza. 2 10-2 
A LOS H A C E N D A D O S : M I G U E L G A R C I A 
y González ofrece sus servicios desde apun-
tador del personal hasta Administrador." Ga-
rantizo mi honradez, idoneidad y amor al 
trabajo. Inrorraan en Reina 37, Habana. 
19003 , 15-1E 
T E N E D O K . 1 > E L I B R O S 
Se hace cargo de llevar la contabilidad 
de cualquier casa en determinadas horas por 
módica retribución. Asi mismo se ofrece 
para efectuar apertura de libros. Balances. 
Liquidaciones, etc. etc. Manrique 190. 
A 
AGEN 
Cualquier caballero ó señori ta puede ga-
nar buen sueldo y comisiófi vendiendo un 
art ículo de gran aceptac ión . Obispo 96 L a 
Florentina. 142 8-5 
e 
E L P 1 D I O B L A N C O 
Se dan en primera hipoteca en finca urba-
na en el Vedado $10,000 al 10 por 100 anual 
por uno ó dos años . O'Reilly 23 de 1 á 5. 544 6-13 
E N P R I M E R A H I P O T E C A S O B R E CASAS 
en la Habana y Vedado. Se dan 12 6 13 mil 
pesos al 10 por 100 por dos ó tres a ñ o s sin 
corretaje y sin gastos de escritura. Escr ib ir 
á Tomás Granados, Apartado 134 Habana, 
287 8-7 
J F 1 . 3 3 - V c t l d ^ s T 
Doy dinero en primera, y segunda hipote-
ca; vendo solares á plazos y á censo en to-
das partes y compro ca-sas Empedrado 31 
190 s-é 
ca 
H A 6 0 Ü S S P O T E G & S 
Doy dinero en primera y segunda hipole-
.J. en la Habana, Cerro, Vedado y .Jesús 
del Monte; compro censos; negocio alquile-
res y vendo ñucas urbanas. Evoiio Martlnex 
Empedrado 40 de 12 á 4. 
'3.8821 . 26-29D 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N TODAS 
cantidades. Hay partidas al S y 9 por 100. 
También se faci l i tará la venta y coiry^ra de 
casas, solares yermos, cindadelas, etc Se 
nasa á domicilio. F . del R í o . Pe le ter ía L a 
Esneranza, Monte número 4" 
1. 26-2E. 
Te i ta f ie tasy f i s teMf iWÉs 
EN LA M£J0R CUADRA 
de Escobar, entre Salud y Reina, inmediata 
á esta calzada se V E N D E una casa con her-
mosa sala de marmoL saleta corrida, cuatro 
grandes cuartos mosaicos, lavabos; cocina; 
cuarto de criados, tres cuartos altos y coci-
na; tres inodoros; baño para frío y "ralien-
te, arreata, con flores y demás comodidades 
Sin corredor. Precio $12 íOO. Su dueño Esco-
bar 172. 542 S-13 
Al COMERCIO 
Una magnífica, nueva y s:ran casa con sa-
lones corridos, se cede la acción al contrato, 
e s t á situada en el lugar más céntrico de la' 
ciudad, calle de mucho comercio y muy tran-
sitada. Dir í janse por escrito á F . M. Apar-
tado de Correo número 962, Habana. 
495 6-13 
SU ALENDE UNA V I D R I E R A D E D U L C E -
rfa y depósi to do pan por tener que atisen-
tarse su duéñb se da en proporción; tiene 
ta y es tá en punto muy transi la-
• acreditada. Informarán Mercado 
por Aguila número 71, bodega 
^ 4-13 
E N SAN R A F A E L A UNA C U A D R A " D E 
Gallano se vendo una buena casa de 631 me-
tros cuadrados y cuatro casitas próx imas á 
Belascoaín de 111 metros. $u dueño: San Lá-





S E VEN-DE E L G R A N H O T E L , CON C A F E 
Fonda y una gran vidriera, la cual se a l -
quila: Informará: Domingo García, Inquisi-
dor número 29 
408 8-'0 -
B E C E D E R L C O N T R A T O G R A T I S : Y S E 
vende el mobiliario y existencias del cafe 
I.HS Rr1«snw d*l Torr^fln: paga poco alquiler. 
E n Marina numero 1 inforraaríin, á todas 
liovas. Frente al hospital de San Lázaro . 
4C» !:i0-.,_ 
SE~VEND'É E3N B U E N A S CONDICIONES 
une gran vidriera de tabacos. E n el depósi -
to de Monte 41, Informarán. 
401 8-10 
""BUENA O P O R T U N I D A D ; S E V E N D E UM 
puesto de frutas y frituras, pues su dueño 
tiene otro negocio en el campo, priga poco 
alquiler y se dá en proporción. Informa el 
Sr' Vlllaverde, O'Reilly 13. 
377 4-0 
P A R A P J R I Ñ C I P I A 1 S T E S 
Se vende una bodega baratísima, y que 
hace buena vrnta. Informa, el cantinero de 
Luz. de 8 á 10 y de 2 á 4 de la tarde. M . 
Fernández . 378 4-9 
S E V E N D E 
E n 3000 pesos oro español libres para el 
vendedor, una gran rasa de mam/post.erta 
de 7 por 40, con sala, saleta, dos grandes 
cuartos; cocina; baño; inodoro y un cuar-
tn alto y demás servicios sanltarloa á do» 
cuadras de los tranvías , para pormenores 
dirigirse á su dueño calle de Pérez número 
.13, J e s ú s del Monte de 8 a, m. á 12 p, m. 
preguntar por el agente de los periódicos. 
C . 196 4-9 
E N L O M E . I O R ~ D E L V E D A D O S E V E N D E 
en 6.760 peso oro español un solar de esqui-
na, calle 17 esquina 6, H, con aceras por 
ambas calles. Informa el Sr . Enrique Galán 
Aguiar 04, Trato directo. 
376 16-9E 
S E V E N D E MUY B A R A T O UN T E R R E -
no de esquina compuesto de mil qulnien-
to« cuarenta, metros en .lesún del Monte, 
cerca de la Iglesia. Informan Monte 87 
C, 192 ' 4 - í 
S O L A R E N LA, V I B O R A , D E 20 por 50 
todo ó la mitad, con calle, acoras, agua y 
firboles á la brisa en lo mejor de la, calle de 
Milagros, por menos de su valor y se admi-
te ¡a mitad al contado. Incluso los días fes-
tivos Aguila 132 A. R . 
300 10-8 
¡GANGA! ¡GANGA! R E P A R T O R T V E R O . 
E n la Víbora, Benito Lagueruela esquina á 
cuarta, se venden, en bastante proporción, 
T R E S S O L A R E S . 1 400 metros de terreno 
llano. Neptuno 51. Teléfono 1404, 
341 g.g 
L a casa Merced número 105. Informarán 
en el 111. 807 8-8 
SE VENDE 
L a casa número SO de la calle de Gervasio 
entre Concordia y Virtudes de alto y bajo, 
cons trucc ión moderna y muy espaciosa. Pue-
de verse todos loe días hábi les de 12 á 5. 
Precio: $18.500, Informes: Empedrado 34 a l -
tos, bufete de los Srcs. Zaldo y E b r a 
231 S-7 
MAGNIFICO N E G O C I O : POR MOTIVOS 
de, salud se vende en Cárdenas un acreditado 
establecimiento de quincalla. Dirigirse por 
correo á J . M. Apartado 154. Cárdenas 
247 *8-7 
S E V E N D E PO RMOTIVOS Q U E S E E S -
pl icarán al comprador, un gran Café y Res-
taurant, en punto céntrico, garant izándole 
al comprador una gran venta. Informes ft 
los Sres. Toriblo González y comp. Importa-
dores de Vinos. Teniente Rey 61 Habana. 
267 22-7E 
Se vende una tinca de cuatro caballería», 
con dos casas, buen pozo, cañada; en la 
misma calzada de Guiñes, á 13 k i l ó m e t r o s de 
la Habana, con paradero del e léctr ico en la 
misma finca en $6.000. Se vende también en 
dos lotes de 2 cabal ler ías . Informan en 
Aguia* Sri cuarto 14̂  de 1 á 4 p, m. Se tra-
ta con el dueño, 167 8-6 
C A R N I C E R I A : V E N D O UNA MUY B I E N 
situada que vende 120 kilos. Hav contra-
to por 5 años . Informarán en el Rastro de 
Ganado Mayor. Eulogio González 
217 «-6 
J S o v o l a d o 
Una finquita con tejar en producción con 
buena casa en carretera á 15 minutos de la 
Víbora. Aguila 116, 
108 15-5B. 
C A S A S A P L A Z O S 
Y solares en Jesús del Monte, S10 Cy. al 
contado y el resto á plazos. F . E . Valdés, 
Empedrado 31. 189 8-6 
S E V E N D E ó A R R I E N D A UNA F I N C A 
de gran extens ión , en la Provincia de C a -
maguey. Sol 97 altos 
107 8-5 
V E D A D O : Se vende ÜÑ S O L A R , E S Q U I -
na 17 y A y tres en C y 21 Informará José 
Agramonte, 17 y A, 
18737 26-27D. 
Propio pa.ra principiantes y en el mejor 
punto de la Vi l l a de Güines , se vende un 
establr.cimiento de Ropa. Pe le ter ía y Som-
brerería y Calzado del Pa í s . Informarán en 
la misma Vi l la , Máximo Gómez número 86, 
esquina á Valdés . frente al paradero del 
Eléc tr ico . 
C. 4208 15-1E 
BUENA COMISION 
Podrán ganar anualmente los corredores 
que leven Seguros de. casas & mobiliarios á 
la Compañía Inglesa 
L O X !> O Pí A S S U R A N C E 
O B R A P I A 37 — H A B A N A — T E L E F O N O 13 
1SS29 26-29D 
Se venden las productivs-s Cantinas situa-
das en las Estaciones de los Ferrocarriles 
Unidos en los pueblos de San Felipe y R i n -
cón: juntas 6 separadas. E s negocio de uti-
/Id^des seguras. Informes en las mismas su 
dueño, Vicente Girba l , 
C . 4130 _ 26-20D. 
B U E N N E G O C I O : vPOR1 T E ^ B t t . Q U E A U -
sentarme vendo una finca de tres cabal ler ías 
y media de tierra, con muchas palma*, pro-
pia, para cochinos, la mitad es tá en labor de 
caña, con casas de todas clases, pozo y buena 
majarria . y se traspasa la acc ión de cua-
tro cabal ler ías y media de tierra, cultivadas 
de caña, con buenas casas .le vivienda; cinco 
carretes y treinta y seis bueyes, cuatro ye-
guas criollas raza Ortíz, tres caballos de 
monta, criollas y aperos de labranza de to-
aus ciases, miorma en ra,>Qs, Francisco At-
varez F r a g a . 18500 26-19D 
DE CARRUAJES 
Se vende por no necesitarlo su dueño, con 
6 sin caballo; se puede -ver á toda« horas; 
Cruz del Padre y Pedroso. 
601 8-1S ^ 
S E V E N D E UN F A M I L I A R CON ZUN-
chos do goma, casi nuevo en módico precio; 
informarán en San José número 113. (Alma-
cén de Vinos). 864 6-9 
E N SAN IGNACIO 72 primer PISO. S E So-
licita una criada de manos peninsular, para 
una corta familia, puede dormir fuera, suel-
do dos centona*, . 
SE V E N D E N 
1,200 metros de lerreno on la ('alzada üol 
Cementerio, esquina á la calle A. E n la mis-
ma esquina. Informes en San José 83 
Si túalo á media cuadra de) Paseo de Mar-
tí, en un lugar muy céntrico y muy bien 
instalado, se vmde muy V>arato por no po-
rjorlu RirMKj'T su dueño. Todos los doemnen-
tOS del mismo están on regsa. Informan en 
Amistad 83A de á 11 a. tú. y de 1 fi 4 
p . m. 625 S-1S 
E N GUANABACOA; POR MOTIVOS Q U E 
se le dirán al comprador, se vende una an-
tigua bodega; no paga alquiler. Informa 
Duran, de ,10 á 3, on Oficios 24. 
' 483 8-12 
B A R A T O 
Se venden: un vis-a-vls de un fuelle con 
zunchos de goma, un coche carretela y una 
Victoria, todo en buen estado, en Real 118, 
Marianao pueden verse. 
471 26-12E 
POR NO S E R D E L (URO S E L I Q U I D A N 
muy baratos cuatro carretones, cuatro jue-
gos de arreos y tres muías , dos son mora.'», 
de 8 ruarlas y uno, dorada de 7 y media: to-
da.x «le 5 años, sanos; y es lán trabajando. 
Animos S9. Te lé fono IñíiO dan razón 
477 8-12 
" ' S E V E N D E 1 C A R R O D E 4 R U E D A S , 
vuelta entera, propio para cofas pesadas por 
M I pofoncla : lo mismo sirve paro pareja que 
par-a. un mulo solo, flay una muía grande 
propia para el carro, con sus arreos. Todo 
por la mitad de su valor. Inquisidor 39. 
426 4-12 
B ü K N N E G O C I O 
Un la loma del Vedado á media cuadra de 17 
se, venden en 50,000 Cy. dos preciosas casas 
que rentan ?90 Cy. A, C . Apartado 791 H a -
bana. 422 S-10 
S E VEMDE 
Todo ó por solares, una faja de lerreno 
en ln calle de la, Com.'ordia osQitins A, lu d* 
Ocju'érido, t oinpucsto do niel ros df> fi'.iuté 
por 30 de fondo.'y por la calle, de Nepuinc, 
un 'solar de 22 metros de frente por 30 de 
fondo, todo libre de gravamen. Trato dJre-~t.o 
con su dueño Manrique y San José, Perfinne-
\ A iota 
S.B V E N D E ó S E C A M B I A P O R UN A U -
tomovil aunque se tenga quo dar en-
cima, un tren completo de un magnífico 
caballo dorado y un mllord de ú l t ima moda, 
todo nuevo. También so vende un familiar 
del fabricante Babcock, un cupé y un Traps 
Informan establo el Prado, Chaves núme-
i'o U 62 16-3E. 
VENDO UN B U E N T R E N COMPUESTO 
do Milprd, buenas libreas, arreos y hermosa 
yegua de basta.nte brazo. Informará en C u -
ba 76. Antonio María de Cárdenas 
20 16-3E 
HI; V E N D E UNA P R E C I O S A Y E G U A D á 
Kentuky de 4 años de edad, muy fina, de 
7 y media cuartas, propia para monta., cria 
g -M -«darla para coche. Lampari l la 74. 
••rc:T-v 
A N T I S E P T I C A S 
L a s 
son la seguridad de l a s v í a s rgsptraiorlas 
DEBEN S ü INC0MPAEABLE EFICACIA 
á s u s esenc ias v o l á t i l e s pata 
los CONSTIPADOS, A F E C C I O N E S de a A M A N T A , : 
L A R I M I T I S , BRONQUITIS agúdss o crónicas, 
RS8FRIAI)0S de CABEZA. m P P S , INFLUENZA, 
ASMA, E N F I S E M A , etc. 
E N S A Y A D L A S Y OS CONVENCEREIS 
P e r o t e n e d b u e n c u i d a d o de e x i j i r 
La C A J A de V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S Y A L D A 
EN CAJAS llevando el nombro VA LOA 
y la dirección de su único fabricante, 
laboratorio de H. Canonne , farmacéutico 
49, rae K^anmar, París 
S« venden en todas las farmacias. 
y drog tenias. 
Agentes Generales 
MAJO Y 0OL0MER 
HABANA 
P E R R O S G A L G O S I N G L E S E S , SK V E N -
den unos cachorros salR'os. de ura casta iu-
glesa, l eg í t imos . Se pueden ver é informar 
en Agruiar número 7&. 439 4-12 
S E V E N D E N U N P A R D E C H I V O S MUY 
mansos y maestros de tiro: pueden verse en 
D número 2 esquina á Calsada, Vedado. 
417 8-10 
J A C A C R I O L L A 
Joven y de buen caminar, color alazán, se 
vende á precio arreglado en el Vedado, Ca-
lle G . esquina á .16 "Vil la Magda." 
402 4-10 
S E D E S E A C A M B I A R UN C A B A L L O 
a lazán , maestro de tiro, de seis cuartas, por 
otro, maestro de tiro, de siete cuartas, moro 
6 g u a j a m ó n De diez de la m a ñ a n a á cinco 
de la tarde. Industria 132 
S73 4-9 
S E V E N D E N M U L A S J O V E N E S á P R E -
cios barat í s imos : pldh.n informes en J e s ú s 
del Monte 501, Bodega. Calzada del Monte 
113 y 115 y Tul ipán número 11 
111 8-5 
Cachorritos "Pointer" raza pura, nada me-
jor á $8.48, Cuarteles 4. 
156 8-5 
i G A u S G A , G A J S G A , GATSGA.I 
Se venden 10 muías aclimatadas, sanas, 
y de trabajo, S carros de 4 ruedas y 40 jue-
gos de arreos á precias nunca visto, dir i -
girse á L . G . Cone. Prado 111. 
C . 8 10-2 
S E V E N D E 
Un tren compuesto de una pareja de ca-
ballos dorados, nuevos y sanos: un milor 
de ú l t ima moda: un tronco do arreos y limo 
ñera: tres trajes de cochero y todos los en-
eeres de limpieza. Todo e s t á en magníf icas 
condiciones y se da en proporción por tener 
que embarcarse su duefío para Europa. I n -
formac ión: "Quinta Vi l l a Dominica" Calle 
l i n e a número 134 esquina á 12. Vedado, 
18897 15-SOD 
B I M I B I I 
CAJA DE HIERRO 
Déeeamos una de regalar tamaño, 
usada, que tenga puerta interior. Dirigir-
se á Mr. Beers. Cuarto uúemro 7. , Edifi-
cio del Banco Nova Escocia. 
C . 232 4-13 
C E R R O N U M E R O 624. S E V E N D E N T O -
dos loerenaeres de una fonda y se alquila ur. 
buen local propio para cualquiera cla,pe fie 
establecimiento, sitio de mucho tránsito , en 
la misma informarán. 
502 «-13 
P A R A M A E S T R O S D E O B R A S S E V E N -
den puertas do cedro y una escalera de ca-
racol, todo en buen estado y muy barato I n -
formes á todas horas en Sol número 8, 
390 
S E V E N D E N 
Unos armatostes y se dan baratos porque 
estorban: Luvanú número 185. 
421 8-10 
S A S T R E S : S E V E N D E MUY B A R A T O UN 
mostrador, un fogón francés ; seis planchas; 
un, estante: una máquina y una carpetica; 
todo en buen estado. Asuiar 107. 
413 4-10 
Por há la las y prendare <3r a lgún valor, á 
módico in terés . Infinidad de muebles y ropas 
á precios no vistos. E n Los Tres Hermanos. 
Consulado 94 y 96. 385 26-9B. 
S E V E N D E N 
Una mesa de billar, varias de café y do-
minó v otros utensilios.. Informarán en el 
Café Tbe Boy, Cuba 47 
L'29 8-7 
Fla-uos Richard» ba vendido en el año 
1J»08 1« Cnsa S A L A S . la Aduana y loa libro» 
«e la ca»« pueden probarlo. SAJIAS, San R a -
*a»'l 14, Piano» de alquiler « tres peno» plata. 
250 8-7 
S Ü E R E Z N U M E R O 4 5 
P R O X I M A AL< C A M P O D E M A R T E 
ce (War yiUarioo v Loiimm 
Aprovechen la ocas ión: 200 máquinas da 
coser á mitad de precio, al contado y á pla-
zo». 
Muebles de todas clases sin competencia. 
Siurtldo completo en alliajan Unas garan-
fizíu.as, modernas y antisruaa á precios des-
conocidos. 
Ropas, Inmenso surtido, buena confección 
y hechura moderna. 
L a Zi l la . Suáres: 45. Suárez 45. 
Visitar esta casa para convencerse. 
C. 75 1E 
Lá NUEVA REPUBLICA 
S a n M i g u e l 25l>f 
P a r q u e d e T r i l l o . 
Visitad esta casa y veréis los precion 
populares de ous ventas. -No olvidarlo 
" L a l í u e v a l í e p ü b l i c a " 
P a r q u e d e T r i l l o . 
18436 26-18 I> 
GANGA D E UN G R A N PIANO AMERICA-
no en Tenerife número i 5 ai los, se vende id 
gran piano americano casi nuevo, de tres p6̂  
dales: fabricante Wisncr y lira enteriza d« 
metal y poco uso. 1101 g.e :; 
Boisselot de Marsella y Lenoire FreMH 
de caoba macisa. refractarios al comején;;»* 
venden ai contado y á plazos. P anos de al--
quiler desde $2 en adelante: se afinan'"* 
componen toda clase de piauos earantizajiíi 
los trabajos. A da é lujos de Carreras. Agnfa 
cate 53, Teléfono 691. 
Uif.'JS 26-22D. 
Se vende una m á q u i n a p;ír«, amasar múf 
fuerte; se mueve á mano ó con f u é r z s ^ H 
triz; Habana 80. 400 MO 
M o l i n o d e v i e n t o 
E l motor mejor y más barato para « . 
traer el agua de los por.'-s y elevarla ! 
cualquier altura. E n venta por Francisc» 
P. Amat y comp. Cuba número 60. H w ^ | 
C. 87 1E 
D E O C A S I O J * 
U n a c a i d e r a t u b u l a r de setenta caba« 
Hos c o n s u ohimenea se vende. O a | | H 
de l Monte 314 C r u s e l l a s v Coinp3ñíaH 
C 205 -ih ^ . 10 
M . T . JDAV1DSU.N' 
L a s más sencillas, más eficaces Tf Ml 
m á s económicas para alimentar Calderas Oí' 
neradoras de Vapor y -..ara iodos los uSOBDt'ój 
dustriales y Agr íco las . E n uso en la Isla d» 
Cuba hace más de treinta año; , En vent» 
por F . P, Amat y C. Cuba número 60. Haban» 
Para marcar ventas, nueva invención IMJÍ 
út i l es y mucho más barata quf " r- conocidM 
hasta ahora. De venta en Obispo 'fi. librería, 
370 4-9 : 
PARA INGENIOS 
Cadenas de coiuiu -ior o :,¡>. de aeeW. 
se hacen en lo* talkTP:; ó-> Salvador . fwH 
quet: que no pueden r o m p e r s » . por su ^"."l 
tenia en lá c o n s t r u c c i ó n ; todo pedido QM^ll 
e^cedH de mi l pips so o n t r e t í a r á A lo? d1?8 
óUs: so manda muest <•<> r ..,, . . ruñ0..d«.*i 
casa. Cable: Fresquet Telófono M»l?. R**M 
38 S i''M 
S A L V A D O R F R E S Q Ü E T . 
Tiene á la venta, en sus i a 11 eres de BegJ* 
Calderas ver i i rah-s ü" > ir. caballos; D"' 
plex do a l imentar y I •<-.!.k<>y de losi nieí«-
res marcas, desde 6 pulgadas do }<.splraj*¡l 
hasta, 2 y una, iitátiui'na de o1 -"lina, d2 1- c*' 
ba í lns , muj r«-f'.>n;i=d,-< i-t orna Para .UÍ5 
lancha de SO pies ó p;> r.-. . .i;jl.-;uicra inaus 
tria. Te lé fono 80 L6 , „ 
384 
S E V E N D E 
Una máquina d.- impr imi r , r.iocrty nüin«¡* 
4 y o t ra do U. Hoo Se dan i ur.nar, por ñeco 
sitarse r l lo.-al ?s>-,.-. nm. nume ro ,10T, ' 
i;8S ' 8-7.. 
P A R A L A S FIESTAS ítt 
So vend-í una ÍK-rmo.-a l i e v i f '"̂  ram?i71 
d'í ' <• { > . T :o r;...-- •, i r ! i n ; ; n Cnap" 
Un-lai ino. « Vrro 5.13 
" " S E DAN KN .-.ANGA A < < ' varios rósa los , n o i ¡ . - M J T I - Í ••. pahoj*^. 
en .snf envases. : aii.i.-;ri m üpa.-.sio d«j.,t 
b u r ó do poro uso. .Informan on J>o.iJi« 0( 
Quemados r].,- Marlanao, E l tranvía í^fú 
la puerta. •<••1 4;; i 
P A R A L A S F Í E S T A S .v 
PRESIDENCIALES E ÍNVERNP 
UüiCO5' 
Se venden en sangra ;.: A v e s vf hos41 
voltaje 320 y V hrtiv.n: • : • .-md.-s- 49 ft" 
Cristal , adecuados para la, i tunv ' ' " ^ . ¿ ( ( ipo 
rhndn, do );stablr.r¡ni:..,,t,, Informan ^ , . 
número 6r. 
ac vari»' 
18 rosales tinos $1 50. •: !'pl,í,iV ¡¡o W 
.S .Anas $4.00. Camelias dobles »JJl-peralf5 das 
lección 12 frutales, (4 melocotones 
Mreaderp.K 11 
C U J E S 
plflclOS 5 
Para, tabaco, de primera clase P» gque1 
recortados. Se venden en Kiai'des ^ .nj,!i 
ñas can', i dudes 1 nrermar';, Enrío»* ••• priet* ^ 
de/., Hrniu/.a. i 1. tl.abanti y Iuull( , 
Sa.n Antonio do los Jlaiíos. «¡R.ISP^ >  t i  
18443 
e los Baños 
i" i' ' un w xmajia ue .CUSI-MMÍ' «.»»••--• . . . . 
. y se reciben órdenes en el y coi 
maquinaria de Franciseo l". A -
Cuba 60, Habana. J 1 ' ^ 
t_ n o ____ - f m 
Ixaprcnta y E*tercotlpJ0¡, ( £ ' 
d«I I A R I O » B 
